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D I R E C C I O N Y ADMINISTBACION 
•Zulueta esquina á Neptuno 
H A B A N A 
LlliMilWW l̂JLaL^ MÍIII III B—^^algi r h l l ^ ^ ^ ^ M l l i ^ ^ L B l i S ^ ^ r i • I ^ ^ L l H i l f ^ ^ r l l l ld^^^ 
Precios de Suscripción 
( 12 meses.. 
4 6 id 
( 3 i d . . . . 
121116868.. 
6 i d . . . . 
3 id 
J 2 meses.. 
Habana \ 6 i d . . . . 
i 3 i d . . . . 
Unión Postal 
Isla de Cuba 
$^1.20 oro 
$11.00 „ 
$ 0.00 „ 
$15.00 pt« 
$ 8.00 „ 
$ 4.00 „ 
$14.00 pt,̂  
$ 7.00 „ 
$ 3.75 „ 
ADMINISTRACION 
D E L 
DIARIO SX LA MARINA 
Por fallecimiento del señor don 
Juan López he nombrado á los 
señores Lamadrid y Sordo agentes 
del D I A R I O D B L A M A R I N A en Na-
vajas, y con ellos ee entenderán 
los señores snscriptores en dicha 
localidad para todo lo qne se rela-
cione con este periódico. 
Habana, Enero 24 de 1902. 
E l Administrador. 
JOSE Ma V l L L A T E R D B 
Telegramas por el catile. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina* 
AL, DIARIO DE IÍA MARINA. 
HABANA. 
De anoclie 
Madrid , E n e r ó 30 
O O N F L I O T O R E S U E L T O 
Ea la sesión del Congreso de hoy se ha 
resuelto el conflicto pendiente entre los 
Ministros de Hacienda y Agricultura, con 
cediéndose á éste nn crédito supletorio pa 
ra la extinción de la langosta. 
N U E V O E M B A J A D O R 
En el Consejo de Ministros celebrado 
hoy bajo la presidencia de S. M. la Reina 
Regente ha quedado firmado el nombra-
miento de Embajador cerca de la Santa 
Sede á favor del señor Qutierrez Agüera, 
subsecretario del Ministerio de Estado, 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34 00. 




C A M B I O S 
TOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Washington, Enero 30. 
LOS I M P U E S T O S D E G U E R R A . 
El Comité de Medios y Arbitrios ha 
acordado recomendar al Congreso la abo-
lición de todos los impuestos que se crea-
ron á consecuencia de la guerra hispano 
americana, con excepción únicamente, 
del que satisfacen las harinas mezcladae; 
los impuestos cuya supresión se recomien-
da, suman en junto, setenta y siete mi-
llones de pesos qne dejará de percibir 
anualmente el Tesoro de los Estados Uni-
dos. 
Nueva Orleans, Enero 30 
E L E M B A J A D O R F R A N G E S 
A bordo del crucero francés Dwgoy 
Trouin, ha salido hoy para la Habana, 
Mr. Cimbon, el Embajador francés en 
Washington, 
Pi t t sbnrg , Enero 30. 
E V A S I O N R O M A N T I O A . 
Dos hermanos apellidados Biddle, sen-
tenciados á muerte por asesinos y que de-
bían ser ejecutados dentro de algunos 
dhs, se evadieron anoche de la prisión de 
esta ciudad, valiéndose para ello de unos 
serruchos y limas, que, junto con dos re-
volveres, les proporcionó la mujer del al-
caide de la cárcel que se enamoró de uno 
de ellos. 
Londrei, 3 d i r . . . . . . . . . . . . . . . . 20 4 20.7,8-P 
" 80 diy J9.3i4 á £0.1i4—P 
P»ri«, S d^. . 6.1i4 & 6.7i8-P 
« 60 dir —P 
Alemania, 3 dpr 4.3i4 á 6.1 [4—P 
« 60 div . . . . . . 
Estado» Unidoa, 3 div 9.3.4 á I0.1i4—P 
" " eo d^ 
España, BT plaza y cantidad, _ 
8 dxv. . . . . . I . . 21 á 20 —D 
wreenoackB 9.3i4 á 10 —P 
Plata americana 9.5t8 & 9 7t8—P 
Plata eepafiola 77.3.4 á 78 —V 
Descuento papel comercial.... 10 & 12 p.g anual 
AZUCARES 
E n almacéo,'precio de embarque: 
Aiúcar centrífuga de guarapo, pol. 96, 3.3[4reaie8 
Idem do miel, pol. 88, 21 reales 
F O N D O S P Ü B L I O O S 
V A L O R E S 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (l? hipoteca) 113.SÍ4—114 l i l 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (con residencia en N. Y.) 114.1l2—115 
Id., id. (2í hipoteca) 101.8t4—102.1i4 
Id., id., id. (domiciliada en 
N. Y.) 1C2.3I4—103 -
Billetes hipotecarios de la Isla 
de Cuba 60-63 
ACCIONS3. 
Banco Español de la Isla de 
Coba eS.líJ 69.3i4 
Banco Agrícola 40 47 
Banco del Comercio 31.3 1 83 
Compañía Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Alma-
cenes de Regla (Limitada) 61.1 [4 61.1^ 
Oompañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y Já-
caro 93 1i4 83.3i4 
Compañía de Caminos do Hie-
rro de Matanzas á Saba-
nilla 84.1L4 85 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 1C6 103 
Co. Cuban Control Bailway 
Limited. 
Acciones preferidas..... 107 111 
Acciones 67 59 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 6 10 
Compañía Cubana de QXB Bo-
nos Hipotecarlos..., 80 100 
Compañía de GUs Hispano-
* Americana Consolidada... 13.7(8 14 
( Id. Id. Id. Bonos Hipotecarios 49 1^ 59 
• Bonos Hipotecarios converti-
dos de id 53 56 
Compañía del Dique de la Ha-
bana ICO 110 
Red Telefónica de la Habana 75 100 
Obligaciones Hipotecarias de 
Clenfuegos á Víllaclara . . 112 116 
Nueva Fabrica de Hiele 45 60 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín. 
Acciones, , . . . . . . . . . . . . . . 80 50 
Obligaciones 90 100 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Viñales. 
Auoiones.. 1 5 
Obligaciones 7 12 




Habana Enero 30 de 1903 
Francisco Rus 
Sindico Interino 
G U R O S P O S T A Z t E S 
(MONEY ORDEES) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
los 50 centavos, 3 centavos. 
ü. S. WEATHER BUREAU 
Servicio Meteorológico de los E . Unidos 
Ofloina Central de ta Sección de las 
Antillas 
HABANA—CÜBA 
Observaciones del día 29 al 
1902. 
dia 30 da Enero de 
Horas 
7.30 p. m. 















Temperatura mfxima & la sombra, al aire libre, 
25.69 
Temperatura mínima á la sombra, al aire libre, 
18.89 
Lluvia calda en las 2t horas bástalas 8, a. m., 0. 
áiPlOTO 
Desde $ 2-50 hasta $ 5, 
N O r i 0 1 A . S C O M E R 0 i A t i E 3 
_ New York, Enero 30. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d[V. de 
4 á 5por ciento. 
Cambioa sobre Londres, 60 d[V., banijue 
ros, á $4.84.^4. 
Cambioa sobre Londres á la vista, á 
$4.87. 
Cambio sobre Paris, 60 J(7., banqueros, 
á 5 francos I8.I18. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V., banque-
ros, á 9415[16. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interós, á 111.3^. 
El mercido de azúcar sigue firme. 
Centrífugas N? 10, pol. 90, costo y ñete-
á 2 cts. 
Centrífugas en plaza, á S.lljlQ cts. 
Mascabado, en plaza á 3.1̂ 8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.7l8 cts. 
Se t a n vendido 4.7C0sácos. 
Manteca del Oaate en tercerolas, $15-67. 
^ r i n a , patent Minnesota, á Í4.15. 
Londres, Enero 30. 
A'doar de remolacha, á entregar en 30 
días, á 6s 9 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 95, á 8s. 
Mascabado, á 7s. 
Consolidados, á 941[3. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3^ por 100 
Cuanto por 100 español, á 771, 
Par í s , Enero 30. 
Renti francesa 3 por ciento, 100 francos 
40 céntimos. 
(QuedaproMbida la reproducción 
los telegramas que anteceden, con arreglo 






















i ; ; 
30 ., 
Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse vanos giros cuando se desee remitir 
una cantidad mayor. 
Valor oficial que tiene la moneda españo-
la con relación á la americana: 
C e n t e n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $4-78 
Luises 3-83 
Plata $1 60 
Idem 50 cts 30 
Idem 20 cts 12 
Idem 10 cts 06 
Idem 05 cts 03 
I T I N E R A R I O 
de Llegadas y Salidas de los correos 
por la l ínea de For t Tampa, Key 
West, E . U . , y Habana, Onba. 
Llega á la Habana: los l a ñ e s , miér-
coles y s á b a d o s , á las 8 y 30 de la ma-
ñ a n a , hora de la Habana. 
Sale de la Habana: los lunes, mié r -
coles y s á b a d o s , á las 3 de la tarde , 
hora de la Habana. 
Se c e r r a r á la oorrespondenoia med ía 
hora antes de la salida, ó sea á las 2 y 
30 de la tarde, hora de la Habana. 
Este i t inerario e m p e z a r á á regir 
desde Enero 5 de 1902. 
Chas. Hernández , 
Admor . de Correos de la Habana. 
L ínea de Miami entre Oaba y los E s -
tados Unidos. 
Llegada á la Habana, los lunes y jne 
ves á las 5.30 p. ra, hora de la Habana. 
Salida de la Habana, los martes y 
viernes á las 12 30 p. m. hora de la Ha-
bana. 
Se c e r r a r á el despacho de la corree-
pondenoia media hora antes de la s a l i -
da ó s e a a las 12 m., hora de la Habana. 
Este i t inerario e m p e z a r á á regir des' 
de el lanee 27 de Enero de 1902. 
Char. Hernández . 
A d m o r . de Oorreos de la Habana 
Ma-
ar. 
Enero 29 de 1902 
AZÚOAEES.—El mercado se encuentra 
hoy máa quieto y algo flajo. 
Ayer edemás de las ventas que publica» 
moa en nuestra edición anterior, se hicie-
ron las siguientes: 
4000 sacos centf., pol. 96Í, á 3.70 ra. ar., 
Cárdenas. 
2600 id. id., pol. 95, á 3.68 ra. ar,. Cár-
denas. 
1100 id, id,, pol. 95, á 3.72 rs. ar., 
tanzas. 
3000 id. id,, pol. 95J, á 3.71 re. ar. 
4700 id, id,, pol. 96,98^, á 3.81 rs 
Matanzas. 
1200 id. id., pol, 96, á 3.45 r̂ a. ar,, Alma-
cén, Habana. 
1600 id, id., pol. 95i, á 3.72 ra. ar., Pau-
la, Habana. 
OAXBios—Sigue el mercado con deman-
da moderada y sin variasión en los tipos. 
Ootlzamoi: 
Londres, 60 días vista 19| á 20i por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista 20.3^ á 20.7i8 por 
100 premio. 
París, 3 días vista 6.^4 á 6.7^ por 100 
premio. 
España según plaza y cantidad, 8 días 
vista 21 á 20 por 100 descuento. 
Hamburgo, 3 días vista 4 .3í4á5.1[ t pe r 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 9.3[4 
á 10.1 [4 por 100 premio. 
MONEDAS EXTRANJERAS .—Se cotizan 
hoy como sigue: 
Greenback, 9.3t4 á 10 por 100 premio. 
Plata mejicana, 50 á 51 por 100 valor. 
Plata americana, 9.5^8 á 9 7(8 por 100 
premio. 
¥A^OBBS Y AOOIONKS.—Hoyse han efec-
tuado en la Bolsa las siguientes ventas: 
50 acciones Banco Español á 59^. 
200 id. F. Unidos á 61^. 
150 id. Gas H. Amo. á 13| . 
$5.000 B ^ á 6. 
Cotiiacióa otcitl de la I 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Onba: 5 7i8 á 6 valor 
PLATA ESPAÑOLA: 77 3 45 77 7^ pg 
Voaíi. 
MIMBRES 
EL SURTIDO MEJOR ESCOGIDO, 
LAS FORMAS MAS ELEGANTES 
Y LA VARIEDAD MAS GRANDE. 
EN MIMBRESIíSE ¡HALLAN EN 
ESTA CASA.! 
Champion & Pascual 
i i e i l e s l o i r t s íflíla M a i a l D E E I OOD. 
Tmportaáores^de'. muebles para la casa y la'oficina/ 
Obrapía 55 y 57, ispina á Compstila. Teléfono 117, 
C 82 S fin 




Aytmtauüento . . . . . . . . . . . a 
Billetes hlpoteo&rloi de is 
Isla de Oaba..«••i •••••• 
AOOIONEB 
Basoo Btpañol de la lila da 
G u b a . . . . . . . . . . a c B . . . . . ™ a 
Banco Agrícola . . . . . . . . e e a a 
fiasco del Comercio....p.SB 
Compañía de Ferrocarriles 
ücidoi de la Habana j Al-
macenes de Begla (Idiuda} 
OsmpaBía de Caminos de 
Hierra de Cárdenas y Já-
c a r o . . . . . . . . . . . . . . . . . c , . . . 
Cimpafiia de Camino id 
Hierro de Matansas i Sa-
banilla,.. 
Oomp afila del Ferrocarril 
del Oeste. . . . . . . . . . . . . . . s 
O? Cubana Central Ballvej 
Limited—Preferidas.... na 
Idem Idem acciones.r...i v. 
Compafiía Cubana de Alum-
brado de G a s . . . . . . . . . . . 
Boaos de la CompaSía Cu-
bana de G a s . . . . . . . . . . . . . . 
Oompafifa de Gas Hispano-
Americana Consolidada». 
Bomas Hipotecarios de 1» 
CompaSía de Gps Conscll-
d a d . . . . . . . . . . . . . . . 
Bonos Mipotecarics Conver-
tidos de Gas Ccnsolidado. 
Sed Telsíénica de la Habana 
Qompa&ia de Almacenes de 
Hacendados.. . . . . . . . . . . . . 
Smpresa de Fomente y £í"a-
Tegaoióndel S u r . . . . . . . . . B 
Oomp afila de Almaceasit de 
Depósito de la Habana...a 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Clenfuegos y Víllaclara.. 
Sueva Fábrica de Hielo.... 
Uompafiía del Dique Flo-
tante... . . . . <. 
Señnaría da Aiáoar da Cár-
denas 
Accionas. . . . . . . . . . . . . . . .caa 
Obligaciones, Serie A . . u . . . 
Obligaciones, Serio B . . . . . . 
üompafiía de Almacenes da 
Santa Cata l ina . . . . . . . . . . . 
Jompafifa Lonja da ViTeros 
ferrocarril de Gibara á Bol-
g ü í n . . . . . . . . . . . . . . 
Acciones. . . . . . . . . . . . c . . . . « H 
Obligación es 
ferrocarril de San Cayetano 
á Vifialas—Acciones...... 
Obligaciones.......E M 

































Lonja de Yíyeres 
Ventas efectuadas el día 30. 
Almacén 
50 s-i ha ina San Marco . . . . $ 6.25 un? 
50 82 ídem X X X X $ 6.00 uno 
15 n vino Esparducer $46.00 una 
50 idem Pera Gran $45.00 una 
20 2/ idem, i iem $4^.00 2̂ 2 
20 42 idem, idem $45.00 4¿4 
250 s/ harina Tontina $ 6.70 uno 
200 idem Palm r - . , $ 6.20 uno 
250 82 n? 1, Colorado ^ . $ 5.93 un-) 
300 «2 harina La Linda $ 5.ti5 uno 
(5 p? vino Tor i e^ ro fa . . . » $41.00 una 
20 22 idem, idem/. S 4 V 0 2/2 
30 lt2 chrcolate M . López. $30.00 qtl . 
20 C2100/4 latas Puré To-
mate 20 r;a una 
J25 s/ haMna Pílsbury Bost $ 6 60 uno 
200 e/ ídem Obelik $ 6.30 qt l . 
100 82 idem Botón de Rosa. $ 5.85 uno 
170 82 iáem 2 E pecial $ 5. 0 uno 
50 o/ olefima^garioe O. k . . $17.75 qtl . 
Vapores de Travesía 
SE E S P E M A N 
BnercSl Cnton: Amberes y eso. 
. . 3). Catalina: Barcelona y esc. 
Fbro. 2 Montividao Cádls y cao. 
mm 2 Alfonso X I I I : Santander y escalas, 
8 Monterrev: New York. 
. . 3 Ha-rana: Varaa nz y Progreso. 
. . 3 Saint Germain: Saint Nii&ira. 
„ 4 Europa: ftlobi a. 
5 Morro Castle: Nuera York. 
5 Madrileño: Liverpool y eso. 
5 Ramón de Larricaga:.Liverpool. 
5 Cayo Largo: Amberea y eso. 
7 Ascania: Hrnihutgo'y eso. 
8 Viioains; Ntw Yotk. 
10 Goblenz: B.-amen y esc 
. . 10 Esperanza: Proereso y Veracruz, 
. . JO Yucatán: New York, 
„ 11 M guel M. Pinlllos: N. Oflcms. 
M 11 Gluseppe: Corvaja Mobila. 
. . 12 México: New Yoik. 
. . 13 Da: Glasgow y Llrcrpool. 
. . 21 Argentino.- Barcelona yeso. 
SALDJRAK 
BnenSl Ginseppe Corbaja: Mobila, 
Fbro. Io México: New York. 
4 Aif nao X I I I : Veraorus, 
4 Malnz: Bramen r esa, 
. 4 Harana: New York. 
4 Montirldeo: Colon y esc, 
. 4 Saint Germain: Veracruz. 
4 Monterrey: Veracruz y Progresa. 
7 Europa: Mobila. 
. 8 Morro Castle: Ntw-York. 
. 10 Yucatán: Progreso y Voraoru. 
„ H Esperanza: New York. 
. 12 Miguel M. Pinillos: Canarias. 
Vapores Costeros 
SE E H P E B A N 
Fbro. 2 Belna de los Angeles, en Batabapó, pro-
cedente da Sustif go de Cuba y eso. 
S A L D M A N 
Fbro. 6 Belna de ios Angexes, de Bataband par» 
Clenfuegos, Casilda, Tunas,Jícaro,MED 
(anillo y Cuba. 
Bisanes de trareaSa» 
BNTBADOS. 
Dis 30 
Kingston ea 25 días gal, ing. S.. B ^raard, capitán 
Morrlson, trip. 6, tons. 1 !7, con papas, á, J . 
B. f joas y cp. 
SALIDOS. 
Dia 99: 
Cartagena rap. ñor. Fbl<jo, cap Berentzen. 
Naessu vap aro. Martiniqne, cap. Dlllon. 
Djlaware, B. W., vap. ñor, Bamídal, cap, Hiroh. 
MOVIMIENTO 1IE PASAJE SOS 
S A L I E R O N 
Psra Cajo Hueso en el vap. O L I V E T T E , 
Sres. W. Beams y seBora—F. W. Sawait éhlji— 
8 Crowthor—Ulego Abren y familia—Podro Uue-
rrí—Casiano Boirígue»—P. Guerra—Sladia Iz-
quierdo—Ramón Llovat—Eilisarlo Ee<iats.--Fer-
nando Gíro'a—Bomón Snárez—Manuel CaBibsno 
—Bamón Famández—Sandalio Ar^Uoller—Vísente 
Greh—O. Wnitfard y señara—Fra. Bjik—Señora 
Therman—O. Creek —Mercedes y Aniceto Fernán-
dez—Laon Birdao—León Depagne—W. M, Bocha-
man—W. Biobaman—M. Hendall—W. Qreer y se-
ñora—W, Mi l l er -J . Koheb-*-J. B'gly—H. Gresr 
— J . Hockailaj—W. Smith—Thos Richon—Tomás 
González—J0^0 Quich»rd—A Serrano—Stb¡etian 
Cabrera—H. Hntlpgf.on-Juan Fran—N. Ulement 
—H. H«ktmp y señora—A. Englieh—C. Whelaud 
—H. (Jo'.lnis—C Bjgerdin—G. Hil lyer-J. C. Me 
Connell—B. C. Mo»her—W, B. Coohran é hijo-B. 
Jonolngs—J, C. Adama. 
Beques de eabotajs. 
BNTBADOS 
Día 30 
Sigua vip. M*ií\ Luisa, cap, üíritibeasooa, con 
300o tercios tabaco. 
Arroyos vap. Bita, cap. Planell, con 100 tercios ta 
baso. 
Cauasi gol. Haría Josefa, pat, Zaragoza, con 90 
sacos azúcar. 
Sagua gol. Mercediti, pat. Yins, con 1(00 sacos de 
carbón. 
Sinta Cruz gol. Joven Menuo1, pat. Masip, con 
efectos. 
Cab&ñas gol. Caballo Marico, pat. Inolán, con 700 
sacos azúcar v 50 ¡4 miel. 
Cabtí|isgol Joven Pilar, pat. A^mañy, con 700 
sacos ezuoar. 
San Cayetano gol. Crháüía, pat, AUmañy, con 
maderas, 
DESPACHADOS. 
Cauasi gol. M'iiíi Josefa, pat. '4 irag¿sa. 
Sagua gil. Marta Aadrea, pat. Ornan. 
Arroyos g. 2 Hsrmtnas, pat Duran. 
Oárdenas gol. Almanza, pat. Duran. 
Cárdenas gol. Juana Mercedes, pat.Pnjol. 
APEKTURAS i>E KEGÍSTKO 
DU SO 
Nueva Orletns vap, am, Araneas cap, Staples, 
por Galban y cp. 
Bnqnes coa registro abierto 
Mobila boa. italiana Glueeppe Corvaja, cap, Bstto-
ne, por L . V. Placó. 
Nueva Yo)k vap, sm. México, cap. SUvens, por 
Zal.io v cp, 
Nueva Ymk vap, ings. Stralis of Dover, por Da-
niel Binnn. 
Puerto L-mó a y otros vap. esp, Monte video, cap 
Ald miz, por M. Calvo. 
Bircelnna bca. esp. Pablo Sentat, cap, Boldós, por 
J B ilceüs y cp. 
Hamburgo y esc, vap. alemán Francia, cap. Hollz 
K , Heiibut, 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Catalina, 
esp. Andraca, por L . Manene y cp. 
Barcelona, bao. esp. Habana, cap. Clza. por J , 
Balcells y Ca. 




Del&ware, B. W., vap. Ings. Rom stal, crp, Smiih 
porL. V. Piacé 
Con 20007 sacos de azúcar 
Cayo Hueso vap. am. Ollvette, cap. Alien, por G. 
Ltwtan Childs y cp. * 
Con 207 tarólos y pacas tabaco, 10'53 tabacos, 2u 
cajas víveres, 7 huacales plátanos, 12 bultos 
viandas y SO csj is vacías. 
Ola 30: 
Tampa gol. am Oscar 6., cap. Green, por B, Du-
ran—En lestre. 
Charleston y Nneva Ya. k vap. alemán Prinzessln 
Victoria Loulse, cap. Sauermanu, por E . Heii-
but—Lastre. 
álOTIO LOPE^ ? P 
E L V A K O R 
ALFONSO XIII 
-Capi tán D E S C E C A M P B 
Saidrfcpara 
el día 4 de Febrero á las cuatro de la tarde He* 
rando IB correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo serte expedido t 
uasta las diez del dia de salida. 
Las pólisaa de carga se firmarán por ol Conslgs* 
tarlo antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
aulas. 
R*?Mbs carga 6 bordo hasta el día 8. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta sus póli-
zas fiotaute, así para esta línea oomo para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hácia el artículo 11 del Beglamento de pasajes y 
de orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, el cual dice así: 
"Los p&sajeros deberán escribir sobre los bultos 
¿3 su equipaje, su nombre j el puerto de su d«stt« 
es y con todas su» letras ycon la mayor claridad. 
Lk Compañía noadaütirá bulto alguno de equípa-
le que E9 lleva l&rmaonte estampado el nombre y 
apsllido da BU dusBs, así oomo al del puerto d» 
dMldBOi 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Cabro, Oficios n. 28. 
Aviso á los cafgadores 
Esta Compañía no responde del retraso ó extra-
río que sufran los bultos da carga que no lleven es 
lampados con toda claridad el destino y marcan de 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones (rae 
se hagan, por mal envase y falta de prepinta en los 
mismos. 
C8 78-1 Kn 
íes TraiatlMIcet 
yG." 
L Mú y C p J e Mt\m 
E l vapor español JUAN PORGAS 
Cap tán CASTELLS, 
Bic he carga en BáBOB LONA hasta el 12 de 
Febrero que saldrá para la 
Habana, 
Matanzas 
y Santiago de Cuba, 
Tjoará además en Valencia, Málag», Cádiz Ca-
narias, Puerto Rito, Pocoa y Santo Domingo. 
Habana '4 de Enero de 3902. 
C. Blanch y Commñia, 
OFICIOS a l 
O. Blanch y Oompañia , 
O F I C I O S 2P. 
C 164 15-25 K 
ÍAFOBES COBREOS ALEMANES 
Comialüa Saiorpesa Amerlcaiia 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
T ( S O L r O B E M E X I C O -
reí as 
x» n o A a i » 
El vapor español de 5.000 toneladas 
M. PINILLOS 
Oapiláa Bancel 
Saldrá do este puerto fijamente el 12 de 
Febrero á l t s cuttro ce la t-rde DIRECTO 
para loe de 
Santa Oruz de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona 
Admite ¡'asajeros para los referidos 
puertos en eua amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga l i -
gera incluso abaco. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de loa Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Manene 7 Cp. 
O F I C I O S 19 
C 11- 13 E 
I L VAPOB 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n G S A X T . 
Saldrá para 
Pte. L i m ó n , C o l ó n , S a b a n i l l a , 
I*te. Cabel le , L a Q-naysra. 
Pence . 8. J u a n de Pte . Bloo, 
S a n t a C r u z de Teneri fe , 
Cád ia y B a r c e l o n a 
el día 4 de febrero próximo á las cuatro de la t arde 
llevando la correspondencia pfiblloa. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Puerto Cabello, la Guaira, y carga ge 
neral incluso tabaco para todos los puertt s de su 
itinerario y del Pacifico. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos basta 
las (lies del día de sallua. 
Las póllsas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito se-
rán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque haala el 
Ala 1? y la carga á bordo basta el día 3. 
• y i y r A t Se advierte a los Sres. pasajeros que 
^vr 1 a.i 6n -ano de ioa espigones del muelle de 
Lúa encontrarán los Taporas remolcadores del se-
ñor Santamarlna dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de 20 centavos en plata 
cada uno, los días de salida, desde las 12 á las 3 de 
la tarde, pudiendo llevar consigo los bultos peque-
dos de mano gratuitamente. 
Hl equipaje lo reciben también las lancbas en 
Igual sitio, la ylspera y dia de salida basta las dlea 
de la mañana por el Infimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
De m¿s pormeacrea impondrá ca 6oaals£*ta?:e 
¡ffi' üsltt^ Ofio'sa Rás. M. 
mi mmm mmi 
LINEA DE WARD . 
Serviolo regulir de vapores correos smerloana» 
entre los puertos siguientes: 
NueTftYoik Oleníuegas Tamploo 
Habana Progreso Campecb» 
BfoMau Varacrui Frontera 
Stgo. de Cuba Tuspan Laguna 
Salida de NueTra York para la Habana y pue rtot 
de Méjico los jaovís á las once de la mañana y pa-
ra la Habana isdos los sábados á la una de la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos 1 <» 
martes á las diez de la mañana y todos los sábados 
á la una d« la tarde eomo sigue; 
SSSSXICO .c».«m Fbro. 1? 
H A V A N A . , , 4 
MOKKO C A S T L E . . . . . 8 
BSPKRANZA. „ 11 
MEXICO M 15 
MONTERREY - 18 
MORRO O A S T L E . . . . . . . . — 22 
YUCATAN « 25 
S S X I U O Marzo 1? 
Salidas para Progreso y Veraorus ios lunas I 
1 ÍS cuatro de la tarde como signe? 
M O N T E R E Y . . F b r o . 4 á las 10 m» 
YUCATAN 10 
H A V A N A . . . . , • „ 17 
ESPERANZA „ 24 
MONTERREY Marzo 3 
PASAJES.—Estos hermosos vapores además de 
la seguridad que brindan á los viajeros bacen n i 
viajes entre la Habana y N. York en 64 boras. 
CORRESPONDEN» A.—Le oorrespondenela 
se admitirá únicamente en la administración ge-
nera1 de esta Isla. 
CARSA.—La carga se recibe en el muelle de 
CibaUerla solamente el día antes de la íeoba de le 
salida y se admite carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Bromen, Amsterdam, Botterdan, Havre y 
Amberes; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Bio Janeiro con 'sonooimlentos directos. 
SANTIAGO DB CUBA Y MANZANILLO.— 
También se despacha pasaje desdala Habana bas-
ta Santiago do Cuba y Mansanlllo en combina-
ción conloe vapores de la linea Ward que salen 
da Oiocfnssgos. 
FLETES.—Para fletes dirigirse al 8r. D. Louls 
V. Placó, Coba 78 y 78. E l flete de la oarga pare 
puertos de Méjico sorá pagado por adelantado n 
motif da americana 6 su equlvafenae. 
Esta Compañía se. reserva el derecho de cam-
bur los días y horas de sus calidas, o sustituir su» 
Iti tan ríos sin previo aviso. 
Se dan Informes sobre todos los ferrocarriles y 
vapores de los Estados Unidos, 
Se dan pasajes via New York en combinación con 
la "Holland America Line," para Botterdan y 
£oulogne-Sur~Mer. 
Pssa m&s pojfs<9a37»i dirigirse á ais oonilfas 
Oe HAMBURGO el 9 y 24 de cada mes, para la 
B A BAÑA con escala en A M B E R E S . 
La Empresa admita igualmente carga para Ma-
tansas, Cárdenas, Clenfuegos, Santiago de Cuba y 
eualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que baya la oarf a suficiente 
para ameritar la escala. 
Bi vapor correo alemán de 2171, tcáela las 
POLINESIA 
Capitán ECKHOUN 
Salió de HAMBURGO via Amberes el 24 de Di« 
eiembre y se espera en este puerto el 29 da Enero. 
E l vapor correo alemán de 1991 toneladas 
C R O A T I A 
Capitán LOTZEj 
salló de HAMBURiO via Amberes en viaje ez-
eraordlnarlo ei 2 de Baero de 19Q1 y se espera en 
sste puerto el dú 30 de Ki^ro de 19"2. 
BI vapor correo alemán de 2016 tonelada* 
Cap i t án Sch^ioghammer. 
Salló de Hamburgo vía Amberes el 14 de Enero y 
se espera en eete puerto el día 7 de Febrero. 
ADVBBTBNCIA IMPOBTANTB 
Beta Empresa pone á la disposición de los enfio-
rei cargadores sus vapores para recibir oarga en 
«no 6 más puertas de la costa Norte y Sur del» 
Isla de Cuba, siembre que la carga que se ofreeea 
•aa suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admite para H A V R E y HAMBUBGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo es 
Havre ó Hamburgo á conveniencia de la Empresa. 
P a » más pormenores dirigirse á sus oonslgn^ta-
ios. 
E M P R E S A D E V A F O R E ! 
D E 
M E N E N D E Z Y " C O M P . 
m . ^ — 
S a l d r á n todos los jueves, alternando, de Batahanó p a r a Santiago de Cuba, 
los vapores R E I N A D E L O S A N G E L E S y PJJBISLMA C O N C E P C I O N , h a -
ciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A B O , S A N T A 
C B T J Z D E L S U B y M A N Z A N I L L O . 
Bccihen pasajeros y carga p a r a todos los puertos indicados. 
S a l d r á el jueves p r ó x i m o el vapor 
F T J E / i s i i y c A . o o i s r o i E i P C i o i s r 
después de la llegada del tren directo del camino de hierro. 
E L V A P O B 
C T O S I E I E r ' I T . A . 
s a l d r á de B A l A B A N O todos los domingos p a r a Cienfuegos, Casilda, Tuuas y 
Jitcaro, retomando á dicho Surgidero todos los jueves» 
Becibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 82. 
c9 Tg,i En 
E l 
El vapor 
M O R T E R A 
c a p i t á n V i ñ o l a s . 
Saldrá de este puerto el dia 5 d J Febre-
ro á las 5 do la tarde para los de 
Ufae-vita*. 
Puerto Padre , 
Q i b a r a , 
Macario 
B a r a c o a , 
• m m t t a i a á M 
y C u b a . 
Admite oarga hasta las 3 de la tarde del 
dia de salida. 
Se despacha por sus si m alore a San Pa-
drón . 6. 
ÜL VAFOB 
COSME DE HEMERA 
Capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos los MISE-
GOLES á las 5 de la tarde para los de 
Víveres, ferretería y 
mercancías o . . . . . . . 
| l 6 cíe. 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informes y se venden pasajes para 
loa vapores RAPIDOS de DOS HELICES 
de esta Empresa, que hacen el servicio se-
manal entre NEW YORK, PARIS, (Che-
burgo), LONDRES (Plymouth) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heiibut, 
ai Tei&ii» U , Itart&d» 71^ 
0 u ñ a 
o 11 
9 ñ v TM 
IRft-l En 
A N I i 
S a j e contrato postal con ol Gtotole; 
no í r a n c é a . 
Para Veracrna directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 4 da Febre 
ro el rápido vapor francés de 6E00 toneladas 
S T . O E R M A I N 
Capitán BLANQUIE 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, con conocimientos direc-
tos de todas las ciudades Importantes de Francia 
y Europa. 
Los vapores de esta Qompallla siguen dando 
ios «eaoras pasajeros el esmerado trato que tanto 
tienen acreditado. 
Demás pormenores impondrán sus o onslgnat arlos 
Bridat SSont'Bos r Comp? Merondares nUm. 85. 
91-'H 
C a i b a r i é n 
son la siguiente tarifa de fietei: 
PABA SAGUA Y OAIBABIBN. 
(Las 8 arbs. ó les 8 plés cfibloos.) 
l 0 Z M l 6 6 l •««=•*» n 
TBBOIOS D E TABACO. 
De ambos puertos para la 
H a b a n a . . . . . . . . . . . . 
P A R A C A G ' U ' A Q X J A l S . 
Víveres y ferretería y losa. 65 oti. 
Mercancías . . . . . . . . . . 90 id. 
P A S A C l B N T T J S & O m T S O D A S 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . 80 cts. 
Víveres y l o s a . . . . . . . . . . . . 60 id. 
Ferretería. . . . . . . . . . . . . . . 50 id. 
P A R A S A N T A C L A R A 
Víveres, ferretería y loca $ 1-20 ote. 
Mercancías 1.75 id. 
(Estos precios son en oro espafiol) 
Para más la(u*mar,dirlslrs« a los armadoras 
San Pedro a. 5 
o g 78-1 En 
AVISO áLPÜBLIGO 
Para dar cumplimiento á recientes y terminan-
tes disposiciones del Sr. Administrador de las 
Aduanas de Cuba, se ruega á los señores que nos 
favorescon oon sus embarques en nuestros vapores, 
se sirvan baoer constar en los conocimientos, el 
peso bruto y el valor de las mercancías, pues sin 
este requisito, no nos será posible admitir dieboc 
do aumentos. 
Habana Sfl de Julio de 1901. 
eta. 57 l En 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
(MTational B a n k of C n b a ) 
CALLE DE OXJBA NÚKSRO 27, HABANA 
Hace toda clase de operaciones banca-
rías. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uní-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para lá guarda 
de valores, alhajas 6 dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres- por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 6 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas. 
El Director Oeronte, 
José M* Galán 
C 57 1 E 
GIROS DE 
J. A. B A N C E S 
O B I S P O 19 Y 31 
Hace pasros por cable; gira letras á corta y larga 
*ista y fioSllta cartas de crédito tebre las principa-
les plasas de los Eatados Unidos, Inglaterra, Fran-
cia Alemania, etc, y sobre toisa las ciudades y 
pueblos de España é Italia. C 163 78-23 E 
8, O'REILLY, S 
ESQUINA 
Hacen pagos por ei eablee 
Facilitan sartas de «rédito 
Giran letras sobre Londres, Ho*r York, Nev Or-
leans, Milán, Turín, Boma, Venecla, Floreada, 
Ñápales, Lilboa, Oporto, Olbraltar, Bromen, Has-
burgo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, 
Cáais,.Lyon, Méjico, Veraorus, S&n Juan de Puer-
to Bico, ato., ato. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pairas 
de Mallorca, Ibisa, Maboo j Sta- Orms de Tenerife 
Y BH E S T A I S L A 
sobro Matansas, Cárdenas, Bemedlos, Santa Olara» 
Calbarlén, Sagua la Orando, Trinidad, Cienfuegos, 
Sanctl-Splritus, Santiago de Cubr, Ciego do Avile, 
Mansanlllo, Pinar del Bio, dibara, Puerto PTSESÍ-
s». Suevltas, 
o 7 78-1 En 
SE. B . BoUlns & Co. 
o 3023 15fi 1 dio 
Tapores costeim 
COMPASIA CUBANA 
DE VAP0E1S COSTEEOS. 
(Oompallia Anónima) 
Vapor "María Luisa" 
Capitán ÜRBUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modificado sus itinerarios 
saliendo de este puerto para SAGRJA 
y CAIBABIEN todos loa sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGUA el do-
mingo por la mañana, continuando su via-
je en el mismo día para amanecer en 
CAIBABIEN el lunes. 
De Calbarién retornará para Sagua ,» 
martes á las 8 de la mañana, y d este pun-
to saldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del míéruuios. 
Admite oarga para dichos puertos bas-
ta las tres de la tarde del día salida y se 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía o&Ua de loa Ofleios número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza de seguros marítimos para los ceño 
res cargadores que quieran utilizarla á pre 
oíos equitativos. 
Precios de fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, ferretería y l oza . . . . $1 20 
M e r c a n c í a s . . . . . . . . . . . . . . . . 1 75 
r 66 En oro «aDaflol 1 En 
elle AMio Mm m Oo, 
EL VAPOB 
Saldrá de Batabanó todos los viernes á 
las cinco de la tarde, después de la Besada 
del tr.ni de pasajeros, empezando desde el 
día 10 del corriente mes de Bnero9 para la 
Coloma, Finita de Cartas, Bailéu y Cortés 
llevando carga y pasajeres, 
Betornará de Cortés á las ocho d é l a 
mañana todos los lunes por iguales paer 
tos para llegar á Batabanó todos los mar 
tes por la mañana. 
VAPOB 
Saldrá de Batabanó todos los jueves á 
las nueve de la mañana, después de la He 
gada del tren de pasajeros, empezando 
desde el día 9 del corriente mes de Enero 
para Júcavo y Nueva Gerona (Isla de P i -
nos) y Coloma. 
Betornará de Coloma todos los sábados á 
las diez de la noche por iguales puertos 
para amanecer los lunes eu Batabanó. 
La carga para ios puertos del i t inerario 
de estos vapores se recibe en Yülanueva 
todos los días hábiles. 
Para más informes en Oficios 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
C81 1 En 
B M F R B S A 
de A l m a c e n e s de 9 e p ó a i t o por 
Hacendados . 
SBCHETARIA 
Con arreglo al articulo 26 del Beglamento se po-
ne en conouimUnto de los señores accionistas que 
quedan de manifiesto en la Contaduiia 8. Ignaolo 
50, entresuelos, los libros, documentos y compro-
bantes de las operaciones sociales del último afio, 
)or el término de treinta días para que los qna asi 
o deseen púedm examinarlos. Habana, Enero 23 
de 1902.—El (Secretarlo, Manuel Franclsoo Limar, 
c. 17á 4-28 
1 6 W a l l s treet 
NSW roas . 
Compran y venden bonos, acciones y valores. 
Hacen préstamos y admiten depósitos de dinero, 
en cuenta corriente, y también depósitos de valorea 
bacléndose oargo de cobrar y remitir dividendos 6 
intereses. 
Compran y venden letras de cambio y expidan 
cartas de crédito pagaderas en todo el mundo. 
r2005 TB-3¿ Nn 
N . G E L i A T S Y C». 
103, Agular, 1Q8 
esquina á Amargura 
HACEN PAGOS POB E L C A B L E , F A C I L I -
TAN CABTAS DB G B E D I T O Y G I B A N 
L S T B A B A OOBTA ¥ L A R G A 
VISTA, 
abre Nueva York, Nueva Orleans, Varaorus, Mé-
xico, San Juan de Puerto Bico, Londres, Parle, 
Burdeos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñápe-
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lilla, Nau-
tas, Saint (¿ulntln, Dieppe, Tozlouse, Veneoie, 
Plorencla, Palermo, Turtn, Maslno, eto, asi como 
sobre todu las capitales y provincias de 
• a p a ñ a é Xalaa O a n a s i & B 
SOCIEDAD MONTAÑESA 
DE BENEFICEXCÍA. 
En cumplimiento de lo que dispone el articulo 24 
del Beglamento, se cltaá ios señores toólos para la 
Junta general ordinaria qus deberá celebra;se el 
domingo, 2 de febrero próximo, á las dooe del día, 
en los salones del Casino Español, con objeto de 
dar cuen'a de los trabajas realisados por la Instl-
tuolón en el ejercicio de 1901 & 1&02. 
Habai a 24 do enero de 1902—El S icretarlo-ConJ 
tador.—Juan A. Murga c 183 81-36 7a-25 
BANQUEEOS.—MEBGADBBES 2 
Cesa originalmente establecida en 184S 
Giran letras & la vista sobra todos ios Bancos 
Nacionales de los Bstados Unidos y dan espacial 
atención i 
TBANSFBBBNOIAS POB Bit H A B L S 
o 10 78-1 En 
J. 
Sociedad de Auxilios 
de C o m e r c i a n t e s é I n d u s t r i a l e s de 
l a I s l a de C u b a . 
C O N V O C A T O B I A . 
Por acuerdo del Sr. Presidente se convoca á los 
señores socios para las segundas Juntas generales 
ordinaria y extraordinaria, que tsndrán efdCto. la 
primera á las siete y media de la noche del día 7 de 
febrero próximo en el Cas'.no Español. 
Terminada la Junta general ordinaria, se consti-
tuirá la extraordinaria para discutir el proyecto de 
reformas de algunos artículos del Beglamento. Ara-
bas Juntas tendrán lugar cualquiera ssa el número 
de cancurrentes. 
Habana SO de enero de 19f2 — Bl Beoretarlo-
Coatador, A. Antlnoil. 8C5 fi-31 
5 ma V H « | 
OXJBA 43 
Hacen pagos por el cabla y giran letras & oorta 
r larga vfita sobre New York, Londres, París y so-
bre todas las capitales v pueblas de Bspaña < Idas 
C12 156-1 En 
Hacen pagos por el cable, giran letras i corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York 
ffiladelfia, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades Importantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, asi oomo sobre todos loa pueblos de E s -
paña y capital y puertos de Méjico. 
Bn combinación conloa Sres. H. B. Hollina fc 
Co., de Nueva York reciben órdenes para la oom> 
orn 6 venta de valores y acciones cotisables on la 
Bol a de dicha dudad, cuyas cctlsaciones rao i b n 
oor cable disriamenta. 
«6 T« 1 E i 
Red lelefóoica de la Habana 
ûen surtido y mejores precies 
en joyería garantizada de estilo moderno. Prendedores, sortijas, aretes, dormilonas, pulsos 
y ternos completos con brillantes, esmeraldas, zafiros, perlas y rubios. 
Tenemos el mejor surtido de brillantes sueltos y piedras preciosas sin montar para com 
binar la joya más rica que se deseé en 
L a A m é r i c a " d e X B o r b o l l a 
C O M P O R T E L A 5 ^ 5 4 Y 5 6 
Ales señores abanados y al público 
en general. 
Dercnblertas p t r reciente inspección, en 
los aparatos te'efón'cos que funcionan en 
la Habana, conexiones no autorizadas con 
• os pertenocientes á la Eed Telefónica, se 
bace s%f er que lalea conexiones son una 
direeta violación de las leyes áque ee baya 
injeto el i ervic!o lelefónico en dieba ciu-
dad, según lo e«.tab:ecidi en las ba'es 9 y 
17 del Real Decreto de l'¿ de Mayo de 
1888, las coalas contienen lo que si^ce: 
'El conce'Icnario tendrá la obligación 
de s i rv r gratuitamente las dependencias 
oficiales que determine el Gobernador Ge-
neral, siempre que el rúenera total de apa-
ratos que baya neceeidad de dedicará esta 
«tención no exceas del cinco por ciento de 
los empléalos en 'a Re3.u 
"No podrá existir t inguna línea te'efó-
n'ca particular ú cfie al, excepto las e--pe-
oifieadas, sin permiso del concesionario y 
sin satisfacer la correspondiente cuota se-
gún la tarifa estable sida." 
Se observará por lo que antesede que es 
ilegal y tiene pena ted » conexión no auto-
rizada por la Admini traclóa dé la Eed Te-
lefónica; y qae lastima, no sólo los derechos 
d é l a Empresa, »{no también los <*eB¿r, 
snscriptores qne pagan á ésta por e 
Se solicitan terrenos 
de ba r ro , ca l , a r e n a y s u f i c i e n t e 
agus, de c o m u n i c a c i ó n f á c i l c o n l a 
H a b a n a . M a t a n s a s y C á r d e a a s p a r a 
es tab lecer i n d u s t r i a s . •Cferfcas p o r 
eacr i to á W a n d k e y S5h . umach .e r . 
. A r q u i t e c t o s é I n g e n i e r o s C i v i l e s . 
A g u i a r 9 2 , 8 1 1 6-3 1 -
A V I M O 
J . Pérez de Alderete, Tecón 2 bajo», EC hace 
cargo de poderes para cobiar Rlqaileres, contratar 
fincas urbanac, pagos de oontribaoíones, efc3., P^. 
módico Intetés, dando n f nronclas coinerolft1-»9 ^ rá . 
Udas garantías. Ocho snas de práct'o». 5̂Q8 da 
venta de fincas urbanas, hipotecas, deaouen 
alquileres. Horas: de 12 á 4. 4-3^ 
810 — — ' 
G R A N A X / M f ^ ^ t ^ a , co-
E l día 5 de Febrero, á l s s ^ ^ ^ e . " ' ^ paVa'uu 
men.ará la subasta d« u'^fluV., V*0*ib p 
Una hermosa viotoTi» o» flanes lntne3ora" 
partlonlir. v,én en oo^Aic 
Una du^uísa ta^Di f fricante. 
Dos o o c b o s * t íu ,uPl» . 0011 
Uag'»n, ,at* A . . -ra sangre, de KenUckT, 
^ ^ ^ ' W ^ - V ^ ^ T cerreaor.-
ü » * . ^ , de edad, q 6 
s.c» las ma-
vioí0' . owiaa pa* eet6 
Ea en consecuencia, se ^ l i , oa»iílTlieTa 
medio que será iatsrruinp'a* géneio de 
ornexión que te ensuentre egti.rBe el he-
las indicadas, aparte de *clamar8e contra 
si e» le ejercita 
da0uo%^de" -a^ ^ 0 2.22-  menos. 
^ o d r á trotar u n . » ^ » , ! 3 egcnMa. que sao 
p0Ua l ' ^ X e n t " y caries otro, caba.los 
n o » »dmir'bi Se de arneses montaios en plata que 
^ M b a c e nueve meses, 
""vino» juegos sencillos de arneses pesados y me-
p u e d ^ V ^ ^ M s r i n a n. 4 - M . g n i r r . and 
Mat'hvws. /70 
Bta 170 
r f c  ür e 
las indicadas, aparte <ie vla inar8e COI 
cbo judicialmente, y ^ a ñ e s que él ooaeio-
qoien proced», Por 
ne á la Empi08^ Eduardo Fovhert, 
Bupaxlatw*»1»- ^ ^ 
O. 
J O S B CA8TBO, San Miguel 124. se hace cargo 
oon arriendo 6 sin él de cases y o.adadeíai, con 
buenas garantías 6 en metillco, i medida del deseo 
de sus dueños 6 apoderado. San Miguel 134, i t o -
268 39-11 Ra de sus duefios das horas. 
BI&RIO DE LA M&RIM 
VIERNES 31 DE ENERO DE 1902. 
COMESPONDENCIA 
M a d r i d , 7 de Enero de 1902. 
Señor Director del DIA.TII3 DE LA. MARINA. 
Las pooas noticias qae hay todas 
son menudas, de i n s i g n i ñ o a n o l a t a l , qae 
n i abultadas por los per iód icos intere 
san de pueblo á pueblo, n i a ú n de ba 
r r io & barrio. Que hubo dos 6 tres ce 
cas e s p l é n d i d a s , en la Noche Bue 
na , que el d í a de Af lo Nuevo hn 
bo algunas comidas o p í p a r a s en ta l ó 
cual casa , que se repartieron j u 
guetes la v í s p e r a de Reyes en algunos 
asilos benéficos , que se prepara 
t a l boda > que se descompuso UD 
macrimonio , que salió el ministro 
X para el Sur y el ministro Z para el 
Norte, y que Sagasta un d í a tose m á s 
y un d ía tose menos. Si esa c rón ica 
mín ima es indiferente, a ú n para entre 
nosotros, j ü z g u e s e que s e r á para pa 
sarla por agua y tanta agua como la 
que hay entre la P e n í n s u l a Ibé r i ca 
la Gran A n t i l l a . 
Hasta el acontecimiento que consig 
na la Gaceta relativo á la enfermedad 
que aqueja a l tierno v á e t a g o de los 
P r í n c i p e s de Asturias , cae en la cate-
go r í a de los sucesos m á s pequeños y 
de menos importancia dentro de la 
angosta esfera de la realeza. Porque 
si bien se mira, el achaque es leve, tra-
t á n d o s e no más que de una dispepsia 
erl un Infante que no ha cumplido mes 
y medio y por afectar al indivldoo 
m á s ch iqu i t í n de la progenie da Luie 
X I V trasplantada con Felipe V á la 
t ierra española . 
He dilatado escribir estas líneae 
aguardando a l g ú n acontecimiento que 
mereciera la pena de una na r r ac ión 
algo interesante; pero todo aigae sien-
do tan por Itf menudo, que me recaer-
da el caso que adqu i r ió cierta noto 
riedad, sobre la invent iva de un repór-
ter que t en ía el cometido en un popn 
lar periódico, por entonces bajo mi di-
rección y qne viene á cuento en estoe 
periodos de gran sequía en las emo-
ciones editoriales. Y fué que dorante 
a l g ú n tiempo en el referido diario poi 
traer las noticias el encargado de la 
c rónica negra, a p a r e c í a n de cont inúe 
relatos de haber sido hallado nn re 
oién nacido ó nna criatura de poco* 
meses en dist into sitio, ora muerto, ora 
v ivo , abandonado por sus padres orne 
les. Una noohe, cuando confeccioná-
bamos la ú l t i m a hora no pude menos 
de manifestar el horror que me infun-
d í a aquella serie de actos inhumanos 
y terriblemente odiosos. Hubo dt 
sonreí r solapadamente a l g ú n redactor 
y sospechando algo e x t r a ñ o en aque' 
incongruente comentario á mi filípioa, 
a g o t é mis averiguaciones hasta llegar 
á enterarme que la mayor parte de 
aquellos informes dados á la publici 
dad eran de todo punto inexactos. 
O n a l q u i e r á en m i lugar no hab r í a po-
dido contenerse para d i r ig i r la máf 
enérg ica reprimenda al audaz mentiro-
so; pero és te , al oír mis justas inore 
paciones exc lamó con la calma maU 
oiosa de los antiguos chiriperos di 
Lavapies y de las P e ñ o e l a s , de doad« 
era: " Y o , señor Director, gano e 
sueldo contando c r ímenes : cuando no 
los hay, parece que me remuerde le 
conciencia y que defraudo al per ió 
dioo y al púb l ico . A s í es que cuande 
los malhechores no hacen nada, m^ 
ponen en el aprieto de inventar algo j 
usted c o n v e n d r á conmigo en que, 
llegado ese caso, no abuso, me l imi t r 
á lo m á s insignificante y me dedicr 
exclusivamente al abandono de niño^ 
rec ién nacidos, ó cosas por el estilo, 
de esas que no implican procesos ru i -
dosos; as í es que no he llegado por 
respetarme á mí mismo, á esas fanta-
s í a s de Jacques el destripador que hat 
inventado mis colegas de Londres er 
situaciones de tanto sosiego como Ib 
presente para la desesperac ión de \ot 
zeporters criminales," C u n d i ó much< 
la historieta y cayó en gracia, pen 
sobo cuidado en no divulgar la mucho 
porque en ella se contiene algo de lo 
qae ocurre en otro orden de sensacio-
nes per iodís t icas . j U a á n t a s veces se 
agigantan episodios de ínfimo interés 
y se agita la opinión envenenando las 
pasiones con supuestos inverosímiiee 
y absnrdos que no tienen realidad po. 
al t iva n i la tuvieran j a m á s ! Para le 
l ibertad de imprenta se necesita un 
pueblo que sepa juzgar de por sí y 
qne debajo de la letra de molde dio 
cierna lo que hay de r a z ó n y lo que 
hay de apasionado en los hechos y 
en las dichos que se consignan. 
Por fortuna ese camino se va andan 
do y la inmensa mayor ía d é l a opinión 
empieza á llegar á lo que podr ía l ia 
marse mayor í a de edad y gusta más 
de los escritos sensatos y serios que 
no del escánda lo y del libelo. Prueba 
de ello es que pub l i cándose en Madrid 
dos ó tres per iódicos no mal escrito 
y qne imprimen sus moldes con hiél 
lodo y veneno, arrastran una misérr i 
ma existencia, mientras que los qo» 
proceden con hidalga rect i tud que n i 
alcanzan á destruir las populachería . ' 
altisonantes á que todos propenden, 
obtienen hoy las mayores tiradas y 
l a predi lección constante del públ ico. 
Apl icando estas observaciones al ca 
so presente, y haciendo gracia al lector 
de ia desenfadada invent iva del repor 
ter de marras, d i ré que nada pasa, que 
nada ocurre, y que todo se dealiza baj( 
u n cielo gri?, un horizonte eterno j 
siempre igua l . Sagasta indiferente k 
todo y á todos indiferente. Los minis-
t r o s e m p e q u e ñ e c i d o s y achicándose 
cada vez m á s en sus departamentot 
xespec t ivúe . Los conservadores, sumi 
dos en el sopor de la c e s a n t í a y aguar-
dando ocho ó diez meses para romper, 
como el gusano de seda, su capullo, y 
bat i r BUS alas de mariposa al calor de 
poder, a l l á para el o toño . Los gamacis-
tas, capitaneados por Maura, recosta-
dos en la or i l l a del r ío, aguardando é 
que pase un pez para pescarlo ect 
mazo, como el del cuento, é impor táo 
doles poco qne la presa sea l iberal t 
conservadora. Eomero Eobledo, coro 
je l de h ú s a r e s á pie, acechando á qne 
pase nn caballo blanco para cabalgar 
sobre sus lomos é invadir como boec 
ginete, ya sea el campo republicano, ya 
el moná rqu i co , ó ya cualquiera otro 
practicable en que campear como jefe 
le pelea. Y los partidos extremos, por 
á l t imo, devorados por las envidias y 
los recelos m ú t u o s , a f anándose por i m -
pedir que ninguno de los suyos se ade-
lante, con lo cual todos se quedan á la 
zaga, oscurecidos y postergados. L a 
Unión Nacional, que su rg ió con tantos 
br íos , ha venido á contentarse con nn 
discurso de P a r a í s o y otro de A l b a , y 
después de eso se reservan para otro 
par de discursos en la legislatura p r ó -
xima. 
L a hueste ministerial , ya sea del par-
tido conservador ó de los liberales, tie-
ae ya desde hace muchos a ñ o s nna re-
jeta suprema, que siempre invoca y 
|ue j a m á s se realiza: esta panacea se 
llama la r eo rgan izac ión de loa servi-
cios. E n ella parece que d e b í a ence-
rrarse una a d m i n i s t r a c i ó n mejor y m á s 
barata; pero cada a ñ o que pasa y cada 
Parlamento nuevo que viene, nos au-
menta los gastos sin que los servicios 
mejoren. 
Los partidos de oposición tienen asi-
mismo otra fó rmula suprema, que con-
siste en declarar que hay que hacer la 
revolución desde arriba si se quiere 
impedir que la revolución se haga des-
de abajo. Mas esa revolución u t ó p i c a 
es muy convencional, porque si á cada 
uno se les pregunta en qué consiste, 
se rá difícil que digan concretamente 
su objetivo y pleno desarrollo, y si lo 
dijeran t e n d r í a m o s un proyecto revo-
lucionario en cada cuartel, en cada ca-
lle y aun en los distintos pisos de cada 
casa, que invocando, como es propio 
del procedimiento, la violencia para lo-
grar el tr iunfo, i r í amos á parar á esa 
lucha fiera de los infusorios en nna 
gota de vinagre. 
¡Qué sab ía es la Providencia D iv ina , 
7 qué fuerza tan v i t a l y poderosa tiene 
ia naturaleza humana, cuando á pesar 
de esas locuras, de esos delirios y de 
esas fiebres de la codicia, de la ambi-
ción y de loa sueños de las clases que 
se llaman directivas, el pueblo, la Na-
ción, la gran masa social vive, se des-
envuelve c o n fecundidad grandiosa, 
progresa sin casar, se dignifica, se en-
riquece y marcha con tenacidad majes-
tuosa é inquebrantable á cumplir los 
grandes y santos fines de la c iv i l i za -
ción y del bien! Menguados han sido 
los Gobiernos durante añoa y años ; 
ru in y corrompida la admin i s t rac ión , 
ciegos y sordos los polí t icos, torpes 
cuantos bajo distintos conceptos d i r i -
gieron la marcha del pa ís , y, sin em-
bargo, ¡qué mudanzas, q u é transfor-
maciones m á s benéficas y sorprenden-
tes se han ido realizando en nuestra 
patria! Digan lo que quieran las l a -
mentaciones de l oa hipocondriacos, 
E s p a ñ a alcanza hoy un grado de pros-
peridad y de progreso á que hace siglos 
no l legó. L a ú u l t u r a alcanza haata á 
tos pueblos m á s humildes: el número 
de lectores ha centuplicado en los úl-
timos treinta años : a l lá , én la d é c a d a 
que separa el 1860 á 1870, se conside-
raba como t i rada excepcional de nn 
periódico el llegar á los doce m i l ejem-
plares: ahora hay cuatro ó cinco dia-
rios que pasan de loa cien mi l , y en las 
primeras capitales de provincia existe 
una prensa i lustrada que se sostiene 
decorosamente con sus propios elemen 
tos. A l l á , en tiempos de F íga ro , podía 
decir este eminente cr í t ico qne escri-
bir un l ibro en E s p a ñ a era arrojar al 
viento nna hoja de nn cuaderno de 
memorias. En nuestros d í a s , apenas 
hay casa donde no se tenga una biblio-
teca m á s grande ó más chica. 
Las costumbres han mejorado de tal 
modo que no podr í an conocer nuestros 
abuelos como snyo el pa í s de los pro-
nunciamientos, de las barricadas, de 
las guerras civiles, de laa ejecuoionae 
s i s temát icas y de los feroces antago-
nismos en que se p e r s e g u í a n de muer-
te negros y blancos, serviles y l ibera-
les, rojos y moderados, republicanos y 
carlistas. En medio de una paz casi 
octaviana planta su t r ibuna el orador 
le las masas obreras para propagar 
JUS ideas socialistas, y casi enfrente 
celebra sus juntas un c í rculo tradioio-
aalista, y á otra parte tiene sesiones la 
asamblea de las clases mercantiles pa-
ra emanciparse de toda tutela pol í t ica . 
Los mismos partidos que se disputan 
al poder se t ra tan con respeto y cor-
tesía, aunando sus esfuerzos en los 
asuntos de in t e r é s nacional. M o n á r -
quicos y republicanos se conciertan y 
entienden en estos instantes para eri-
gir nn monumento á la memoria glo-
riosa de nuestro gran Emilio Gáste-
la r. 
Nuestro c réd i to sigue subiendo en 
el exterior, y en poco menos de nn 
mes en la Bolsa de P a r í s han subido 
más de diez enteros los fondos españo-
les. L a industr ia crece, y ya la pro-
ducción azucarera excede del consumo, 
en vista de lo cual, han creado los fa-
bricantes nn sindicato marcando no 
máximo á los trabajos de cada a lo . 
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La marina mercante logra un desarro 
lio de importancia y con len t i tud ha 
triunfado en la competencia del co-
mercio extranjero. E l atraso sólo lo 
tenemos en la pol í t ica porque los 
desengaños fueron crueles y desvane 
cido el i n t e r é s d r a m á t i c o de las gran-
des luchas de otras veces, las grandes 
masas se retraen con d e s d é n de in te r -
venir en c a m p a ñ a s muy costosas j 
que poco bueno ó prác t ico le produje-
ron nunca. 
E l terreno en qne hoy se plantea el 
problema de contrapuestos intereses 
es el puramente social: los antagonis-
mos entre el capital y el trabajo, con 
dicto qne se extiende á todos los pue-
blos y que lleva en sus gé rmenes la 
historia del porvenir. E n la actual i-
dad ha estallado una huelga de algu 
na c u a n t í a en Barcelona. E n la se 
mana ú l t ima han querido recabar con-
cesiones en aumento de jorna l y d is -
minución de horas varios operarios de 
tres ó cuatro fábr icas . A l no ponerse 
de acuerdo con los patronos han invo-
cado el principio de la solidaridad y 
han conspirado para nna huelga de 
todos los oficios y artes. No habién-
dolo conseguido se han alborotado en 
algunos pueblos de las afueras, ejer 
alendo coacción y obligando á suspen-
der los trabajos en varios estableci-
mientos fabriles. L a fuerza públ ica 
ha intervenido disolviendo los grnpos; 
pero persiste la amenaza de mayores 
distubios. E s t á haciendo fa l ta la 
anunciada ley de los jurados mixtos, 
JOU la cual sí no se terminan estas co. 
liciones se e v i t a r á n muchas y queda, 
rán atenuados sos desastrosos efectos. 
Bs contrario á la l iber tad humana e j 
U GRACIA DE DIOS 
CIIUJK VOYXLA BSOBITA BN TEJLSOÍS 
por 
»©» 
M a n u e l N u ñ e z y W i e t » 
Ütft&uoldn expretamentepara el Diario de laHarire 
(COKTIICÜA.) 
Ouando María, á la indecisa clar i -
dad que se extendía en la h a b i t a c i ó n , 
v ió aquel centro encantador y apaoi 
ble, en el que ella había esperado, sen 
irlo v amado, poco taltó para que la 
infeliz joven no volviera á encontrar 
nn r e l á m p a g o de razón. U n re lámpago 
de inteligencia y alegría se dibujó so-
bre sn fisonomía fatigada. Dirigióse 
hacia l a cama y la tocó. Una verdade 
r a esperanza se apodede ró de Pierrot 
Pero aquella no fué m á s que nna luz 
fugi t iva . A l g u n o s segundos m á s tar 
de, vo lv ió á caer en nna profunda apa 
t í a y en nn estado de indifenoia desee 
perada; y le di jo P ie r ro t , a c e r c á n d o s e 
á el la: 
— S e ñ o r i t a M a r í a í e s que no h a l l á i s 
todo esto m u y hermoso? ¿es que no sois 
.feliz al encontraros a q u í ? 
A esa pregunta Mar ia con tes tó con 
nna mirada, que p a r e c í a decir: 
—¡Nada pnede hacerme feliz! 
Sin embargo el buen saboyano no 
se descorazonó . Sa l ió en busca de al-
guna cosa para comer, y cosa enriosa, 
Mar ía cenó sin la menor prec is ión n i el 
m á s p e q u e ñ o gusto: comió maquinal-
mente y en silencio. L a cena termina-
da, dijo Pierrot . 
—Ahora es necesario acostarse. 
M a r í a no c o n t e s t ó . F u é á apoyarse 
contra la cama con los brazos ca ídos , 
la cabeza incl inada sobre su pecho y 
los ojos llenes de l á g r i m a s , que pare-
c ían siempre prontas á caer, pero que 
no co r r í an . 
- Hasta m a ñ a n a temprano, dijo 
Pierrot . 
Y como no obtuvo c o n t e s t a c i ó n se 
d i r ig ió á la puerta y sa l ió , c e r ró y se 
e s t end ió sobre el descanso á t r a v é s de 
la puerta como nn perro fiel. 
A l d í a siguiente al amanecer el bnen 
muchacho se l e v a n t ó , hizo ruido, l la-
mó discretamente sin en t ra r , d i -
ciendo: 
—Señorita Mar í a , este es el mo-
mento de levantaros. 
Y como no contestaba l l amó de nue-
vo y en t ró . iMatía no se h a b í a movido! 
1Siempre adosada á BU cama, los brazos r íg idos á lo largo del cuerpo, la cabeza baja y los ojoa húmedos, hab ía pasado 
obligar á trabajar al que no quiere; 
pero al mlemo tiempo ofrece un peli-
gro de muerte para la indust r ia el co-
mercio y la v ida toda de un pueblo el 
hecho de qne la leve rup tura entre nn 
patrono y uno ó varios obreros deter-
mine nn paro casi general, nn tumul to 
en la v í a púb l i ca y la i n t e r r u p c i ó n en 
las obras que producen riqueza y pro-
porcionan el sustento á la muchedum-
bre jornalera. Desde el instante en 
que los derechos individuales e s t á n 
reconocidos hay que proacribir la v i o -
lencia de nna parte y de otra se impo-
ne la necesidad de establecer organis-
mos respetados é inteligentes que d i -
r iman los l i t igios , concillen las preten-
siones entre s í opuestas y den la r azón 
á quien la tenga, siendo fieles guarda-
dores de la fe de los convenios. 
Entre nosotros lo que perjudica m á s 
á loa partidoa popularea y á laa aspi-
raciones de los obreros es la t r ad i c ión 
revolucionaria, en v i r t u d de la cual 
creen que sólo la fuerza es el medio de 
lograr el t r iunfo. De ah í el negarse á 
toda t r a n s a c c i ó n y el considerar como 
sus mayores enemigos á los que par-
cialmente les ayudan. Prefieren verse 
vejados, perseguidos y lanzados á v í a s 
de desesperac ión , para que en ese caso 
todos se hallen poseídos del furor del 
combate y del es t ímulo de una guerra 
á muerte. Esa fué la historia del ant i-
guo partido progresista y de los demó-
cratas que siguen la leyenda jacobina. 
E l gran núcleo de obreros, federados 
con mejor inst into, buscan en los me 
dios de una huelga, no contraria á la 
ley, el logro de sus fines; pero en se 
guida que inician esta acción, acuden 
á sus asambleas los oradores demago 
gos que se agitan con mero ca r ác t e r 
polí t ico y loa empujan á las revolucio-
nes m á s audaces de una violencia ex-
trema, en cuyo camino e s t á n perdidos, 
porque llevan la peor parte. 
Las grandes conquistas del derecho 
se han realizado en el terreno de las 
ideas y en laa tenacea luchaa de la 
propaganda y de la paz material . E l 
inmortal libertador de I r landa , el gran 
O-Oonnell, que conquis tó para un pue-
blo oprimido y embrutecido el bilí de 
la emanc ipac ión de los ca tó l icos , no 
peleó en campo abierto n i l levó á 
los suyos á nn combate que h a b r í a 
sido un suicidio; dijo sencillamente á 
ana compatriota?: " L a ley ingleaa me 
cierra las puertas del Parlamento, 
pero yo os pido qne ma elijáis;*' y al 
cabo, la O á m a r a de los Comunes tuvo 
que abrirle sus puertas. 
O'Qonnell a n a t e m a t i z ó los medios 
revolucionarios, condenó laa socieda-
des secretas, hizo cabal estudio de laa 
leyes del pa í s , procurando que n i él n i 
los suyos salieran de ellas, y aprove-
chó la escasa l ibertad que le pe rmi t í an , 
para esgrimirla contra el deapotiamo 
f reivindicar las libertadea que á su 
pueblo faltaban. Mientras no se pudo 
celebrar, dice nn preclaro escritor, nna 
reua ión de cien irlandeses sin que se 
alterase el orden, Ing la te r ra pudo 
oprimirlos y cercar los oídos á sus cla-
moreos; pero ouando O;üonne l l logró 
reunir en nn m i t i n medio millón de i r -
landeses sin que fueae necesaria la 
in te rvenc ión de la policía , la causa de 
I r landa q u e d ó vencedora. 
E l ejemplo no puede ser máa convin-
cente, y si nuestros partidoa compren-
dieran que las libertades adquiridas 
airven para el ejercicio del derecho y 
no para loa actoa de fuerza, vence r í an 
los más y los m á s dignos; pero en 
cuanto todo lo reducen al mot ín y á la 
rebel ión, resultan los máa débi les , por-
que el orden públ ico es la primera ne-
cesidad de laa naclonea. 
E n Madr id hemos tenido reciente-
mente una r eun ión de varias obreras 
de la fábr iea de tabacos que h a b í a n 
sido deapedidas. Su pobreza y la sim-
pa t í a que esa clase inspira en la v i l l a 
7 corte despertaban en su favor cierto 
in te rés públ ico; pero en lugar de pre-
sentarse en t é rminos pacíficos, se desa-
taron en invectivas contra loa poderes 
públicos, y pidieron, como el ciudada-
no Nerón de la cé lebre zarzuela, san-
gre y exterminio. Dos ó tres oradores 
republicanos fueron al lá á acusar á las 
instituciones de la míse ra suerte de 
las cigarreras, y unos cuantos grupoa 
salieron á la calle profiriendo gritos é 
intentando perturbar el orden. A s i 
han perdido su cauaa, logrando no máa 
que la opinión se Ies pusiera en frente, 
bit pa í s , que ha entrado en una senda 
de prudente reflexión y de seriedad 
prác t ica , as í condena hoy las intr igas 
7 peqneñeces de la pol í t ica dé arriba, 
como los excesos tumultuosos de la 
demagogia populachera. 
Suspendieron las Cortes sua sesio-
nes por acuerdo de todos los partidos 
que en ella tienen rep reaen tac ióu . Se 
aceleró el voto para aprobar el presu-
puesto con ¡a promesa de Sagasta de 
abrir el Parlamento en seguida, á fin 
de dejar en l ibertad á la Corona para 
hacer las modificaciones ministeriales 
que juzgue convenientes. Las Cortes 
no han hecho m á s que el presupuesto, 
7 bien desdichado en verdad. Sin 
atender á los gastos extraordinarios 
de la defensa nacional y de la marina 
de guerra, nos acercamos ya á la cifra 
que cons igné en mis cartas de hace nn 
año: á loa mi l millones de pesataa. 
S e g á n los datos que arroja la recau-
dación, la potencia contr ibut iva del 
país puede satisfacerlos; pero la in -
vers ión que se lea dá , es lamentable y 
absurda. Los servicios que atienden 
al engrandecimiento públ ico y á la 
cultura y al esplendor da la nac ión , 
son los m á s desatendidos, mientras 
que el Estado despliega todo el lujo y 
las mayores prodigalidades en lo inú-
t i l y aparatoso. 
De todos aquellos anuncios prome-
tedores qne a p a r e c í a n en el discurso 
de la Corona sobre la reforma del 
Concordato, de descen t ra l i zac ión ad-
ministrat iva, el desarrollo ingente de 
obras púb l icas , la pro tecc ión de los 
obreros, nn Cód igo para la e n s e ñ a n z a , 
etc., eto no ha trascendido á los 
hechos n i nna sola palabra. Se ha 
presentado un proyecto de ley para 
reprimir las huelgas, contra el cual 
protestan todas las asociaciones obre-
ras y ha venido al Senado nna reforma 
de la ley municipal . Esta promete ser 
la cues t ión m á s batallona en los deba-
tes p róx imos , porqne cierto pr incipio 
au tonómico en que se inspira, si bien 
lisonjea á los catalanes y es muy acep-
table para los Ayuntamientos de Cas-
t i l l a y algunas otras regiones que sa-
ben administrarse bien, va á l levar al 
colmo la d isolución y el desquicia-
miento de aquellos municipios, espe-
cialmente los andaluces, que son ba-
luartes del caciquismo y que e s t á n po-
dridos por una pol í t ica explotadora. 
Menoa mal si oonaiguiéramoa sepa-
rar de los Ayuntamientos l i s funcio-
nes electorales, y a le jándolos de los 
contuvernioa con los partidos, los re-
du jé ramos á nn c a r á c t e r de mera ad -
min i s t rac ión . Pero en ese punto sur-
gi rá el coofliot) antiguo que tantos 
d í a s luctuosos ha t r a í d o á E s p a ñ a por 
considerar los partidos liberales, como 
base del sistema, la omnipotencia de 
loa municipios. Promete mucho esa 
cueat ión y ea de temer que el gobierno 
se encierre en sua procedimientos de 
hacer que hacemos y se l imi te á entre-
tener las Cortes con la d i scus ión , evi-
tando á la postre que llegue á votarse. 
Sobre los planes y combinaciones 
para la m a y o r í a de edad del Rey poco 
hay adelantado. Loa mismos p e r i ó d i -
cos se ocupan m á s en los proyectos de 
fiesta qne no en reformas de c a r á c t e r 
polí t ico. M u r m ú r a s e que Sagasta no 
ea tá muy bien visto en Palacio por esa 
indolencia musulmana en que parece 
estar siempre sumido, y que preferi-
r í an otro presidente del Consejo dentro 
del part ido l iberal; pero al mismo 
tiempo hay al l í la pe r suas ión de que 
ese letargo de Sagasta desaparece en 
cuanto sale del poder, renaciendo sus 
actividades para no dejar v i v i r á nin-
g ú n otro jefe de gobierno con su par-
t ido. 
Ignoro lo que h a b r á de cierto en ello, 
pero ea muy posible que el caso se ha-
lle g rá f icamente descrito en la popu'ar 
copla andaluza: 
" N i contigo n i sin t í 
tienen mis penas r e m e d i o . . . " 
fl. 
así toda la noche. ¿Qué p a s a r í a por 
aquella cabeza? Es imposible de me-
dir el sufrimiento terr ible que la mar-
tir izaba. V iéndo l a Pierrot en aquella 
s i tuac ión hizo nn gesto desolado que 
daba la medida de sus sentimientos. 
T a m b i é n s in t ió sus ojos llenarse de 
l á g r i m a s y e x p e r i m e n t ó nn indescrip-
t ible movimiento de cólera contra el 
m a r q u é s , exclamando: 
—¡Oh, esos grandes señores! 
Empero, como d e s p u é s de todo, Pie-
r ro t no era nn sentimental y ve ía la 
v ida y su deber de otro modo qne nos-
otros los ve r í amos , p r e p a r ó todo para 
su viaje. Con nna especie de frater-
nal ternura, hizo para M a r í a nn pa-
quetito con ropas que pod í an ser nece-
sarias durante el viaje, t omó en seguida 
á la joven por la mano, le d ió el paque-
te y la inv i tó dulcemente á seguirlo. 
Pero, r ep i t i éndose la escena de la vís-
pera, Mar í a no se movió . F u é preciso 
acudir á la Orada de Dios. Y en aque-
lla casa dormida en el momento que 
sonaban las cinco de la m a ñ a n a en t o -
dos loa relojes de P a r í s , se oyeron re-
sonar los temblorosos sonidos de la 
viola, y la voz de Pier ro t que cantaba 
la canc ión de las madres de Saboya. 
Los vecinos de aquella casa que aban-
donaban M a r í a y Pierrot q u e r í a n á la 
joven. T a m b i é n cuando la melodía 
resonó en la escalera se produjo nn 
LA PRENSA 
E l Mundo, uno de cuyos redacto 
res ha logrado identificar el cadá-
ver del joven que días pasados apa-
reció muerto en los arrecifes de San 
Lázaro, pone término á su brillante 
información sobre el que ha llamado 
Crimen misterioso, con estas pala-
bras: 
Con esta información damos por ter-
minado este suceso, pues s e g ú n se des-
prende de la autopsia y los anteceden-
tes del caso, se t ra ta de nn suicidio, 
debido t a l vez á que el joven Boca se 
encon t ró en esta isla á merced de 
Qnasoh y que sus bienes para nada le 
s e rv í an por ahora. 
Laa manifestaciones de los soldados 
de qne se les pa rec ía al que h a b í a n vía-
te pasar con una joven, no hay otra 
comprobac ión que la corrobore, y el 
dicho de las personas que estaban en 
in t imidad con él , lo desmienten; y por 
otro lado, pudieran muy bien haber 
sufrido una equivocac ión los soldados, 
pues son muchas las personas que de 
aspecto decente transitan por la calza-
da del Vedado. 
Loa gritos de RDC» qne oyeron loa 
soldadoa y el policía debieron haber 
sido dados cuando se hab í a arrojado 
al agua, al comprender el inmenao pe-
ligro en que estaba y que desgraciada-
mente le r e su l tó tarde, pues poco des-
pués se sumerg ió , por lo que los centi-
nelas ni la policía pudieron ver huella 
alguna cuando practicaron las diferen-
tes inveatigacionea en aquellas alre-
dedores. 
Los bolsillos vueltos al revés , la fal-
ta del reloj y el roto de la marca del 
calzoncillo tiene fácil explicación:—-
deapuéa de sacado el cadáve r , se les 
registraron los bolsillos, se ap rop ió 
alguien del reloj, y para deaorientar 
la identif icación, qu i tó la marca que 
vió en la ropa. 
Gomo se ve, el colega no sólo ha 
desvanecido el misterio del crimen 
sino que ya lo califica de suicidio 
sin necesidad de que esperemos á 
que lo haga el juzgado. 
La verdad ea que debía seguirse 
el mismo procedimiento para todos 
los delitos. 
Dejárloa al fallo de los "repór-
teres." 
Asi se evitarían muchos disgus-
tos, y magistrados y jueces estarían 
algo más descansados. 
Cortamos de E l Dia, de Oaiba-. 
rión: 
No hace cuatro d í a s , que en loa mon-
tea de I tabo, Yaguajay, la Guardia 
Rural dió muerte á un bandolero, á 
quien se ocupó un caballo con aperos 
é instrumentos de Círujía que h a b í a 
s u a t r a í d o d íaa antea al médico de Pla-
cetas don F é l i x J i m é n e z , de un lugar 
cént r ico de aquella v i l l a , y ya se nos 
d á la noticia da qua una part ida de 
hombres armados sustrajeron diez 
centenes y varios efectos á J o s é Foyo, 
dueño de la tienda de la Yagua, en 
Camajuan í , una montura á Manuel 
Monteagudo, en un sitio inmediato, 
un caballo á Lorenzo Sarduy, en Pur-
pulí , donde dejaron otro caballo dora-
do, un revólver y catorce pesos plata á 
Lorenzo Rasado en la finca Otero, dos 
caballea en Salamanca, l l evándose 
además a l empleado del ingenio Fe, 
Pedro G a r c í a , á quien qui taron nn ca-
ballo, dejándolo máa tarde en l ibe r -
tad, un caballo de J o s é F o r t ú n en : el 
ingenio Fe, un caballo á Mariano L o -
renzo en la finca L a Frovidenoia, ana 
montura, un freno y nn machete á 
Lula Guerra, en la misma finca y un 
baúl remitido deade Placetas á Sala-
manca, hechos realizados todos la mis 
ma noohe. 
Se dice que la policía municipal de 
Camajuan í t r aba jó activamente para 
lograr la captura de los malhechores; 
pero, deagraciamente, y repetimos la 
frase, como en casos aná logos , ocurr i -
dos con frecuencia otras veces, se per-
dió el rastro. 
¡Y deapuéa de todo eato, que es ve-
rídico, se pretende que ocultemos la 
verdad, y que digamos constantemen-
te que los que e s t á n en el campo tienen 
asegurada sus vidaa y haciendas! 
Eso no reza con la prensa de la 
Habana que desea se haga luz, mu-
cha luz, toda la luz posible en ma-
teria de delitos. 
No sabemos si tendrá relación 
movimiento de curiosidad en aquella 
colmena habitada por gentes muy po 
brea. Todos los ojos, hinchados por 
el sueño , se di r ig ieron al descanso de 
la eacalera para ver lo que era; ano 
decía : 
—¡Vedla , que ya ha vuelto! 
—Su m a r q u é s , sin duda, la ha aban-
donado, a ñ a d í a o t ra . 
—¡Pobre foven! 
— E s t á ahora con ese palurdo. 
Y designaban á Pierrot . Pero cuan-
do Mar ía , a t r a í d a m a g n é t i c a m e n t e , por 
decirlo as í , por los versos qne cantaba 
su gu ía ; cuando M a r í a , repetimos, a-
parec ió en el umbral de su hab i t ac ión 
y se puso á bajar la escalera, tiesa, 
fría, la mirada fija y la boca con t ra í -
da, un rumor de piedad l lenó todos 
los corredores. Las sonrisas que cada 
ano preparaba para hacerle ana acogi-
da c a r i ñ o s a se helaron sobre los labios. 
Y al pasar, una mujer m á s atrevida la 
l lamó t í m i d a m e n t e por su nombre: 
—¡Maria! 
P a r e c i ó no oí r la y s igu ió con nn pa 
so mecánico . 
—¡Oh! ¡la desgraciada! ¿qué tiene? 
— E s t á loca, con tes tó Pierrot . 
—¡Loca! .¡pobre joven! ¡pobre joven! 
Una sensible conmise rac ión acom-
p a ñ a b a entonces á la Joven Lonatalot, 
que deaoendía los p e l d a ñ o s de la es-
calera nao á ano, con rigidez a u t o m á t i 
con lo que ocurre r" Oamajuaní 
esta noticia de un colega. 
La damos con toaao i<ts reservas 
haciendo constar que está tomada 
de Patria y protestando de qne no 
tratamos de buscar cómplices. Oon 
que s e encuentren los autores nos 
basta: 
Anteayer , dice el colega, se presen-
tó en la zona de Catal ina de G ü i n e s , 
provincia de la Habana, una par t ida 
de bandidos, compuesta de cinco hom-
bres á caballo y uno á pie. Todos los 
individuos que la forman son blancos 
y e s t á n armados de machetes y terce-
rolas. 
Acerca de sus nombres, nada ee 
sabe a ú n . H a n hecho actos de presen-
cia en varias fincas pidiendo dinero y 
de una de ellas se l levaron cierta can-
t idad . 
La guardia ru ra l de los destaca-
mentos inmediatos: G ü i n e s , Madruga, 
Aguacate, etc., se han reconcentrado 
y operan en combinac ión , persiguiendo 
á los malhechores. 
Deseamos buena suerte á la 
Guardia rural. 
De E l Mundo: 
L a S e c r e t a r í a de Just icia ha pedido 
al presidente de la Audiencia de San-
tiago de Cuba, informe sobre hechos 
qne relata la prensa y en que dice ha 
tomado parte el magistrado señor Fer-
nández R o n d á o . 
Le ha sido remit ido á dicho presi-
dente nn ejemplar de nuestro p e r i ó d i -
co, por ser el que t r a t ó este asunto. 
Ahora se nos ocurre una duda: 
Los magistrados, ¿aon autoridad? 
Porque, si lo son, pudiera ser 
grave en estos momentos suponer 
que cometen delitos. 
Y si es así, el señor Secretario de 
Justicia está incurso en los ártica-
los. . . . de fondo de la prensa repu-
blicana. 
Habíamos.preguntado á E l V i g i -
lante, de Guanajay, para quien todo 
en este mundo tiene explicación, 
cómo se explicaba que su redactor, 
el Sr. Arambura, no hubiera sido 
electo representante por la provin-
cia en que ha nacido. 
Y nos contesta el colega: 
A l l á van los motivos: 
1? Porque A r a m b u r n no most ró 
mucho e m p e ñ o en tr iunfar . 
2? Porque no e s t á afiliado al parti-
do, ún ico que aqu í fué á los comicios. 
3? y pr incipal : porqne carec ía de 
"fondos" para premiar los servicios 
de los agentes electorales que ahora 
tienen la s a r t é n por el mango. 
Si empieza por ahí, á la media 
palabra nos hubiera convencido. 
E l Sr. Aramburu no tiene dinero 
ni probablemente sabría buscarlo 
para el caso. 
¡Cómo había de triunfar! 
En cambio, quiere el colega que 
le expliquemos nosotros "dónde y 
cuándo aprendieron á escribir con 
ortografía algunos vueltabajeros 
que han tenido fondos y mereci-
mientos para alcanzar las caricias 
de la Junta Provincial de Escruti-
nio." 
¿Esos vueltabajeros estuvieron 
en la manigua? 
Pues ¡qué mejor Universidad ni 
qué mejor escuela! 
Telegrafían á La Lucha desde 
Manzanillo que el insigne actor An 
tonio Vico se halla gravemente en-
fermo en aquella ciudad. 
La colonia española y la sociedad 
•'El Liceo", al saber su estado, se 
han puesto de acuerdo para darle 
un beneñcio, el cual hubo de verifl 
carse con un lleno completo, rega 
lándole una corona de laurel con 
setenta centenes que le entregó en 
el lecho, donde se encuentra pos-
trado el artista, una comisión del 
"Liceo" y del Casino 
Nada sabíamos de la indisposi-
ción del gran actor, por cuyo tes-




A propuesta del alcalde de la cárcel 
de esta ciudad, el Secretario de Esta-
do y Gobernac ión ha declarado cesan-
te al escolta de aquel establecimiento 
penal D . Diego Forteza. 
ACUERDO CONFIRMADO 
E l Gobernador M i l i t a r de la isla ha 
confirmado el acuerdo del Alcalde Mu-
nicipal de esta ciudad que dec l a ró ce 
santos á los médicos municipales, seño-
res D í a z Bstorino, Tariohe, Cardona, 
F e r n á n d e z , Cerra y Mi lanés . 
VICECONSUL 
E l Gobernador M i l i t a r de la isla ha 
reconocido legalmente como Yice-oón-
eul de Suecia y Noruega en Matanzas 
al señor don Eduardo L . S á n c h e z y 
Zambrana. 
QUEJA CONTRA UN JUEZ 
E l Jefe del Departamento de Sani-
dad se ha quejado a l Secretario de 
Justicia contra el Juez Municipal del 
distr i to Norte, al cual le comunicó 1» 
imposición de una mul ta al d u e ñ o de 
una casa de esta capital , sin que le hi -
ciera caso. 
AUMENTO DE SUELDO 
E l Gobernador M i l i t a r de la isla ha 
aumentado á $150 el sueldo que disfru 
ta el i n t é r p r e t e de la causa de correo? 
Mr. Co l l . 
INNDULTOS DENEGADOS 
H a n sido denegados los .indultos so-
licitados por los penados R « m ó n Ga-
r t iga González , R a ú l Z i y a s y A r t u r o 
Va ldés . • 
MULTA 
E l Gobernador C i j i l de esta p r o v i n -
cia ha impuesto nna mul ta al señor 
D . F . M a r t í n e z Montesino por haber 
poblicado en su per iódico La Voz del 
Fveblo dos sueltos que a t a ñ e n al or 
den públ ico . 
M i 
DOOOMBNTOS 
L a persona que dejó olvidada en la 
oficina central de la " C o m p a ñ í a Colo-
nial de P r é s t a m o s y D e p ó s i t o s de la 
Habana," calle del Prado n ú m e r o 69, 
una escritura de renta otorgada á f a -
vor de d o ñ a Ange la de Hoyos y L ó -
pez, y nna Carta de Pago, puede p a -
sar á recogerlas á dicha oficina, donde 
le s e r á n entregados los citados doou 
mentos. 
RBOAUDAOION M U N I C I P A L 
E l d í a 28 r e c a u d ó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
$5.979-52, 
BANDOJuERISMO 
E n la madrugada del lunes ú l t imo 
h a l l á n d o s e en nn si t io que posee en 
Corra l Nuevo, Matanzas, el moreno 
Rosendo Torrlente, se le presentaron 
tres individuos enmascarados, p u ñ a l 
en mano, con el intento de robarle, no 
logrando su objeto por la tenaz resis 
tencia due les htzo, y recibiendo en la 
lucha que sostuvo dicho moreno gol 
pea en el cuerpo. 
Uno de dichos individuos ha sido 
detenido. 
L A Z É F E A 
E l total de sacos de a z ú c a r de la za 
fra actual, entrados hasta el d í a 27 del 
corriente enero en Matanzas, asciende 
á 163 065. 
Coipso Sanitario Internacional 
Tenemos el gnsto de publicar la b i o -
graf ía del dis t inguido médico de Costa 
Rica que r e p r e s e n t a r á á su p a í s en el 
Congreso Sanitario Internacional que 
se verif icará en la Habana el 15 de Fe 
brero de 1902. 
E l D r . Juan J . Ul loa G. que repre 
s e n t a r á á Costa Rica en el Congreso 
Sanitario lo ternacional , es un d i s t i n -
guido médico, publicista y hombre de 
estado de la A m é r i c a Centra). 
Nació en San J o s é , capi tal de la Re 
púbiioa de Costa Rica, el 22 de Mayo 
de 1857. Desde temprana edad demos 
t ró su afición al estudio y á la de qnin 
ce 8 ños recibió el grado de Bachil ler 
en Ar tes . 
E n la Universidad de Nueva Y o r k 
se g r a d u ó como médico en 1877, un a ñ o 
antes de la mayor í a de edad. Dorante 
año y medio d e s p u é s de graduado, 
desempeñó una plaza en el Hospi ta l 
de San Vicente en la ciudad de Nueva 
York, y colmado de reconocida apt i tud 
profesional volvió á Costa Rica en don-
de dejó apreciar pronto su competen-
cia médica y su i lus t rac ión . 
Nombrado Cirujano Mayor de la A r -
mada s i rvió en é s t a por un largo per ío-
do de tiempo; y m á s tarde fué nombra-
do Presidente por tres veces del Con-
sejo de Sanidad de su pa í s , en cuyo 
puesto confirmó la es t imac ión que se 
hab ía conquistado. 
H a sido Presidente de la Sociedad 
Médica de Costa Rica, Presidente de 
ia Facultad de Medicina, C i r u g í a y 
Farmacia de la Repúb l i ca , Secretario 
de la Junta de Beneficencia de San 
J o s é y otros puestos de d i s t inc ión en 
que siempre ha merecido el afecto y 
es t imación de sus conciudadanos. 
E l Dr . Ulloa se d i s t i ngu ió en el pr i -
mer Congreso Médico Pan-Americano 
celebrado en Washington en 1893 y al 
que l levó la r ep re sen t ac ión de Costa 
Rica, ocupando una vicepresidencia, 
la presidencia de la Sección de Higie-
ne mar í t ima y la S e c r e t a r í a de la Sec-
ción de Ci rug ía M i l i t a r y figuró como 
miembro del Comi té Internacional. 
En este Congreso leyó un interesan-
te trabajo sobre cuarentena y sistema 
higiénico para el Continente America-
oo, que mereció la acep tac ión y fué 
adoptado por el Congreso. 
En el campo de la l i teratura ha b r i -
llado per sus intencionadas c r í t i cas en 
defensa de los intereses de la Higiene 
púbiioa, de que ha sido un após to l fer-
viente. 
Es notable orador y uno de ana dis-
onreos m á s celebrados fué el que pro-
nunció ''Sobre Nicaragua^ en una de 
las sesiones del Congreso Comercial 
loternacional celebrado en Filadelfia 
en 1899. 
Fuera de la profesión ha merecido 
especiales distinciones siendo seña lado 
por el Congreso de Costa Rica en 1835 
f en 1893 como uno de los candidatos 
para Presidente de la Repúb l i ca . En la 
Sec re t a r í a de Gobernac ión y Obras 
públ icas que d e s e m p e ñ ó en el Gabine-
te del Presidente Iglesias, imp lan tó 
muchas reformas, siendo la m á s im-
portante de ellas el establecimiento del 
Ins t i tu to de Higiene y la Escuela Re-
formada para la juventud. 
Es el autor de la Ley reglamentando 
la p ros t i tuc ión y profilaxis de los ma-
les qne de ella emanan. 
Dió impulso al ferrocarril del Pac í -
fico, á los otros caminos de hierro, apo-
yó las artes y la higiene, y las oienoias 
todas encontraron en él nn constante 
protector. 
D e s p u é s de su retirada del Gabinete 
y en la segunda elección, el pueblo le 
demos t ró sus s i m p a t í a s y es t imación 
nombrándo lo Vicepresidente de la Re 
públ ica . 
La educac ión de sus hijos le obl igó 
á marchar al extranjero y residiendo 
en Nueva York , sus compatriotas de-
seosos de ntiliaar.eus servicios, le nom 
braron en 1898 Cónsul General de Cos-
ta Rica en loa Estados Unidos, y des 
de entonces ha ocupado este importan-
te puesto, en el que le ha prestado muy 
buenos servicios á su país , no siendo de 
Us menores su r ep resen tac ión en la 
Expos ic ión de Búffa lo ,ce lebrada el año 
ú l t imo pasado. 
E I D?. Ulloa G. es miembro de va 
r ías y notables sociedades científ icas, 
tales como el Congreso Americano de 
la Tuberculosis, de la Academia Na 
clonalde Medicina de Lima, de la A c á 
demia de Ciencias de Guatemala, de 
ia Academia de Medicina de I l l ino i s y 
otras. 
Cnmo ee ve, el representante de Cos 
ta R oa en el Congreso Sanitario I n 
ternacional, es nna persona idónea pa 
ra el puesto que se le ha conferido y su 
inteligencia é i lu s t r ac ión s e r án de gran 
provecho en las discusiones y en los 
acuerdos definitivos de este Certamen. 
ca, y á la que no le llamaba la a tenc ión 
m á s que el canto de P ie r ro t y los so-
nidos de la viola . A s í bajaron los cin-
co pisos. Le preguntaban á P ie r ro t : 
—¿A d ó n d e la conduc í s? 
— A en pais, si Dios lo permite. 
—¡A su pais! ¿Y vas hasta a l l á , mu-
chacho? 
— ¿ P o r q u é no? 
—Porque la policía hace encerrar á 
los locos en Saint Lazare. 
—¡En Saint Lazare ella! ¡Nunca! Se. 
r á menester que me maten antes de 
permi t i r que se cometa esa infamia, 
Por otra parte no t e n d r á n tiempo; nos-
otros estaremos muy pronto fuera de 
P a r í s . 
g.—¿Creéis que os s e g u i r á dóc i lmen te? 
— S í me s e g u i r á . Lo espero. 
Coando llegaron al patio en donde 
se sentaba el zapatero, del que hemos 
entrevisto la silueta, P i e r r o t le entre-
gó la l lave de la h a b i t a c i ó n , d i c i én -
dole: 
—Entregadla al propietario. 
—¿No vo lve rá más? 
—No, no vo lveré m á s á esta pobla-
ción maldi ta; ¡nunca! ¡nnnoa! 
— Pero debe cerca de un a ñ o de al-
builer. 
—Vended sus muebles y pagareis 
lo que se debe al propietario. 
—¿Qué se h a r á oon el sobrante si 
lo hay? 
y 
L A DESTRUCCION DE RATONES 
Ante los ingenieros y el jefe de ser 
vioioa de la Companra de laa mensage 
r ías M a r í t i m a s francesas hicieron ante 
ayer los. médicos de sanidad del puer-
to de Marsella en los sollados del va-
por "Djemnaha" algunos ensayos de 
des t rucc ión de ratones por medio 
del ác ido carbónico en estado l íqui-
do. 
Los ensayos citados dieron magní f i -
co resultado tanto en lo que se refiere 
á la eficacia como á la fácil aplicación 
del procedimiento, resultando que 
gracias á t an importante descubri-
miento e s t a r á n en lo sucesivo las bo-
degas d é l o s buques y los muelles de 
carga y de descarga de los puertos 
librea de los terribles roedores que 
a d e m á s de ser grandes propagadores 
de toda clase de epidemias, destruyen 
con sus dientes y o ñ a s m e r c a n c í a s 
qne valen aiguoos millones. 
LA ANEXION DS LA BOSNIA 
Y HERZEGOVINA 
Pretenden los per iód icos austro 
h ú n g a r o s saber de buena t i n t a que se 
va acercando m á s de lo que se oree 
la anex ión al imperio de los H a b s b n r -
gos de las dos provincias turcas, la 
Bosnia y la H e r z e g o 7 ¡ n a , que desde 
1878 ocupan los a u s t r o - h ú n g a r o s . 
E l gabinete de Viena ha empezado 
ya, oon el p ropós i to de l levar á cabo 
aquella anex ión , las negociaciones ne-
cesarias con los gobiernos de las na-
ciones qne firmaron el tratado de Ber-
lín. 
Resuelto el asunto oon ellas se dis-
cu t i r á entre los parlamentos a u s t r í a -
co y h ú n g a r o á cuá l de las dos nacio-
nes qne forman lea dominios de la cas» 
imperial de los Habsburgos se incor-
po ra r án las citadas provincias otoma-
nas, es decir, oi la Bosnia y la Herze-
govina s e r á n a u s t r í a c a s ó h ú n g a r a s . 
ITALIA Y RUSIA 
E l embajador de I t a l i a en San Pe 
tersburgo y el canciller del imperio 
han firmado ya las bases de un trata-
do de comercio que e n t r a r á en vigor 
en cuanto lo apruebe el parlamento ita-
liano. 
Aseguran los per iód icos oficiosos rn 
sos que el objeto del viaje del pr inci-
pe Nicolás de Montenegro á San Pe 
tersburgo no tiene m á s objeto que 
preparar la vis i ta que á fines de abri l 
p róx imo h a r á n el Bey V í c t o r Manne' 
y su consorte la Reina Eiena á la cor 
te del czar, vis i ta qne d e v o l v e r á n en 
octubre del a ñ o 1902 en Roma lof 
soberanos moscovitas. 
No se a t r ibuye c a r á c t e r pol í t ico é 
ambas visitas aunque laa mismas sig-
nifiquen, bien que por ahora vaga-
mente, una a p r o x i m a c i ó n de I t a l i a á 
la doble Al ianza y por consiguientt 
cierto alejamiento de la Tríolioe. 
Fiesta de la GaMelarla 
S e g ú n se nos part icipa, el p róx imo 
domingo 2 del entrante febrero, glorio-
sa festividad de Nuestra S e ñ o r a de la 
Candelaria, el Exorno', é I l t m o . A r z o -
bispo de Santiago de Cuba y Adminis -
trador Apos tó l i co de esta Dióces is , 
Padre Barnada, oficiará en la Cate 
dra l asistiendo á la Bend ic ión de la* 
Candelas. 
La ferviente devoc ión que siemprf 
ha demostrado el pueblo ca tó l ico de h 
Habana, l l eva rá numerosa concurren-
cia de fieles al mencionado templo, con 
o que podemos augurar para este faas 
to d í a nna solemnidad grandiosa, dig-
na de la cul tura de nuestro pueblo, 
siempre fervoroso en las tradiciones ca-
tól icas . 
L a misa se rá á voces solas, y ocupa 
rá la c á t e d r a el Penitenciario de esta 
Santa Catedral, el profundo y elocuen-
te orador sagrado. Padre Espinosa. 
Movimiento Marítimo 
P. D E S A T R U S T B G Ü I 
El vapor correo P. de Satrústegui salló 
de Cádiz, con dirección á este puerto y es-
cala en Nueva York, á las tres de la tarde 
do ayer jueves. 
P R I N Z B S 3 I N V I C T O R I A . L O U I S E 
Ayer al mediodía se hizo á la mar con 
destino á Charlestotj' y Nueva To k el va-
por alemán (yacht) Prinzessin Victoria 
Louise. 
¿Lduanm de la Haban* 
Ayer , 30 de Enero, se recauda 
ron en la Aduana de este puerto p o 
t jdos conceptos $25.358-71. 
L A CAUSA DB CORREOS 
La décima novena sesión del juicio oral 
de esta causa ee efectuó ayer, habiendo co-
menzado á las doce y media de la mañana 
Comparecieron los testigos siguientes: 
José Blanco Herresa.—Gerenie de la casa 
'Sobrinos de Herrera" —Mientras tuvo loe 
muelles no hizo negocios con el departa-
mento de Correos. 
Miguel Lázaro.—En Mayo de 1900 com-
pró sellos sobrecargados para colecciones. 
3? Elmer G. AVestall, empleado de Gi-
ros postales.—Neely llevaba con frecuencia 
cheques á su negociado á cambiar por di-
nero. 
Neely le dijo antes de embarcarse que 
perdía sus energías el que dedicaba su la-
lento á tervir al Gobierno sin aspiraciones. 
4? Renon Domínguez. — No ha tenido 
trato de lanchas con el departamento de 
Correos. 
No habiendo comparecido el testigo Fran-
cisco J. Falk, dueño de lanchas, se leyó su 
declaración, de la que resulta no haber te-
nido negocios con el departamento de Co-
rreos. 
José Gutiérrez González.—Dueño de re-
molcadores y lanchas.—No ha prestado sor-
vicios al departamento de Correos, ni ha 
recibido dinero de éste, 
Aurelio Ferrer.~En los meses de Enero 
y Febrero de 1900, compró sellos sobrecar-
Hipólito G. González. — Dueño de lan-
chas.—No prestó servicios al departamento 
de Correos ni recibió dinero del mismo. 
Enrique Llansó.—Fué á comprar sellos á 
la Administración de Correos de la Habana 
y se loa dieron sobrecargados. 
William Lawton.—La casa de que es ge-
rente hizo con el departamento de Correos, 
por mediación de Neely, el cambio en va-
rias partidas de 80 á loü.000 pesos oro es-
pañol por oro americano. 
El tipo de la operación era menor que el 
legal. 
En lanch&je no tuvo negocio alguno con 
el departamento. 
Julio Durege.—Apoderado de los dueños 
de-los muelles de Belot.—No ha tenido ne 
gócios con el departamento de Correos, ni 
recibió dinero del mismo. 
William Mac Douald.—El único negocio 
que tuvo en Correo?, fué el de la limpie» 
eareoa de la ¡anchi del departamento. I 
Martín C. Fr raes.-El 16.de Mayoi 
900 llegó á Ja Habar a para hacer, com 
nos Inspectores, una invest'gacióa en! 
rreoe, la que fué completa y minuciosa. 
Los cheques duplicados debieron c»ne 
larse, aunque nunca tuvo un caso dee 
naturaleza. 
El declarante reorganizó -la ofleina -
Rentas, disponiendo que los aitninietrado-
res de Correos mandón directamente áli 
Tesorería los fondos. 
Loa gastos particulares de su viaje DOll 
bieron cargarse á la cuoncí do gastos pw-
Ha sido Director general de Correos de 
la Habana. 
Manuel limz, gerente de M. Ruizy Cfora- v 
pama, negoció con el Departa/nenio d B 
.orre^s en la renta de e eotos de escrito- I 
rio. Cobraba por ma lio de cheques. 
Reconoce un cheque con su tlrma;el otro^ 
ao está firmado por nadie; la noti deloíl 
.fectos ei una reproducción djla cuenta. J 
L i firma del dorso no es legítima. 
Ramón A. Catalá, Administrador deEf 
Fígaro. Rathbone era Buscriptnr del perió 
iico; pagó un año adolaatado. El periódico 
lo servían en el Cerro. 
Joaquín Coa lo, Gerente de b sociedad 
Barrios, Coello y Compañía. No ha tenido 
negocios de lanchas con el Departwen'.o 
le Correos. 
^Antonio Martínez, Representante del» 
"Fidelíty Compan;", ba prestado flanzis 
por Jos empleados de Corre. s. Dichas fian-
zas devengan recibos. 
Gabriel Carranza, no tuvo negoslos da 
muebles con el Departamento de Correos. 
EchwArd P. Tnonipson.—Ea los dÍ8d5D, 
2b y 27 ds abxil de i900, e.a Administra-
dor do Correos de la Habana. 
El G ó 7 de ma>o, Rich le llamó la ata-
ción da que durante tres dias de abril,se 
habían vendido cien pesos más de sellos, 
de los que arrojaba el padido. 
El declarante t re jó que había silo por 
equivocación y ordenó á Maja qierehicie-
'•a los j o , idos, a-jreditando los cien peni 
en los cobros. 
También ordenó á Mesoaró qae enmen-
dare loa asientos. • 
Je .ús Reboredo, dueño de '-La Sección 
X recuerda que la señora de Rathbons, 
acompañada ce un intérprete, sa presentí 
an su eslablecimiento á comprar farolsi 
japoneses. 
Le dijeron que pa8as3 la cuenta al De-
lartaminto de Correos y allí la hlcieroi 
ef; ctiva. 
Roberfc Rolfe—Rich le entregó una carti 
le Neely, en la qua óito le decía á aquél 
que había hecho cinauinta pesos ene! dia 
sin s.lirde la oQcina. 
José Zabala,dependiente de "La Secciói -
X."—Fué á la casa de Rathbone, en el Ce- [ 
TO, á entregar los faroles y en (Jorreo cobró 
al importe. 
Alberto Hantin.—Empleado de Correos 
lesde el 4 do Enero de 1899. Presentóan 
plan sobro la manera de ¡levar las cuentas 
en la oficina de Rentas. 
Cree quo á fines de Octubre, Rathbone no 
se mostró favorable á tal sistema. / 
Le indicó á Rathbone qua Neely debía 
prestar una fianza de .100.600 pesos para 
garantir su cargo; poro se le exigió sola-
nente de 30.0J0. 
A las tres de la tarde se concedió un des-
canso, reanudándose la sesión á las ruatro. 
Encontrándose ausente en Manila el tes-
tigo Abrahan Lawtre, ol Fiscal pidió la 
lectura de su declaración, lo que se efec'.uó, 
ionsignándose en el acta la protesta del de-
fensor de Rathbone. 
De dicha declaración resulta que Lawtre 
fué comisionado por ol Secretario déla 
Gluerra de los Estados Unidos para inspee-
cionar las cuentas de Correos. 
Comenzó el 19 de Mayo de 1930, encon-
orando descuido y negligencia en las cuen-
;as de Rathbone, quien además cobró cier-
cas dietas indebidamente. 
Las cuentas desaparecidas ascienden á l 
20.000 pesos. 
Francisco Díaz Rodríguez, contador 
le la empresa del gas.—Recibió un cheque 
le Correos por medio do una carta, en la 
iue le participaban que era en pago del 
concurso del mes de Marzo. 
Como el cheque era en oro americano y 
al consumo era ea oro español, el declaran-
oe fué á Correos y allí le dijeron que lo en-
losara y que le darían otro por la canti-
dad exacta. 
Así lo hizo y el declarante cobró el se-
gundo cheque. 
No habiendo comparecido el testigo Pa- i 
iro Lloronas, se leyó su declaración. Esta 
fué jardinero de Rathbone y cobró sus suel-
dos en el Departamento de Correos, fir-
mando en un libro el recibo, 
Javier Campíon, cobrador de la empre-| 
ía del gas. Laa cuentas de la casa de Kathl 
oone en el Cerro, las hacía efectiva en̂  
Correos. 
Se leyó la declaración del testigo Oscar 
Edlhand, quien vió asentadas en los libros 
ores cajas de licores para Rathbone y qua 
él recibo estaba firmado por éste. 
Por no habar comparecido se leyó la de-
slaración de William Hoffman, Subcajero 
del "Nort American Trust», quo intervino 
au los depósitos hechos, por Neely. 
Robert Nelson.—Fué maquinista de la 
planta del electrozotno. En Septiembre 
le 1899 presenció la quema de ios sello?. 
Muchos paquetea fueron abiertos. Por el 
mes de Octubre ae efectuó una segunda 
quema. 
José Montoto.—Es encargado de laa-:; 
ahasy no ha prestado servicio a'guno al 
departamento ae Correos, ni cóbralo de 
óote dinero alguno. 
Antonio Martínez'—Apoderado de las 
lanchas de Luis Moner, tampoco prestó ser-
vicios si Departamento do Correos, ni 
percibió dinero del mismo. 
Se leyó la declaración del testigo Igaa-
ció Sola. Como empieado de Correos en.;-
San Diego del Valle, recibió un cheque du-
plicado que devolvió al Departamento, ala 
hacerlo efectivo ni endosarlo & persona al-
guna. 
Addersoa Joconsend.—Ea Mayo de 1903 
le compró á Nee'y, en la ofleina de Rentas, 
sellos que tenían equivocada la palabra 
"Cuba" (diciendo "Cupa») pagándolos con 
orima. 
Pedro Velázquez.—No ha tenido negocio, 
de lanchas con el Departamento, ni perci-
bido cantidad alguna de éite. 
Victoriano Otero. —Administrador de loa 
Almacenes de Depósito da la Habana. Del 
Enero da 1899 á Abril d3 190J, no tuvo 
negocios con ol Depirtameato de Correo?. 
En Noviembre de IODO recibiólas cajas del 
Banco de Cuba, 
Alberto LaAvthen.—Está encargado de un 
jardín en el Cerro y le ha vendido flores á 
Rathbone. 
A las cinco y diez minutos se levantó 
la sesión para continuarla hoy, á la hora 
de costumbre. 
—Si e n c o n t r á i s algunos pobres sa-
boyanos á quienes la miseria obligne 
á abandonar su pais, y que vienen á 
sufrir y l lorar á P a r í s , dadles el poco 
dinero qne sobre. 
—Os prometo cumplir religiosamen-
te, dijo el buen hombre. 
Pier ro t no a ñ a d i ó m á s , y volviendo 
á tomar su viola se l levó dulcemente 
á M a r í a hacia el boulevard, y desde 
allí hasta la carretera que d e b í a d i r i -
girlos á Saboya. 
I I I 
E n el mismo instante en qne la vís-
pera por la tarde, lanzó Mar ía na g r i -
to estridente, á consecuencia del cual , 
la desgraciada joven perd ió la r azón , 
entraba A r t u r o en la iglesia de Saint 
Paul , como hemos referido. A u n q u e 
el m a r q u é s no hubiese visto á aquella, 
á la que amaba, aparecer en la venta-
na, cuando oyó el g r i to desesperado 
de Mar ía , s in t ió nna sacudida de los 
p iéa á la oaboaa y fué presa de un re-
mordimiento espantoso. Tuvo el ins-
t in to de nna desgracia. L a sangre se 
le ago lpó & las sienes. Miró en torno 
suyo con semblante grave y le a s a l t ó 
la idea de abandonar bruscamente á 
la novia, de dejarlo todo y hui r á t ra-
vés de aquella muchedumbre, sin cui-
darse del e s c á n d a l o horrible que cau-
sa r í a . Su a g i t a c i ó n era tan grande, 
qne muchos personajes lo notaron y 1» 
señor i t a d ' E l b é e , que como él, hab ía 
sido sorprendida por el acento doloro-
so de aquel gr i to , volvió los ojos ha-
cia él , y, ¡cosa e x t r a ñ a ! en su mirada 
h a b í a una expres ión de s i m p a t í a , de 
tierna compasión y de e s t ímu lo , qne 
pa rec ía decirle: 
—¡Eaperadl 
¿Qaé esperanza podr í a alentar el co-
razón del desgraciado Arturo? En ese 
mismo instante se le acercó el duque 
de Sauvetime y le m u r m u r ó al oido: 
— ¡ P e n s a d en vuestra madre y ea el 
nombre que l leváis! 
Vuel to á la realidad, A r t u r o tuvo 
un movimiento de rebe l ión . ¿No era 
la realidad para él la p é r d i d a irreme-
diable en lo sucesivo de su felicidad? 
¿No era el abandono de la pobre Ma-
r ía , tan pura, tan amante y t an ado-
redat A r t u r o , á ese pensamiento, 
miró al duque oon có le ra . Se murmu-
raba en torno de él, preguntando: 
—¿Qué tiene el m a r q u é s ? 
—¡Quién sabe! contestaban. 
—Sin duda, siente á su cantadora. 
— L o c a l u m n i á i s , la s eño r i t a á* E l -
bée es muy bella. 
Mientras se cambiaban esas pala-
bras, el a c o m p a ñ a m i e n t o continuaba 
su marcha por la iglesia, a c e r c á n d o s e 
al altar, E l clero aguardaba á los 
SHSALAMiaHTOS PABA HOY 
SÜPSEMO 
Sala de lo Civil: 
Recurso do casación por infracción de ley 
enjuicio de mayor cuantía seguido por Df 
Uita López contra D. Josó Sainz sob'e ren-
dición de cuentas. Ponente: Sr. Noval. Pis-j 
cal: Sr. Vías. Letrados: Ldos. Corzo y An-
gulo. 
Secretario, Ldo. Riva. 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación por infraceióa de ley 
establecido por Arsenio Martínez ea canas 
por homicidio frustradu. Ponente. Sr. Ta-
mayo. Fiscal: Sr. Travieso. Letrado. Ldo. 
Poó. 
contrayentes en la escalera del coro. 
Bl ó r g a n o h a b í a comenzado jm canto 
t r iunfal . Y ol m a r q o é s ae dejaba OOD<, 
duoir, no teniendo la foérza sofioiente 
para terminar con el abominable eapli. 
ció que soportaba. E l enizo, quepre-J 
cedía á los novios, tocó mochas veces 
las losas con su alabarda é hizo señas 
de que tomaran s i t io sobre loa sillones 
que p a r e c í a n dos tronos, bajo un 
bellón de terciopelo carmen; y satín 
blanoo, con franjas rojas y oro. Lo? 
dos novios se arrodil laron Ec'orñ recli-
natorios de nna riqueaa de conocida, 
mientras qne en la nave, demasiaddl 
p e q u e ñ a , ea ooiooab^a ¡ A S princesas y 
duquesas, onyos vestidos ocupaban ao 
espacio extraordinario. 
A l cabo de un cuarto de hora, nn 
silencio relativo se estableció ea la 
iglesia. Los dos novios se habían sen-
tado uno al lado del otro. Ar'.aro, ano. 
nadado por ese matrimonio, al qae 
bía sido fatalmente arrastrado, pensa-
ba en Mar í a cuyo gr i to desgarrador 
retambaba en sos oído. La seBoríta 
d 'E lbeé no e s t á b a menos pálida qae él, 
pero por un contraste singular, llevabí? 
la cabeza aha y parec ía tranquila 
á admirable, mientras el Marqués se 
abandonaba á su dolor, la joven da»; 
queea, al contrario, demostraba en 
su ojos y en su acti tud, una reaolaoién 
| llena de energía. 
Recurso de casación por infracción de ley 
interpuesto por el Ministerio Fiscal en cau-
sa A. Pérez por homicidio por imprudencia 
temeraria. Ponente: Sr. Cábarroca. Fiscal: 
Sr. Vias. 
Recurso de casación por infracción de ley 
establecido por,Ramón Candás en cansa por 
falsedad. Ponente: Sr. Tamayo, Fiscal: Sr. 
Travieso. Letrado: Ldo. Pesslno. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Bala de lo Civil. 
Autos seguidos por don José F. Salazar 
contra D. Luis de Zúñiga sobre nulidad dé 
eecritura. Ponente: Sr. Jiménez. Letrados: 
Dres. Alvarado y Remirez. Procurador: Sr. 
Mayorga. Juzgado, del Este. 
Autos seguidos por D. José Mandayo 
contra doña Julia O'Reilly en cobro de pe-
sos. Ponente: Sr. Tapia. Letrado: Ldo. Cor-
dova. Procurador: Sr. Sarrain. Juzgado, 
del Oeste. 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
JÜICI0S~OEALES 
Sección primera: 
Continúa la vista de la causa seguida con -
tra Mr. Neely y otros, por malversación de 
caudales del departamento de Correos. 
Sección segunda: 
Contra Nicolás Dias, por rapto. Ponente: 
Sr. Monteverde. Fiscal: Sr. Portuondo. De-
fensor: Ldo. Guiral, Juzgado, del Oeste. 
Contra Juan Torres, por hurto. Ponente: 
Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Valle. Defensor: 
Dr. González Sarrain. Juzgado, de Beju-
cal. 
Secretario, Ldo, Moró. 
Sala provisional: 
Contra Francisco González, por estafa. 
Ponente, Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. Bidega-
ray. Defensor: Ldo. Poo. Juzgado, del Cen-
tro. 
Contra Cecilio Gamba Ponce, por tenta-
tiva de robo. Ponente: Sr. La Torre. Fis-
cal: Sr. Sánchez Fuentes. Defensor: Ldo. 
Lozada. Juzgado, del Este. 
Contra Adolfo Hernández y otBO, por 
falsedad. Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal: 
Sr. Portuondo. Defensores: Ldoa. Zayas, 
Castellanos y Barba. Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Ramos. 
O A C E T I L Í L I A 
E L P A S E O D E L PEADO .—Hemos ala-
bado, como ee merece, las reformas 
que en eoeatro primer paseo ha lle-
vado A término el Departamento de 
Ingenieros. 
Todo lo encontramos allí perfecta-
mente, el piso y las escalinatas, con 
especialidad. 
Pero permítasenos ahora, después 
de haber recorrido de punta á punta 
el Prado, qne llamemos la atención de 
los BeBores ingenieros americanos ha-
cia la conveniencia de sembrar otra 
cosa qne no fnera solamente yerba en 
los jardincitos laterales del hermoso 
paseo. 
Aquella línea verde, dilatada y si-
métrica acaba por resultar de poco 
gas tó . 
Necesario es, en nombre da la esté-
tica, romper con aquella incurable mo-
notonía de color. 
Y onenta que nada más pedimos no 
v a j a á ser que E l Mundo s o p o n i é n d o -
nos, con falta notoria de respeto al 
compañero qne siempre se los ha guar-
dado, como intérpretes de loa intere-
ses de ignorado contratista. 
EoBlNSON.—La vieja y hermosa zar-
zuela de este t ítulo, que desde hace 
varios años no figura en los carteles, 
será representada esta noche por los 
artistas de A l biso. 
Oonsta Bobinaon de tres actos y es 
original de don Rafael García Santis-
téban. 
L a música: del maestro Barbieri. 
Hl reparto de papeles hecho por la 
dirección ar tística de A l bisa es el si-
guiente: 
La Reina Ananás Sra.Lola López. 
Leona Sra. Concha Martínez. 
Guayaba Srta. Amada Morales. 
Colibrí Sra. Cármen Duatto. 
Mis Lena Srta. Matilde Sapera. 
Miss Irene Srta. Amalia Polo. 
Robinson Sr. Miguel Villarreal. 
Matatías Sr. Eduardo Bachiller. 
El capitán Tiburón. . , . Sr. Saurí. 
El negro Domingo...Sr. Manuel Aren. 
Hambrón, gran sacerdote..Sr. Medina. 
ü n criado „.Sr. Carvajal. 
Para esta fanción, que es corrida, y, 
como la de todos los viernes, de moda, 
ee ha hecho nna gran rebaja en el pre-
cio corriente de las localidades. 
Vayan pruebas: ios palcos sin en-
tradas costarán tres pesos, y las lune-
tas un peso. 
Estas últ imas con su correspondien-
te entrada. 
U N L I B R O D E O A L O A G N O . — E l labo-
rioso autor del Diccionario Biogrófijo 
Cubano, nuestro viejo amigo don Fran-
cisco Oaloagno, acaba de editar en 
Barcelona, ciudad donde reside desde 
hace varios años, una nueva obra con 
el título de Aponte y en la que traca 
la historia de aquel famoso so jeto, que 
todo el mundo conocía en la Habana á 
principios del pasado siglo y del cual 
quedó entre el pueblo este refrán: 
—"Más malo que Aponte." 
Este pretendía fundar un imperio 
negro sobre las ruinas de la colonia 
blanca, proclamándose emperador, 
Nuevo Louverture, no tavo las gran-
des cualidades qne éste . 
S u cabeza fué expuesta en San Luis 
Qonzaga, y el pueblo la contempló du-
rante muchos días. 
Suponemos que el distinguido lite-
rato cubano no olvidará mandar su li-
bro á la Habana. 
_ E E T R A T O D E L P E B S I D E N T E . — E l 
modesto é inteligente artista nuestro 
amigo D. Julio Martín Lamy, se ha 
servido obsequiarnos con un ejemplar 
del magnífico retrato fotograbado del 
señor Estrada Palma, primer presi-
dente de la Repóbl ioa de Onba, que 
acaba de dar á i» estampa. 
Oon Objeto « i que todo el el que lo 
desee pueda conservar dicho retrato» 
«u autor ha tenido á bien poner ejem-
P'ares de venta en los puntos siguien-
tes: librería de WÍISODJ oficinas de E l 
F í g a r o ; Sr. Yignier, Neptuno nútn, 17; 
L a Moderna Poedn- Manzana de 6 ó . 
mez; librería Antigua de V a l depares; 
E l Museo, plaza del Vapor; y en gran-
des remesas en Oompostela 80, casa 
de don Jorge Fortúa. 
Lo repetimos: es un retrato maeroí-
fioo. 6 
M A E T Í . — D e s c a n s a r á esta coche la 
compañía de Lambardi . 
M a ñ a n a se c a n t a r á Bohemia, la de-
licada Bohemia de Puooinl que tantos 
partidarios cuenta entre nuestros 
amantes de la buena múeica. 
Para la m a t i c é e del domingo e s t á 
ya escogida L a Tosca, el grand succés 
de las noches de Mar t í . 
E n breve: Otelo. 
P E N S A M I E N T O . — 
No van la esplendidez ni la miseria 
del nacer al capricho encadenada?; 
se nace miserable en cana de oro 
y opulento en la paja. 
Por mucho que encumbre la fortuna, 
por mucho que alce el pedestal la fama 
sólo una elevación hay sin medida: 
la elevación del alma! 
Manuel del Palacio. 
B L B E Y QÜB RABIÓ.—Por vez pr i -
mera en la temporada actual se pon-
d r á hoy en escena, por ios artistas de 
Payret, la preciosa zarzuela en tres 
actos E l rey que rab ió . 
Los papeles de Rey y Rosa es tán á 
cargo, respeotivameata, de ¡a Soler y 
la Bereoguer. 
Toman, t a m b i é n psrte en el desera-
peño de la obra, los señores Güal l y 
damero, tan aplaudidos siempre. ^ 
L a función es por tandas á tes *pre 
oios de costo mbre. 
M a ñ a n a : Jugar con fwgo. 
A L A S ALMAS C A R I T A T I V A S ' — U n a 
vez m á s , y seguros de no ser desoídos , 
excitamos los altos sentimientos de 
piedad de este pueblo en favor de un 
ser desvalido. 
T r á t a s e hoy de d o ñ a Mar í a Febles, 
anciana, enferma y sumida en la m á s 
lastimosa pobreza. 
Vive—si v i v i r puede llamarse nna 
existencia tan contrariada—en Ja ca-
lle de San Benigno n ú m e r o 2 esquina 
á Santos Suá rez , barriada de JCEÚS 
del Monte. 
Toda limosna para esta desgra-
ciada mujer será siempre una hermosa 
obra. 
G E S T E O D E O O C H E B O S . - ^ E I Centro 
de Cecheros se prepara á rendir culto á 
Momo. 
E l primer baile de disfraces lo ofre-
ce r á m a ñ a n a conticnando la nerie to-
dos Ies s á b a d o s hesta la te rminación 
de la temporada. 
Agradecemos á don Aotonino Rojas, 
presidente del Centro de Cocheros, la 
inv i tac ión con que nos favorece. 
L A NOTA F I N A L . — 
R o d r í g u e z ha sido herido en no de-
safío. 
—No pueden ustedes figurarse—dice 
uno de los padrinos—la presencia de 
esp í r i tu que ha tenido ese hombre. 
— M á s le h a b r í a valido—exclama el 
otro testigo—que no hubiese tenido 
presencia de cuerpo. 
T o s . — B l que tome una vez el Pecto-
r a l de L a r r a z á b a l para los catarros, no 
t o m a r á otro medicamento; con su nso 
se curan radicalmente, por crónicos 
que sean. 
G B A N P U B I F I O A D O B de la S A N G B E 
—La Zarzaparr i l la de L a r r a z á b a l es 
el depurat ivo y temperante de la san-
gre por excelencia; no hay nada mejor. 
D e p ó s i t o : Riela, 99. Farmacia y Dro-
g u e r í a "San J u l i á n . " — H a b a n a . 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 31 D E E N E R O 
Este mea está consagrado al Niño Je-
sús. 
El Circular está en Jesús María y Joeé. 
Santos Pedro Nolasco fundador, Gemi-
niano obispo, JUÜJ, presbítero y Clodomi-
ro, confesor. 
San Pedro Nolaseo, confesor y fundador 
del orden de Nuestra Señora de las Mer-
cedes, en Barcelona de España, esclarecido 
en virtudes y milagros, murió en el Señor 
el día 25 de Diciemb-e del año 1?53. 
San Geminiano, obispo. Este «sclarecido 
Santo fué el octavo obispo de Modeoa, ciu-
dad de Italia, prelado ilustre por sus vir-
tudes y santidad. El Señor por su interce-
sión obró maravillosos prodigios. Como en 
todos tiempos, no faltaron en su época, cie-
gos é ins^neatos que cerrando sus ojos á las 
luces de la fó, se preo'pitaron eü las tene-
brosas sombras del error, combatiendo, in-
gratos hijos, contra su benéQea madre la 
Santa Iglesia. Gobernaba ésta el papa San 
León, llamado justamente el grande, quien 
dispuso la convocación y reunión del cé-
lebre .concille de Calcedonia, celebrado en 
el año 451. San Geminiano asistió á él, y 
concluido el concilio, y aprobadas las actas 
por el g"an papa San León, regresó San 
Geminiano á su silla episcopal, donde con-
tinuando EUS eje'oicios de piedad, murió en 
el Señor, el di i 31 de Enero del año 460. 
Su muerte fué llorada por mucho tiempo, y 
la memoria de sus vif'udes persevera aun 
en nuestros día?. 
" F I E S T A S B L SABADO 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás Igleelas 
las de costumbre. 
Corto de María.-—Día 31.—Corresponde 
visitar á la Reina de todos los Santos y 
Madre del Amor Hermoso en San Felipe. 
IGLESIA, DE BELES 
E l lunes 3 primera de mea, d jileado á las almas 
del Pnrgstorio. 
Los (-jarcioioa empezarán á las tiete j media de 
la mafiana, tegnldos de ia misa deoomnnión y prác-
tica con cánticos. 
Oacan indulgencia plenaiia los socios qua ooufj-
earen y comulgaren. 
A. M D G. 
819 3-fl 
J . H . S. 
Iglesia de Belén 
E l domirgj 3 empiezan eü etta Igletia los Siete 
Domingos en honor de Sin José. 
Se expondrá S. D. M, á las siete; á las siê e y 
media se harán Isa treces y á las ocho misa canta-
da y reseira oon la bendición del S iijísimo. 
A. M. D. G. 
8¡8 3 31 
Capilla de San Agnstin 
L i C fradíi de Ntra. Sra. de la Candelada, es-
tablecida en esta Capilla, celebrará el día 2 de fe-
brero á las diac de la mañan», la fiesta solemne en 
honor do iu Patrón a, á la que Asistirá el Mny Rio, 
Sr. Arzobispo de Santiago ds Cal a. 
E> P. Mieistro inyitapor este medio átodcslos 
fiales que desaen contribuir con su asistencia al 
esplendor de estos cultos. 7̂ 4 5-33 
M lie mm 
E L PEOR DE LOS TEREDOS 
Una de esas barcas que bacen la trave-
sía de Terranova á distintos puert.s de ias 
Antillas ha naufragado en alta mar. 
Era un barco de madera, que aunque an-
tiguo, su sólida construcción le asegaraban 
algunos años más de trabajo. 
Según costumbre en estos barcos, antes 
de recibir cargamento, revisaron la bodega, 
calafeteando si en a'.gúa punto habla des-
perfectos. Después de hecha esta opera-
ción y concluido el cargamento se hizo el 
buque á la mar. A los tres días de nave-
gación, notaron sus tripulantes, que el bu-
que hacía agua en regular cantidad, vién-
dose precisados á arrojar la carga al mar; 
poniénlose á las bombas y dirigiendo proa 
al puerto más cercano de la costa. 
Llevaban ya dos días sin cesar el traba-
jo en las bombas; á pesar de lo cual el agua 
Iba en aumento, cuando tuvieron la suerte 
de aer visto por un vapor inglés que iba 
para Halifax, hasta cuyo punto lo remolcó. 
A l llegar á puerto, fué examinado el barco, 
y se vió que eran varias las vías de agua 
^ue tenía, y descubrieron millares de gusa-
nos adheridos al baro más abajo de la l i -
nea de flotación. Estos gusanos resultaron 
ser d© la familia del terrib.e "teredo"' do 
forma cójlca,provistoa en su extremidad de 
una pequeña concha de dos valyas, cuyo 
cuerpo se introduce profundamente en la 
madera, y termina por una especie de si-
fones que sirven para BU respiración. Des-
de la primera edad se fijan ficilmente en ¡a 
madera m'jada que paliaran con su concha, 
y en cayo seno se rodean de una secreción 
calcácea. 
Un buque invadido pop "teredos" puede 
solamente aprovecharse sustuyendo sana 
madera, donde el gusano ha causado es-
tragos. Un estómago invadido por la dis-
pepsia no puede ponerse en orden de un 
modo parecido, pero felizmente el estóma-
go mismo seT.cupera cuando se emplea un 
agente qua hasta cierto punto haga sus ve-
ces, un preparado que parmita el deecanso 
al aparato digestivo, y IO habilite para ex-
traer suficiente nutrición de los alimentos. 
Fara eso precisamente y nada más que pa-
ra eso se elaboran las Pastillas dol Dr. K i -
chards que convierten el estómago de tira=-
no en suviente.—Como prueba inseríamos 
á continuación un valioso testimonio: 
El señor Froncisco Landa Román, Secre-
tario de la Junta de Educación de San An • 
tonio de los Baños, se curó de una fuerte 
dispepsia con este preparado. Ha aquí sus 
palabras: 
"No tenía ánimo para trabajir, desvane-
cimientos y vómitos, dolor en el estómago, 
mal gusto en la boca, y violentas palpita-
ciones del corazón. Sentía agudísimos do-
lores en la espalda y una gran tristeza se, 
apoderaba de mí después de las comi-
das. 
_ Un día encontré en un periódico el anun-
cio de las Pastillas del doctor Richards pa-
ra la dispepsia y enfermedades del estóma-
go ó intestinos, i í e resolví á tomarlas y 
las compró en la botica de "San José". % 
Con sólo seis frascos he conseguido des-
terrar una enfermedad que me molestó du-
rante años, y que había resistido á toda cla-
se de medicinas. 
Francisco Landa Bomán. 
San Antonio de los Baños, Julio 20 de 
1901. 
Iglesia S e » Mm 
Bl domingo próximo empezarán en esta Tg'eaia 
los Siete Domingos de Sin José solemnes, á las 
cuatro de la tarde, con exposición, sermón y cánti-
cos. 775 4 -29 
S E R M O N E S 
que re hrn ê predicar en los seis primeros meces 
del tfi9l9.9 ¿n la Santa Iglesia Catedral. 
F E S T I V I D A D E S 
Febrero 2 Pnnfhao'óa de Nuesira SeRora, Pre-
dioador acuor Penitenourio. 
Maíz-) 19 San José, Espeto da Nuestra Señora, 
Preiiaador señor Gláros. 
Marco 21 Los Dolores de Nuestra Señora, Pte-
dioador señor Penitenoiario. 
Mino SO Pás"ua de Besurroociín, Predicador 
señar Cáres. 
Abril 6 Dominica in Albis, Predicador señor Pe-
nitenciar'o. 
Abril 7 Anunciación de Nuestra Stñorc, Predi-
cador eeñor Cláros 
Abril 13 Dominica 2? despulo de Páscua, Pre-
dicador señor Penitenciarlo. 
Abril 20 Patroslnlo de San José, Predicador se-
ñor Clárrs 
Abril 27 Domit ica 4? después de Páscua, P.edl-
esdor señor Manabit. 
Ma o 4 Dominica 5? después de Pascua, Predi-
cador Btñor Penitenoiaiio. 
Mayo 8 Ascensión dd Señor, Rredicador señor 
Cláros. 
Mif o 18 Pascua de Pentesootés, Predicador se-
ñrr Penitenoiaiio. 
Mayo 25 Domlrgo da la Sattf imaTii^ idad, Pre-
dicador señor Pdnienoiario. 
Sí ayo 18 Santísimo Corpus Chiat!, Predicador 
señor Cláros. 
Junio 19 Dominica infra octava de idom. Predi-
cador B ñor Penitení iirlo. 
Janio 5 Octava del Sanifjimo Gcrpus Ch'stl, Pre 
dioídor señor Manabit. 
Janío 8 De la Santísima Trinidad, Predlcadoi 
señor Penitenciario. 
Junio 15 Dala Santfsimi Trinidad, Predicador 
señor Cláros 
Juaio 9 Fáatlvliad de San Pe.lro y Sin Pablo, 
Predicador señ )r Cláros. 
CUARESMA 
Febrero 12 MléfCclis de Genlsa, Predioador se-
ñor Manabit. 
Fcbroro lG Djminlca piimera ds Cuaresma, Pre 
diuador serur Penitenciario 
L l COMPETIDORA (¡ADITAHI, 
CrEAN FABBISA 
de Tabacos, Oigarroa y 
F Á Q U í S T H S D E PICJADD1SA 
da IM 
?máa de Maaasl Camasho I Hijo-
ka-nta C l a r a 7. R A B A I S A 
99 26d-9 En * 4-
P R I M E R A H I V E R S m O 
Don Eamón Guerrero 
fa l l ec ió en Alicante (España) el d ía 3 de Febrero 
de 1 9 0 1 . 
Todas las misas qne se celebren el lunes 3 del actual en las 
iglesias de Belén, San Agnstin y San Felipe, se aplicarán por 
el eterno descanso de sn alma. 
Sos íiljoa Ma:ía Gceiraro ¿e Líaz de Men-
doza, Bamón y Ana, IU hijo político Forna- d^ 
Díaz de Mendoza y d e x á s fam lia, ruegan á 
ÍUS amibos qua asistan al piadeso acto y en-
comienden á Dios el alma del finado. 
O 179 9_91 
[TRO GALLEGO. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo da la Jauta Directiva y en oump'i-
miento ds lo dispuesto en el Bsglamsnta de la So-
ciedad, ee cita á los señires s icios para la primera 
Junta general ordinaria correspondiente al sfio de 
¡9 2. que ss llevará á efecto en los salones de este 
Centro el dotn'ngo 9 del prtfx mo mes de febrero á 
Us dooo del día, por no ser posible var lijar esta 
acta el primer domingo del referido mes, como de-
termina el Reglamento. 
En eita Junta, qiesa cslsbrará cualquiera qu* 
sea el número de coicarrentes, se dará lectura á la 
Memoria anual, proceliéaloss acto seguido á la 
elecoió i de los señares qae han de constituir U 
Janta Directiva para el tño de 1902 á 1903, aeí co-
mo la Comisión de Glosa que ha de examinar la ad-
micistraoión y cuentas correspondientes al mes de 
la fácha. 
Para el acceso si local y tomar parte en las emo-
ciones, será admiiib e el recibo ootrespendiente al 
mes de la fecha. 
Habana 29 de enero de 19:2.—Bl Secretarlo, R i -
cardo Rodríguez. c 1'7 11-Í9 En 
NUNCIOS 
A m M W S ELEGANTES 
y de buen gusto. 
La señorita María Luisa Fardo 
peluquera se ofrece á las damas para hacer toda 
clare de peinades elegantes de ú tima moda y teñir 
el pda. Ofrece sus servicios á domioí.io por abo-
nos mencnales; y poicados sueltos á precios econó-
micos. Recibí órdenf s en la calle de Aguacate 
número 88. 8;7 a't í-31 
Toda clase de sordera y personas que no oigan 
bien, son curables por medio de nuestra nueva 
invención; solamente losque hayan nacido sordo 
son incurables. Los ruidos en las orejas césan 
immediatamente. Escribanos pormenores sobre su 
caso. Cada persona puede curarse por si misma 
en su casa, con muy poco gasto. 
ínfernatisnai Aural Cliníc, f̂cAGos.ailLl.Ave" 
m i e r e 
a l i m e n t a 
m o i i i 
B R I L L A N T E S 
de la dispepsia y de la indigestión. Para curarlas se 
necesita dar fuerzas al estómago. Los fermentos 
artificiales de que se componen la mayor parte de los 
llamados remedios contra' la dispepsia, sólo producen 
un alivio pasagero. Estando el estómago fuerte 
se puede comer lo que se quiera y los jugos digestivos 
naturales bastarán para hacer bien la digestión. No bay 
en el mundo tónico mej or para el estomago que las 
W I L L I A M S 
¿Padece usted de falta de apetito? 
¿ Repugnan á usted la vista y el olor de los 
alimentos? 
¿Siente usted falta de energía y de estímulo? 
Acaso tenga usted'también frecuentes dolores de 
cabeza, mal gusto en la' boca, fetidez en el aliento y 
se sienta nermoso y disgustado. 
Pues lo que tiene usted es una indigestión, y las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams para Personas 
P á l i d a s curarán á usted. 
lyea usted lo que sobre el particular escribe el señor Francisco 
E. García, comerciante en provisiones en Ponce, Puerto 
Rico : 
' ' Por espacio de tres años estuve sufriendo de indigestiones 
que me producían violentas jaquecas y fuertes dolores de cabeza. 
Ten ía además dolores muy agudos en "la espalda y una sensa-
ción de lax i tud y de cansancio general y muy especialmente en 
las piernas. E l reposo y el sueño parecía que me hacían poco 
beneficio, pues que cuando me levantaba por la mañana me 
hallaba tan cansaddTfcomo me había acostado la noche anterior. 
Me debilité tanto que me v i obligado á pasar tres meses en 
cama sin. que, á despecho de Iqs mayores esfuerzos hechos por 
m i medico, pudiese recuperar las fuerzas. 
" U n día tuve la buena fortuna de leer un anuncio, en un 
periódico de la localidad, de las Pildoras Rosadas del Dr. 
Will iams para Personas Pálidas, y me resolví á ensayarlas como 
úl t imo recurso. A l principio parecían ser tan ineficaces, como 
los demás remedios que había tomadQ ; pero, habiendo perse-
verado en su uso durante un mes ó seis semanaB, empecé á nofar 
una marcadísima mejoría. Cont inué el tratamiento porespacio 
de algunos meses, y logré alcanzar una curación completísima. 
" ¿ o s Síes . Valle y Cando, de esta ciudad, A quienes com-
pré las pildoras, pueden dar testimonio d@ la exactitud de mis 
aserciones," v 
U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
oscop 
PATENTE 
L i m a - i T i i i s ^ L o ? 
E n que todos llevan en la esfeia an rótulo 
qne dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
OIICOS IMPORTADORES. 
ñ n l m qne ofrecadla B R I L L A N T E R I A A G R A N E L 7 en todas can 
extenso y variado snrtido de joyería, relojería y óptica. 
« 65 n-l En 
l a a s e E N D R O G U E R Í A S Y B O T I C A S 
L A C C T S A T I V A , V I G O R I Z A N T E Y E E C O N S T I T t r T B N T B 
E m u l s i ó n Creosotada de Eatell 
C 2? ílt y d 1 
Las Pildoras Rosadas del Dr. "Williams, son las más populares en todos 
los países donde han sido introducidas. Purifican y enriquecen la sangre, 
restablecen los nervios y curan la parálisis parcial, baüe de San Vito, neu-
ralgia, reumas, nerviosidad, dolor de cabeza nervioso, palpitación del 
corazón, anemia y galidez, frialdad de manos y pies, irregularidades en las 















R E A L F Á B R I C A D E T A B A C O S 
A L L O M E S , 
MARQUÉS DE RABELL 
33 E l 
y 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas dé Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Is la . 
M m m 98, HABANA, Apartado 675. 
u 34 1 En 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Williams se venden en casi todas las 
droguerías y boticas de la República Mexicana. Cualquier persona que 
tenga dificultad en adquirirlas debe dirigirse á la Dr. Williams Medicine 
Co., Schenectady, N. Y., Estados, Unidos, la que le dirá donde puede 
encontrarlas. La misma casa cuenta con un departamento médico que da 
consejos absolutamente gratis á cualquier paciente que le comunique sus 
síntomas y sufrimieutos. 
Cuba and P. R. Num. 2 
mmm mm 
P I S T O L A S 
pa ra l a s z a r 
E E H P E N T I N A B 
en 
D E HIERRO 
f ¿paciti 
A precios sin competencia-
o 83 
£.A CARIDAD 
Aeociación ds Artesanaa y Birriencav. en pro de la 
mtijar en Cuta. 
Lss BÍ Seras qas forman la Directiva interina de 
esta Sociedad, tienen el gntto de invitar por este 
medio á la Junta general qad tandrá efecto el 2 de 
f !> -ero á ias Ires <Ie la tarde, en el Conseiratorio 
de Mdiioa riel Hnbeit de BUck, sitca lo en Ga 
liano n ir4 altos, con el objeto de constituir la 
Dir» c .Vi tfect v i. 
Habana y enero 3) de 1&02 —La Direotivb inte 
riña: Diré^tora Presiíenta, Dolores Liaseville de 
García—Viee-directora Presidenta, Amalla Mtilen 
de Oatalaza—Seoretaiia-Contidora, / T e l i n a Co-
rtea de Marrehr. 8 0 4-30 
POLICLINICA 
D E L 
PASEO D E L PRADO 16 {altos) 
H A B A N A 
Tpdtoíiíontn moderno, para la tuber-
llílRnulülllü culoBia en 1? y 2? gra-
do. Curación de L A SIFILIS por 
elsistemá de inyecciones 
mayor aparato fabrica-Raps X, Si 
mena Alemana, con ól reconocemos 
á los enfermos que lo necesitan SÍD 
quitarles las ropas que tienen puestas. 
DE ELECTROTERAPIA en 
general, enfermedades de la 
médula, etc., GAB( NETE para las en 
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
sin dolor en las estréche les. 
Se tratan eafermedades 
del hígado, ríñones, intestinos, etc., 
etc. 
•íniníi iuvita á todos lo? 
lllliba módicoa de la Isla 
y pone á íliaposicióa de todos los 
colegas el aparato RAYOS X, 
16. PSADO, 16—HABANA 
536 15 19 En 
Eleclrosis 
Gracias á l a 
F r e s c u r a de su Perfume 
y k sus propiedades antisépticas 
ei Alcohol de Mê ta de 
RICQLES 
es un Dentifrico^B exquisito. 
Como A g u a ele Tocador i a 
M E N T A de R I C Q L E S es excelente; 
aa soberana contra ias picaduras 
da .Mosquitos ó Cénifea. 
FUERA DE CONCURSO 
MIEMBRO del JURADO P A R I S 1 9 0 0 VKNTI AL POH MAYOR I Rué Richer, 10 y 12, PARIS ' 
UitimVnoTedad en TOrtloales y de cola hasta 8 
piéa j 10 pnlgadai inglesas. No se compre piano 
hasta no escribir al Agente General 
Lorenzo A. Rmz, Cárdenas, 
- Ningnn piano puede compararse a1 r i i jaHBS 
&80N, cn'aenperlorldadlnc-^iionable sobre to-
dos los demás es tal. ̂ 5 admitiría sn devoln-
oiOn en caso c-iaítarlo. Se entregan en cualquier 
pobUo oa A P E E C I O Dfi FÁBRICA. 
alt 78-18 St 
El frío que estamos sintiendo ea grande, 
si se compara con el da otros años. Hay 
quien lo llama frío interventor y hasta quien 
cree que de ese frío t'enen la culpa loa ame-
ricanos, como de la b ja del azúcar. Frío 
tan fuerte y tan seguido tenía qne produ-
cir catarros á millares. La gente se pasa la 
vida con el pañuelo en la nariz, estornu-
dando y tosiendo. Las ronqueras, bronqui-
tis y pulmonías están á la orden y para ese 
catarro epidémico que está sufriendo una 
gran parte de la población de Caba se está 
buscando un nombre. Hay quien lo llama 
e l Ja i -Ala í por la. analogía que exista con 
ese juego, que es también nna epidemia ,; 
otros le llaman E l Camaleón, por aquello 
de que loa catarros revisten difarontea f j r -
maay por último hemos oido también lla-
mar al catarro reinante Frégoli. El nom-
bre no hace á la cosa.' Lo cierto ea que pa-
ra cae tiempo clásico catarral invetitó el 
Dr González ÉL LICOR DE BREA VE-
GETAL, que da unos reauitadoa brillan-
tea. Es preventivo, porque el que lo toma 
en salud evita adquirir los catarros, siem-
pre que al mismo tiempo tome precaüoio-
nee higiénicas de abrigo, evitar las corrien-
tes de aire, etc. EL Lí :01l DE BREA del 
Dr. González ea también curativo porque 
tiene las propiedades de despejar la cabe-
za, facilitar las expectoraciones, aliviar la 
tos y combatir el estado de postración que 
producen los catarros, levantando lac fuer-
zas del organismo. Es también reconstitu-
yente, por cuyo motivo se recomienda de 
una manera eficaz á loa convaleciencea de 
loa catarros, que quedan debilitados é ina-
petentes. En una palabra EL LICOR DE 
BREA del Dr. González abre el apetito, 
cura el insomnio, haca engordar y produce 
buen humor. Por su sabor grato lo toleran 
todos los paladares, incluscalos niños y esa 
es la razón, por la cual muchos lo prefieren 
al aceite de bacalao y emulsiones. EL L I -
COR DE BREA prueba bien en todas las 
edadea de la vida y á ambo» sexos. Se P';¿. 
para en la Botica y D r o g a r í a sAK JOSE, 
calle de la H?^-u3 número 112, esquina á 
Lrfuiparilla, donde ae vende, así como en 
todas las Boticas y Drogaeríaa de la Isla 
de Cuba. 
o l í a 19 En 
I G E S T i N i DEL DOCTOR BBSSO N ^DIGESTIVO COMPLETO 
y antúé^tico poderoio del estómago y los intestinos. 
L a D I G E S T I D A de l D r . B e s s o n cu ra l a D I S P E P S I A EJV 
T O D A S S U S F O B 3 I A S , D A K E U R A S T E N I A E S T O M A C A L , 
NA U S E A S , VOMITOS, D I A P R E A S , D I S E N T E R I A , A T O N I A 
I N T E S T I N A L , E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O P R O -
D U C I D A S P O R E L A B U S O D E L H I E L O , D E B E B I D A S 
A L C O H O L I C A S O P O R V I D A S E D E N T A R I A , C A T A R R O S 
G A S T R I C O É I N T E S T I N A L , G A S T R O - E N T E R A L G I A S , S , <£. 
L a D I G E S T I N A D E L D R , B E S S O N se i m p o n e e n l a s 
C O N V A L E S C E N C I A S de e n f e r m e d a d e s l a r g a s e n l a s que e l 
e s t ó m a g o queda n e c e s a r i a m e n t e d é b i l . 
L a D I G E S T I N A D E L D R . B E S S O N C O N T I E N E T O D O S 
L O S E L E M E N T O S Q U E E L E S T O M A G O N E C E S I T A P A R A 
D I G E R I R L O S A L I M E N T O S y se c o m p o n e da m e d i c a m e n -
tos de p r i m e r a ca l i dad á l o qua deba s u é x i t o y p o p u l a r i d a d 
e n l o s Botados TTnides. 
A l c o n t r a r i o de l o qae o c u r r e c o n m u c l i o s pveparados 
que c l a m a n s u e x c e l e n c i a p o r n o neces i t a r s u e m p l e o d e l 
consejo m é d i c o r o g a m o s que ss c o n s u l t e a l f a c u l t a t i v o , « i se 
JT) desea, an tes de empeza r s u u so . 
| | L o s e n f e r m o s que q u i a r a n c o n s u l t a r n o s sus p s d e c i m i e n -
*|>, tos se d i r i j i r a n , p o r co r reo , a l DEPARTAMENTO ESPAÑOL da l a 
m D I G E S T I R E MATíUFACTURINCr Co. 
N0 81, PINE STREET, NEW YORK, U. S. A. 
donde s e r á n p r o n t a m e n t e a t e n d i d a s sus c o n s u l t a s p o r l e s 
P l m é l i c o s de l a C O M P A Ñ I A . 
| ¿PECia i la Halma: DROGUERIA ilel DR. M, JOHNSON, 
j | | O B I S P O N U M E R O S 53 T 55. 
D e p ó s i t o s e n l a s D r o g u a r í a s de Jo lanson, S a r r i y G o n z á l e z . 
De v é n t a en t sdas l a s b o t i c a s de l a I s l a de Cuba . 
781» 10-80 
EL MEJOR Y MAS ENEBGIdO BEGOMTDYüliTíl 
—Elixir reconstituyante-tÓD 100 da kjla, cola y lactofasfato do cal.— 
D E L D R . G A R R I D O 
Sus efectos en el organismo son admirables. L i s personas débiles, anémicas 
y los convalecientes encuentran recuperadas la fusrza en muy corto tiempo. 
Ea el medicamento que mis leche proporciona á las o ianderas. Los niños de 
dos años en adelante pueden tomarlo con ventaja á otros reconstituyente, no 
solo por sus excelentes cualidades nutritivas sino por su sabor deliciólo. 
DEPOSITOS.—Sarrá, Jonhson, González, Taquéchel^y en la farmacia del 
Dr. Garrido, Sol y Aguacate. 
PRECIO $1.8 D PL^LT A. S L F RASCO 
Ota HO alt. 13 19 
9 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS. 
E l qae padeoe del E s t ó m a g o ó de loa latestinoa es porque 
quiere. Ea el mando entero esta ya acreditado na medioamento qae 
se abre piso por ana propios mér i tos , V lo r-aoetan loa médicos de t o -
das las naciones, Nos referimos al El ix i» Estomacal de Saiz 
de Carlos, Tónico , Digestivo y Ant igas trá lg i co , qae 
cura el 98 por 100 de los enfermos qae lo toman, auoqae sas dolen-
cias sean de m á s de 30 años de a n t i g ü e d a d . 
PTT&A E l dolor de Es tómago , las Acedías , Aguas de 
vUJElia Boca y Vómito», ayada l a d iges t ión , abre el apetito y 
tonifica, siendo preciso sa neo para líos que viven en pa í ses cá l idos , 
porque nutre al enfermo y evita la demacrac ión y debil idad t an fre-
cuentes en estos climas enervantep. 
niTn A ^ i n d i g e s t i ó n . E s t r e ñ i m i e n t o s , Dispepsias, 
U U A Í C I Diarreas y Disenterias .en niQos y adaitoa, Cata-
rros Intestinales' y cuantas enfermedades del aparato digesti-
vo son cansadas por pereza ea las digestiones, 6 van a c o m p a ñ a d a s 
de inapetencia y repugnancia para tornar alimentos. 
r i T H ñ •*ja ^i l '^aclón del e s t ó m a g o , la Ulcera del E s -
U U A » t ó m a g o , la Neurastenia Gástr ica , la Hiper -
clorodia, la Anemia y Clorosis oon dispepsia ó gas t ra lgia , 
originadas por debil idad ó por d e s u a t r i o i ó o ; la cara ^porque aumenta 
el apetito, auxi l ia ia acción digestiva, el enfermo come m á s , d ig ie re 
mejor y hay mayor as imi lac ión y n a t r i o ión completa. 
niTp A E l mareo de los que viajan por m a r P ^ g e s t i v o , 
V Ü M J S L afección cayos s í n t o m a s se notan en r1 
Premiada 00a medalla de bronoe en la última Kxpoiioión de Paríi, 
C n r a l a s t o a * » T e b a i d a s , tistia y d&mAa ©níeiraaed.ad©» d « I •p«'«&p, 
"98 ««-10 En 
M I M B R E S N U E V O S Y E L E G A N T E S 
S O N L O S QJJE A C A B A D E R E C I B I R 
H J J L G.A.S-A- I D E IBOIR/IE30!LJ! J , 
Tenemos sillones preciosos desde $3-50 á $30 uno. 
Sofaes.desde $12. 
Mesitas, cunas, costureros y chais-Iongues de forma originales 
Muebles para cuarto desde $63 juego de roble ó color nogal. 
Juegos para sa lón, desde $34. 
I d . id. comedor, desde $43. 
NOTA.—Se realiza una buena exietencia de sillería armada y desarmada, de diferentes estilos y clases en 
C 171 
L A CASA D E BORBOLLA, Compostela 56 y 61, Obrapía. 
23 En. 
piedominando las n á u s e a s v los vómi to s nnidoa a l niale*|**g0 
j e n e r 
s t o s , 




L a pureza en las Digestiones cansad as por ^ í g | o i » a o a l 
da sedentaria y por excesos, se corriga oon el 
de Saiz de Carlos. £ / . « i o s ltttesti1í?\STMi. 
ü u a n d o el enfermo del E s t ó m a g o ó ^ 0 g de&e tomar e i ^ 1 1 
que han fracasado todos los d e m á s m e ^ ^ í L o o b í r a r á 8a ^ ñ n n W a . 
xir Estomacal de Saiz de Carlos y d ^ Q l t a d coa ana en 
Una comida abundante se d ig ie f« re agradable * t ¿ 
da del E l i x i r Estomacal , Q 0 8 ^ E s t ó m a g o , qae el qae este 
den tomarlo lo mismo el enfermo 
en s a s t i t u o i ó n de los licores- 1 1 _ 
A . * las Boticis y Droguerías dt l mundo 
De venta en tod.^ ̂  ^ y farmacéQtio£)t Se. 
B l a u t o r p r . S aa>) 
rrano 30, M d d r l ^ u i 8 i a de Onba, J . Bafeeas y Oompafi ía, 
A g e ^ y ^ m 12 , - H A B A N A . 
Teniente i t ey u fg 17 E n 
2< 
S i 
J u a n B . Zangroniz 
I N G E N I E R O AGRONOMO 
He hace cargo de toda olace da asantos pericís-
ler, medidas de tierras, nivelaclonec, tasacionee j 
oonttrnociones de madera de todas dimensiones y 
estilos modernos, en el campo y en la población, 
contando para ello oon personal competente y prác-
tico. Gabinete Ágniar 61, de una á cuatro p. m. 
C 180 26-31 En. 
Dr, Enrique Perdomo 
YL\\S URINARIAS. 
ESTRECHEZ £ £ LA URETRA 
Jesús Marfa 83. D* 19 á 8. n 18 1 En 
Fnnoleoo Q. Sarófalo 7 Moratai, 
Abogado y Notario. 
V FBANOIBOO S. MAS8ANA T OASTBC 
Notario. 
Taléloso 881. Duba S5. Habana. 
e 13 1 En 
E n s e b i o de l a A r e i a j C a z a l t i . ABOGADO. 




Dr. Emilio Martínez 
Garganta, nar i z y oidos. 
Oomnltas de 12 á 2 NKPTUNO 83 
a 16 1 E n 
Dr. H . Q-uiral 
O C U L I S T A 
Jefe déla Policlínica del Dr- Lépei dorante tres 
a&os. Consultas de 12 á 2. Manrique 73, altos, 
19 26-3 En 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 á 8.— 
Ban Ignacio 14 .—OIDOS —NAEIÜ—GARGANTA. 
o 20 " l E n 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO 




Doctor Andrés Segnra Cabren 
Abogado y A g r i m e n s o r 
Oomo abogado, se encarga de toda clase de asun-
tos Judiciales, pero en especial, de los Contenoioso-
administratiros y los pendientes de apelación y oa-
•aolón, ante la Audiencia y Tribunal Supremo. 
También asustes Gnbernatfyos y Municipales. 
Gomo agrimensor, practica avalúa de terrenos, 
Bncas y edificaciones rurales, ya judicial, ya priva-
damente; medidas, planos, reparto, deslindes, eto. 
Be encarga de distribuir y organizar fincas de to-
do género y de instalar edificios para viviendas, al-
macenes, fábricas, etc.. de construcciones ameri-
canas de las más confortables, en maderas de grab 
duración y resistencia. Escríbase por planos y pro-
•upu estos. 
Ofialnas: Mereadmra* n. I I . Habana M 
De «ro, plata, acero y niquel desde 16-50 en adelante. 
Repeticiones de todas clases, estilos y tamafios. 
Relojes de acero, plata ó nikel con buena máquina desde $2-75. 
Relojes de pared y sobremesa preciosos modelos. 
Se acaban de recibir y se venden á precio de ganga en _ . „ , , ^ _ , _ „ 
L4 CASA DE BORBOLLA Compostcla 52,54 y 56. 
26 En. Cta. lt>} 
Una profesora de inglés, español, 
francés y música, desea encontrar dlsoípnlas. Acaba 
de llegar de Naw York. A. Forster, casa del Dr. 
Landeta Amistad 76. 7*2 4 30 
I N S T I T Q T B I Z 
francesa con diploma, recién llegad», se ofrece para 
dar lecciones de francés y de niano. Informarán 
Mr. Reoalt, O'Rellly número Í2 
697 8-29 
J L l í r e d B o i s s i é 
Autor de textos ingleses y franceses: profesor de 
idiomas y de instrucción, Cuba 133. 
488 15»-18 
UN P R O F E S O R CON T I T U L O D E L I C E N -oiado en Filosofía y Letras y eon personas que 
garanticen su competenicia y moralidad se ofrece i 
los padres de familia y directores de planteles da 
educación para dar clases üo »* y 2* enseñanza y 
de aplicación al oomercio. Dirigirse por escriao á 
J. P. sección de aúnelos del Diario de la Marina, 
a r 
Arturo Uafias 7 Urqniola 
Jesús Maris Barraqué 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 3 2 . 
C 21 
T e l é f o n o 8 1 4 
1 En 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Ha regresado de su Tiaje á París. 
Prado 105, costado de VillanueTa. 
O 15 1 E a 
Doctor Juan Pablo García 
Vías urinaria! 
Consultas de 12 á 2 Lus número 11 
O 26 1-En 
D O C T O R M . V I E T A . 
Médico Homeópata. 
No risita. Solo da consultas. De 8 á 10 a. m. O 
brapía b7 esquina fi Compost-ela. De 2 á 3 p. m. Li-
nea 47 esq. & O, Vedado. Eapecialidad: Sefioras, 
ojos, nervios, piel, estómago, orina y secrotas. 
656 26-25 En 
C O L E G I O 
l í t ra . Sra.de los Angeles 
— D I R E C T O R A — 
María Aday de Gómez 
Ensefiania elemental T superior. Religión, Fran-
cés é Inglés, Dibujo. Música y labores. 
Las clases de inglés, dibujo y solfao, son gratis 
para las alumnsn de esta plantel. 
Case especial de labores los sábados de 1 á 4. 
Se admiten alumnas internas, medio internas y 
externas. PENSIONES MODICAS 
70 26-4 
¡OJO! 
Lecciones de inglés ó francés por un profesor in 
glée, sin ó oon reglas y gramática. Dirigirse á W. 
Desnaoho dad "Diario da la Marina." O 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33.—Di ectorss: Miles. Martinon.— 
Easefianza elemental y superioi.—Idiomas Fran-
cés, Bsnañol é Inglés, Religión y toda clase de bor-
dados. Sa admiten pupilas, medio pupilas v exter-
nas. Se facllltsn prospectos. 683 73-26 En 
"Hiverside School" 
Euther ford N . J . U . S. A . 
Escuela para varones y hembras, hermosamente 
situada á 9 millas de lacluaal de Nueva Y o k . Se 
dan oleses especiales á aquellos deseosci de apren-
der el idioma inglés. 
Para pormenores dirigirse á J . Barquin Riela 18 
H&bana y ft J . Menéadez Co. 56 NbW St. New 
Yojk. SCO 28-19 e 
Profesor de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
Un antiguo empleado en Gobernación y Profesor 
le InstrucoMn primaria por la Normal Central de 
Madrid, de reconocida moralidad, ofrece sus serri-
sios á las familias que dejeen utilisarlos, bien en la 
snseCansa, bien oomo administrador de Ancas ú otro 
lestino análogo. Informarán en la Administración 
le esta diario. O 
Mrs. Hilda Kafter 
P R O F E S O R A INGLESA. 
Tejadillo 34 217 26-9 En. 
Dr. Alberto 8. de Basta maule 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en partos y enfermedades do sefioras. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Domicilio Jesús 
María n. 67. Teléfono 5B5. o 61 78-1 En 
Dr. Gonzalo Ardstegui 
M E D I C O 
da la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las tultmedades de les nifo 
(médlcss y qniiérgices.) Consultas de 11 á 1 
Agniar 1081 Teléfono 824. C 21 1 En 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D E NIÑOS. 
Consultas de 12 á 2. Industria 120 A, esauin» 
Ban Miguel. Teléfono n. 1.262 
Doctor R. Chomat 
Trataiuiento especial de la Sífilis y enf ermdades 
venéreas. Curación rápida. Consulta) de 12 á 
Tel. KM. TAC 40. C 22 1 En 
DR. ADOLFO R E T E S 
enfermedades del e s t ó m a g o é in-
testinos exc lus ivamente . 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
eal, procedimiento que emplea el profesor Hayens 
.del Hospital St. Antonio de Paris. 
«Consultas de 1 á 3 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
•Otos Teléfono 874. o 166 13.25 En 
Doctor E . AJYDRADE 
Ojos, c ides, n j u i * y garganta. 
TROOADERO 4ü. CONSULTAS D E I A < 
o 90 7 En 
JDr. Enrique 2Tuñez: 
Consultas de enoe á 2. Sau Miguel 116. 
CIRUGIA, PARTOS Y E N F E R M E D A D E S DB 
SEÑORAS. 
o 91 7 En 
COLEGIO FRANCÉS 
FUNDADO en 1893. e—O hispo núm. 56, altos. 
Directora: Mademoislle Leocie Ollrier. 
EnseCanz* elemental y superior. Rsligión, fr an-
isés, inglés y espafiol. Taquigrafía, solfao, ele, por 
un centén mensual. 
Se reanudan los caraos el dU 7 de enero. 
Sa admiten internas, media internas y externas. 
Se fiotlitan prospectos. 72 26 < En 
CRIADA D E MAKO.—Se solicita una; sueldo $10 plata y ropa iimp.a, para servir dos sefioras 
ha de traer reoomenda iones y hacer mandados. 
También se solicita una cocinera oon el mismo sael-
do de $10 al mes. 8an Rafael n. 1, prlnciml, de-
)Oü_a É21 4-30 
BAEB«RIA—Ss vende uta barata en lusn sl-tio de esta ciudad, paga poco alqiiler y deja 
libre al mes más de $70 lo cual se garsntlsa, Infor-
mará su dutfio en Eon a n. 1 e; quina á San Pedro. 
P. Pascasio 791 la-80 8d-80 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento. Sabe bien el 1 fi lo y tiene buenas 
nt'eocus. Informan Aguacate 5S, entre T. Rey y 
Muralla. 7 « 4 30 
U n a coc inera pen insu lar 
desea colocarse en establecimiento ó oasa particu-
lar. Sabe el cñolo <>on perfección y tiene quien res-
ponda por el: a. Informan Salud núm. 6. 
793 i 30 
1 c a r r o p a r a l eche , de v u e l t a en te ra , v a l e $ 2 0 0 p e r 1 3 0 
I c a i i r j i d . e q u i p a j e $ 1 6 0 p o r l l O 
I t í l b u r i $ 1 0 0 p o r 
1 f a e t ó n de segunda m a n o 
7 0 
SO 
1 j a r d i n e r a . $ieo 
812 
O O ^ I E ' O S T I E I X J . A . 1 1 3 . 
3d-Sl lc-3 
"dna j o v e n 
desea colocarse de oiiada de mano. Es .inteligente 
y aotira, sabe desempeñar bien su obligación. Tie-
ne personas que respondan por ella. Informan 
Hospital n. Í0 Í80_ 4 30 
A LOS SEÑORES HACENDADOS. Un ma-trimonio con una nifia desea salir al campo 
para euldar una finca; t'ene quien responda por 
ellos, fueden dirigirse por cata á M. Martínez, 
Cristo n. 24 Habana. 781 4 E0 
U n a c r iandera pen insu lar 
de cuatro meses de parida, oon buena y abundante 
leche desea colocarse á leche entera. Tiene q iien 
responda por ella. Informan Vivas n. 157. 
778 ' 4-30 
B A R B E R O S . 
Se solicita un operario para sábalos y domingos. 
Ofi jios 16. 776 4 30 
S E S O L I C I T A 
para manejar una nifia de meses, en Marianao, 
una manejadora de mediana edad, con buena reco-
mendación. Sueldo 10 peses plata y ropa 1 mpia. 
Informarán en Habana 38. 798 4-30 
U n a general cos turera 
y cortadora por el figurín desea colocarse en oasa 
particular, no teniendo in conveniente en servir á la 
mano y pudiecdo ir al Vedado. Tiene buenas ga-
rantías. Informan Ravo 70, altos. 779 4-30 
E s t u d i a n t i n a E s p a ñ o l a 
Efi esta sooieoad se solicitan un tocador de ban-
durria y otro de mandolina, L 'a que deseen in-
gresar se les faeilita' ü él unitorme correspondiente, 
por ouenta de la estudiantina. Punto de inscrip-
ción en el Casino Kspafiol. 8-30 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad «oiicita colocarse para asistir una 
enferma en casa particular; es cariñosa oon loa en-
fermos y dispuesta. Informaláa en la calle Com-
postela núm. 18. 785 i-IO 
DE S E A oolooarse una criandera de tres meses de parida con buena y abundante leche; tiene 
su nifia que se puede ver. Reooaooida por ios me-
jores médioos. Tiene una excelente recomendación 
de la casa donde estuvo criando el otro parto. 
Informan en Zanja 14S. 786 4 80 
U n a c r iandera peninsu lar , 
prlmerisa, de dos meses de parida, recomendada 
por el doctor Aróstegnl, oon. buena y abundante 
leche, desea oo ocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan en Merced 77. 
7Í9 4-80 
A V I S O 
Lecciones de espafiol 6 francés para americanos, 
sto., por un profesor que ha residido más de veinte 
ifioa en España. Dirigirse á M, despacho del "Dia-
rlo de la Marina.*' G 
LIBEOS íí HPHESOS 
EL 
Este antiguo y acreditado almacén de 
música acaba de recibir un surtido de ins-
trumentos pata orquesta y bandas mi l i ta -
res que realiza á pieeios de fábrica. Clari-
netes de Le Fevre, Cornetines de JJesson, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violines 
desde $3 á 15, arcos, desde jSO centavos á 
$3, Métodos de Solfeo de Eslava á $0 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo CarulH 
Lemoine 35 centavos, Idem de piano Le-
moine, Carpentier, Viguerí á $1. 
Todos los estudios que se dan en loe 
Conservatorios y Centros de música á pre-
cios muy red oídos. Métodos de Bandurria 
dsPera Nebot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas, Valses, Polcas etc. á 
20 centavos, surtido de guitarras y ban du-
rrias á precios de fabrica, aji por njayor y 
menor. Cuerdas romaaaa legitipaas. Pia-
nos frÉncesei y aleman-s muy baratos, á 
precios de fáb ic*. 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Tealente Rey. 
U l alt. 8-1 
C R I A D A D B M A N O 
Desea ooloosne una que sabe bien su obligación 
y tiene buenas referencias. Informan Cantera nú-
mero 7. 784 4-30 
S E S O L I C I T A 
un administrador responiable para qie tome la di 
reooión de fftjftpaaén y cfioiaa que se ha de abrir 
inmediatameeMTon la Habana oon objeto de ensan-
char los negocios de una firma hace tiempo estable 
oida. Sueldo $150 y utilidades. E l pretendiente 
ha de tener $1.500 efectivo. Dirección, Superin 
tendente, P. O. Box 1421, Philadelphla. Pa. 
UNA C R ' A N O E R A peninsular de tJes meses de parida, con buena y abundante leche, defea 
colocarse á leche entera. También se coloca una 
criada de mano ó manejadora. Saben cumplir con 
su obligación y tienen las meiores referencias. In-
forman Gloria 225. 758 4 29 
D B 8 E A C O Z . O C A S S B 
un criado de mano de profesión, de mediana edad 
r formal; tiene referencias de su conducta- Ofloios 
15, dan razón. 773 4-29 
Gabinete de curación sifllitiei 
delDfs Redondo. 
Avisa al público que para el de abril 
saldrá para Eurepa. 
Oalaada de Buenos Aires 38. Teléfono 1873 
' 83 • En 
Dr. Jorge L . Dehogues 
S S P B C Z A L I S T A 
• N E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS. 
CMsaltas, operaciones, eleccidn de esue» 
líelos, de 12 á 3. lodastría n. 71. 
« 23 En 
DB. DESYERNIJVE 
_ C U B A 5 2 
C o n s u l t a s lunes , m a l t e s y aaiérco-
colas, de 1 2 á 2 
U i»152 lf6-19 D 
Ifignol ántonío Nogueral, 
ABOGADO. 
Domicilio v «stndlo Campanario n. 95 
Teléfono 1.412. a 1 F 
C O R S E T E R A 
Francisca Pérez Romero participa á ms fayore-
cedores y ¿ las sefioras en general que tiene un 
modelo de oorsets raotps y cómodos, de»de un 
centén en adelante. O'Reilly 33. a'tos. 
677 t% feo 26d-26 E 
A L A S SEÑORAS.—L-» peinadora madrilefia Catalina de Jlménes, tan conocida de la bue-na sociedad Habanera, ad^ierteá sunumerosaclien-
tela que continúa peinando en si fflismo local de 
siempre: un peinado 50 centayos. Admite abonos 
y tifie y lava la oabesa. Ssn Miguel 51, entre Ga-
liana y San iíícelás. „ . „„ ™ 
707 2W28 E 
XJ A. I N D I A F A I . M I S T A 
L a Palmlspry es la oleaoiaque revela lo que Vd, 
ha sido, lo que ea y lo que puedo ser, por las lí-
neas do la mane. Habana gj? B 621 8 23 
S A N S O R E S 
P R O F E E O R , MEDICO Y CIRUJANO. 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico, calle 
M Corrales n. 2, donde práctica operaciones y ds 
•onsultas de onoe á una en su especialidad: 
P a r t e s , S í f i l i s , enfermedades 
_ .u de m u j e r e s y n i ñ o s 
Grátls nara los pobres. 
698 »8 2? E 
Doctor Velasco 
•^•nnedades del CORAZON, PULMONES f S ^ l f 8r7 de i* P1BL (iao1™ V E N E R E O f 8 I F I L I 8 . ) Consultas do 12 á 3 y de 6 á 7. Prado 
Hojalatería de JoséPaig 
Instalación de oafierías de gas y de agua. Oons-
trueoión de canales de todas clases.—OJO. E n la 
misma hay depósitos para basura y batijas y jarros, 
oara laslechetlse. Industria esquina á Colón. 
m 8 28-20 En 
Elisa O de Alcántara 
PEINADORA 
amñ «'lén do peinar sé&oras. San Miguel 48 
entre A¿uila y ̂ « « o . Se poin» á domicilio. 
If9 ?6-9 
Hipoteca, alquileres y p a g a r é s 
cuantas cantidades se pidan, grandes y chicas. San 
José 15, esquina £ Raro, bodega y Aguiar 84, No-
taría. 760 4-S9 
ABOGADO Y PROCURADOR Se hace car-go de toda oíase de cobros y de iatestados-
iWtimentarias, todo lo que pertenece al Foro, sin 
cobrar nasta la concius'óa: facilita dinero á cuen-
ta de herencia y sobre hipoteca. San José 80. 
761 ' ' 4 29 
U n a sefiora pen insu lar 
viuda, desea co'bcarse para acompañar á sefioras ó 
señoritas. Sabe coser, cortar y de todo. Dirigirse á 
Neptuno IQl, sastrería. 7i3 4 29 
UNA SEÑORITA de muy bnena educación profesora de labores, se ofrece para acompaDar 
aunastñora ó señoritas y ensefiar toda clase de 
labores y dibujo. Impondrán Obispo 66 altos. Co-
legio Fraupés. 76í 4-i9 
D E S B A C O L O C A R S E 
una costurera de seis á seis en oasa particular, cese 
de nifia y de sefiora. Calle de Corrales 73 entre 
Snárf a y Reyillagigedo. 750 4 29 
JAR4BE PECTORAL CALMANTE 
de Brea, Oodeina y Tolú 
Preparado por Eduardo Fald Farmacéntico de París. 
Este jarabe eB%l mejor de loa pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámlcos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre todo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. X 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resutado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
o 5? 1 En 
TTna cr iandera p e n i n s u l a r 
aclimatada en el paíe, de dos meses de parida, con 
su nifio que se puedeyer, y oon luana y abundante 
lache, desea oolooarse á leihe entera. Tiene quien 
la giran.ice. ILforman San Lásaro 2-9, tren de 
coches, y en Lucena 8 767 4- 29 
U n a c r iandera p e n i n s u l a r 
de un mes de parda, con bnena y abundante leche, 
dasea colocar»e á leche entera. Tiene qnien res-
ponda por el'a. Informan San Miguel 220. 
3 9 4-29 
"CTna s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de ooeinera en cssa partiou'ar ó es-
tablecimiento. Sabe cumplir oon su obligición y 
<iene quien responfla por ella. Informan Vi'leges 
ntimfo 42. 761 4-29 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse ae orlada de manos ó manejadora. 
Tiene quien responda por ella. Iniorman Oficios 
námero 25 764 4 29 
D S S B A C O L O C A R S E 
una criandera rocíen llegada, penincular con abun-
dante leche y superior. Tiene quien responda per 
ella. Informan Sol jil?. £í7 4-29 
Cl R NBCKSITA una cocinera que ayude á lalim-
l¡Oiiesa y duerme en la colocación; se exigen bue-
nas referenoias. E n la misma se necesita una cria-
da de mano. Lampari la 59, altos, darán razón. 
749 4 29 
f-TN INDIVIÜÜU P R A C T I C O KN ÜONXA-
%J billdad y con i ersonas que lo garanticen ae o-
frece para tenedor de libros de cualquier oasa dt 
oomereio 6 industria. Informarán en Obispo 125, 
camisería Cabanas. O 
S B D E S B A C O L O C A H 
una señora que tiene buena y abundante leche. Tie-
ne quien retponda por ella. Informan San B&fael 
número 139. 7.5 4-S9 
S E S O L I C I T A 




DE S E A COLOCARSE un cocinero y repostero á la francés y criolla que sabe cocinar lo que ae 
le pida, en ostableolmientn ó casa particular. Tam-
bién se coloca un criado de mano que sabe cumplir 
oon su obligación. Tienen garantías. Informan café 
Cuba Cataluña, Neptuno y Zulueta. gol 4-31 
19.—Teléfono 459. n 17 1 En 
J". P u i g y Ventura 
ABOGADO 
w?*nt'o?«8í? S5' ,8lte•• «qn,n» í Inquisidor. Te-léfono SS9. Consultss de32 á 3. 
c lfi0 28-20 E i 
Dr. Gálvez Guillein 
M E D I C O CIKDJANO 
de l a s facultades de l a i&abana 
y N e w 7 e r k . 
Especialista en enfermedades feuretai 
y hernias ó quebrad uras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, Amistad 64 
Consultas de 10 á U y de 1 á 4 
QBAT18 P A B A LOS P O B B K 8 
1 Kc O «6 
Dr. Alfredo Valdés Gallol. 
MEDICO CIBUJANO. 




U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, con buena y abundante le-
che, deiea colocarse á leche entera: tiene quien la 
garantice. Informan en Cruz del Padre n. 2. 
813 4-31 
Dr. C. E . Einlay 
Especialista en enfermedades délos oios r da 
los oídos. 
Ha trasladado su domicilio á la callo de Oamna-
aario n. 160.-ConsuUas de 13 á 8 - T . I I Í O ^ C T 
8 18 " En 
Dr.Permín Valdés Domiusmez 
M B D Z C O F O X B N S B 
Oonaultas y oporaoionea de l á 3 . GratU para 1™̂  »^ Cbrapta 1087alus, 
ios pobres. Colón 33. I • 
S E S O L I C I T A N 1 
una manejadora y una orlada do mano. 
n. 150. 825 
Amistad 
4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de cocinera 6 manejadora. 
Tiene buenas recomendaciones de casas donde ha 
servido. Informan Cárcel n. 19, el encareado. 
808 4 31 
DE S B A colocarse una señora peninsular para cocinar en casa particular; tiene buenas refe-
renoias y sabe cumplir oon su obligación; no duer-
me en el acomodo. E n la misma se coloca una 
joven para orlada de manos ó manejadora. Infor-
man calle del Príncipe n? 13. 822 4-31 
UNA C B I A N D E B A P E N I N S C L A B DB T E E S meses de pirida, eon au niño que se puede ver 
y oon buena y abundante leche, desea eolooarse á 
leche entera. También se coloca una criada de 
manos ó manejadora que sabe coser. Tienen quien 
responda por ellas Informan Corrales 46. 
820 4 31 
DESEA C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada de 
mano, tiene buenas referenolss y quien responda 
por ella. Informan San Bafael 55. 
824 4-SI DOS J O V E N E S peninsulares aclimatadas en el pais, desean eolooarse una do criada de mano 
y la otra de manejadora, son cariñosas con los ni-
ños y saben cumplir con su deber; -tienen personas 
que las garanticen. Informan Morro 6, tren de oo 
hes. 809 4- 31 
S B S O L I C I T A 
una criada blanca sin familia, viuda ó soltera, que 
entienda el manejo de una casa, que sepa leer y es-
I oiUAc y que entienda algo de cocina, de 9 á 12 iníor-
733 4 28 
Ota. 133 26-17 En 
I N T E R P R E T E 
Un caballero que posee el ioglós, castellano y ale-
mán perfectamente, ofrece sus servicios. También 
(U oleses. Informarán calle de Aguiar n. 106. 
«08 8 81 
S B S O L I C I T A 
una señora sola ó viuda eon hijos para arreglar una 
poca de rop» ios horas al díj; en cambio de su tra-
b«jo sele dar&buaua habitación. Dan razón Ssn 
o / V , , , a?00^n' c*té: n0 « Por 1» misma oasa de 3 a 6 de la tarde. 799 4 30 
AVISO. Para f lotar un buen negocio que fá-cilmente se entenderi después de algunas ex-
plicaciones, se desea onoouttM un emprendedor 
para darle participación mediMito y ooa arréelo al 
Be d a s e a n comprar dos pasas 
«aotea en el precio de 4.U0O á 5.U00 cada una, en 
"V A ** "omprend do de Reina á San Látvro y 
el cuadra^ -—do. Se trata directamente ion 
de » «apanar'o » . ^ l á 4 tarde, 
los dueños. Aguila 27. bajos ' i 'Q 
749 f¿S 
UNA SEÑORA DB BESPATO desea colocarse para ooolnar á nna oorta familia 9 para acom-
pañar á una señora ó señorita 6 para cualquiera 
otra ocupación. Saqe cumplir oon su deber y llene 
buenas rtfárencias. Informan Lamprilja 56. oarni-
oeifa. 74) 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, aclimatada, oon buena y 
abundante leche, snñsiente para criar dos niños. 
Tiene quien responda por ella. Villegas 5, altos, de 
10 á 11, y cafó Cosmopolita. 737 4 28 
U n a cr iandera pen insu lar 
de tres meses de parida, con buena y abundante 
leche y oon su niño se puede ver y aclimatada en el 
país, desea colocarse á leche entera. También ae 
coloca una de criada de maco ó manejadora. Res-
ponde el Dr. Abrahan P. Miró, Neptuno 187. In-
forman Carmen 0, accesoria. 739 4-2 i 
TTna s e ñ o r a pen insu lar 
desea eolooarse de manejadora; es amable y cari-
ñosa con los niños y tiene quien responda por ella. 
Si se ofrece va al campo. Referencias á informes 
Concordia 18. 738 4-28 
A V I S O 
$Un caballero inglés,que posee el castellano y fran-
cés perfectamente, desea oolooarse como correspon-
sal, dependiente 6 en una buena oasa; es serlo. Diri-
girse a X. descacho del "Diario de la Harina." O 
E n S a n Migue l 1 4 4 
Se solicita para manejar nna niña, una orlada de 
mediana edad y que sepa cumplir con su deber. Se 
le da diez pesos plata y ropa limpia. 
740 4 21 
E E S E A N C O L O S A R S E D O S 
criadas en casa particular ó de oomercio. Tienen 
buenas recomendaciones. Informan en San Lá-
saro 299. 717 4-28 
DE S E A CULOOAB81C una excelente criandera peninsular á leche entera, buena |y abundante, 
es cariñosa con los niños y primeriza, de peco tiem-
po de parida, lleva en el país un año, oon su niña 
que se puede ver; tiene quien remonda por ella. 
Vive San Lázaro 118. 6£9 4-28 
U n s e ñ o r p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado de manos, portero ó en 
una lechería. Sabe desempeñar bien su obligación 
y tiene quien lo garantice. Informan en Compos-
tela 98. 781 4-28 
DOS CRIANDERAS peninsulares de cinco y tres meses de paridas, con bnena y abundante 
leche, desean eolooarse á leche entera, no teniendo 
icoonvenlente en ir al campo. Tienen quien res-
ponda por ellas. Itforman Somernelos 33. 
720 4 38 
S B S O L I C I T A 
una manejadora peninsular de mediana edad que 
sepa complir con su obligación. Sueldo dos cente-
nes y ropa HrorU, Manrique 78, altos. 
7i9 4-38 
SE LUBRICA: 
E C I i I P S E 
DE THE WEST INDIA OIL REFCL Co. 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta hibricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
Conill & ArchMd 
T E N I E N T E - R E Y 71, HABANA. 
eSO I En 
D E L 
CURAN INFALIBLEMENTE 
TODA CLASE DE DOLORES. 
De venta en todas las buenas farmacias, 
D e p ó s i t o principal: F a r m a c i a del Dr. Garrido. 
BOX. IT A a T J ^ C A T E . 
Cta. 2186 alt 13-2? dio 
U n ^ , mti.chacha p s c i n s u l a r 
desea colocarte de mantj idora ó costurera, tenien-
do buenas referenotts de donde ba estado. Darán 
razón en San Lisaro 371. 121 5 23 
B A B B S R 0 3 . 
Se solicita un oflo'al que sea bueno; aseguro 40 
Desos á mitad de cajón. L a Mollorqaina, eslíe de 
Lus, entre Inquisidor y Oiioios. 7a8 ^ 
A los impresores . 
ün aprendiz muy adelantado, como cajista, soli-
cita una imprenta donde trabajir, para poder se-
eulr adelantando, rnfaiman en Maloj» 38. 
713 4 2í 
D E S B A C O Z . O C A B S S 
nna seGora peninsular que trabaja de modista, cor-
ta 7 hace ropa para ssfioras y nifios. Darán razón 
Oficios 78. 7_4 4-23 
TTN P E N I N S U L A » 
recién llegado que conoce la contabilidad j algo 
de francés, inglés é italiano, desea colocarse en oa-
sa de oomercio, fábrica ó almacén para cualquier 
oargo de escritorio. Dirigirse á O'Bellly 81, restau-
rar t a 
S B S O L I C I T A 
una manejadora en Jfsír María 20, entre Cuba y 
San Ignacio^ 741 4 28 
D E S E A C O L S C A E S B 
una jev.n peoimular en una oasa parlicular para 
los quehaceres de la misma. Sabe coser á mano y 
& máquina. Iifjrman Corsulado n. 70. 
725 8 28 
U n a joven de color 
desea colocarse de criandera á leche entera, que 
tiene buena y abundante. Para iofurmes y ver lo 
saludable y robusto que esta el niüo qne ha estado 
orlando diristirse á Muralla n. 8, entresuelos barbe-
ría. 71R 4-28 
S E N E C E S I T A 
una buena criada de mano de color y que traiga 
buenas referencias. Lefcltadl28, C , entre Reina 
y Salud. 721 4-.2I 
S B S O L I C I T A 
una criado blanco para la botica San Jesé, calle de 
l'a Hahana n, 112 esquina á L^mpariDa, pnflriéndo-
1o que haya saivido en oasaji del ramp y que pre-
sente buenos informes. 721 4̂ -28 
U n a cr iandera peninsular 
de tres meses de parida, buena y abundante le 
ehe, desea eolooarse & leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Informan Neptuno 251. 
7 9 4-28 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de dos meses dé parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
resporda por ella. Informan San Miguel 191. 
718 4 28 
B e s i t o Coate L o r i d o 
desea saber el paradero de su hermano Antonio 
Gocziiez Lirido qnt hace ocho años vino i esta 
Isla. Informarán Mercado Colón, vidriera San Ba-
fae1. 69'8 4-28" 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de 6 meses de parida, oon buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan San Lázaro 271. 
8 705 4 38 
T ^ S S S A C O L O C A R S E 
de orianderalleche ¿-«ra, que tiene b na R í n -
dante, una seínra oven, D*u T W * en el callejón 
del Suspiro n. 11 
U N A C B I A N D E B A . 
desea colocarse ¿ leche entera, la que t i"? tmena 
y abundante. Tiene qm^ Je',Ponda P"/11/" , 
cariñosa oon los nifios. Además C'1»*» de ™a-
nos. Informan Prado 60. 712 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca que no sea muy joven y 
sepa cumplir. Sueldo dos centenes. Habana 65, 
altos. 701 4-; 8 
U n a c i tandera peninsular 
aclimatada en el país con buena y abundante leche, 
desea eolooarse á leche entera: tiene quien respon-
da por ella. Puede verse su nifio. Informan Biola 
123, entre Criet-) y Bernaza. 700 4 28 
H i p o t e c a s y a l q u i l e r e s 
se facilitan grandes y pequeñas cantidades en dicho 
concepto. Eeducidointeróí ybreyes operaciones, 
se compran censos de 7 á 6 Habana 114 et quina á 
Limparilla. «74 5-26 
UN SB. P E N I N S U L A S D E S E A ENCON-trar una colocación para un Ingenio de pesa-dor de cafia ó Mayordomo, es práctico en el pais, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
támbién se compromete a faoilltrr jornaleros para 
ingenio o Anca: informarán en el Diario de la Ma-
rina; además se solicita nna portería, tiene buenas 
ie erenolaa. Atruaoata 19 O 
E L " P E N S A M I E N T O " 
Centro de coioctoiones y negocios, de Jeté M'' 
déla Huerta, se ha trasladrdo á Teniente Bey 
lúm. 108 entre Prado y Zulueta en donde re-
cibo órdenes para toda clase de negocios y faci-
lito criadas, reciñeras, criados, portetos, trabaja-
dores de campo, dependientes eto. etc Recibí 
órdenes en Teniente Bey nú n. 1C6: Telefono nú-
maro 693. 326 23-14 
I m p o r t a n t e 
Cobro de caigaremes, certlfioadoB de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 7 cuan-
tos créditos deban ser satisfechos portel 
gobierno espafiol. 
Garantías las qne se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid, o 1940 alt 30-1 Nv 
S E C O M P R A M 
periódicos viejos á 2 centavos libra. Agua-
cate 77. 8099 alt 26-10 nv 
Se compra usa casa J ^ ^ M ^ e -
sarmar. Ir farmarán en la ferrete'ia L a Castella-
na, Acosta 4) y 47. 237 alt 15-10 
S« D E S E 4 COMPRAR UNA CASA que cató situada por las ca les de Concordia, Virtudes, 
Neptuno ó S.'Migu»! tramo comprendido de Beias-
coain á Prado. Informarán Concordia 163 bodega. 
692 4-26 
A B O N A R E S 
de Furrieles y Corfiretas, se Timpr^n en la calsaáa 
del Monta número 77, frente á Harte y Belona, par 
gándolos á mejor precio que ningono, ' B'dega 
Sintaoana." 500 56-19 
SE DESEA COHFRiR 
U N A P R E N S A 
de h i e r r o , v e r t i c a l , de g r a n t a m a ñ o , 
F j r inc ipe A l f o n s o n ú m . 314;. 
e2i98 1 «fin 
COBBB Y H I E R B O VíBjO.—Sol 24, J . Soü-midt. Telófeno 892.—Se compran todas las par-
tidas que se presenten de cobre, bronce, metal, la-
tón, campana, plomo; sino; pagamos á los precios 
más altos do plasa al contado, fía la misma se Ten-
den serpentinas de oobre de todas figuras y tama-
fios. Tenemos tuberías de hierro de todas dimen-
siones y donqnss duplos y máquinas de varias ole-
ses de medio sen. 5508 199-Ae3 
AVISO.—Luciano Bouilon, reaten llegado de España, desea saber el paradero de su herma-no Manuel Boullon, por asuntos que lo interesa. 
Dirigirse Amargura 60 ó por correo apartado 8. Se 
suplica la reproducción á los demás periódicos. 
F 695 8 26 
UN P E N I N S C L A B D E MEDIANA BDAD que conoce la contabilidad y correspondencia 
oomefoial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier pun-
to de la isla de ayudante de carpeta, dspendiente 
de escritorio, cobrador, pasante de colegio ó intér-
prete de hotel. Habla y escribe el francés, portu-
gués y castellano. Buenas referencias. Desea colo-
carse en casa de eomerolo, fábrica Ó almacén para 
cualquier eargo de escritorio. En esta Administra-
ción láformarín dirieléndose A M O & 
ROQUE G A L L E G O , el A G E N T E MAS AN-tiguo da la Habana: fasilito crianderas, cria-das, cocineros, manejadoras, oostueras, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas en 
alquiler, dinero en hipotecan y elimileres; compra 
y venta de casas y fincas. B-ique Gallego. Aguiar 
84. Teléf. 486 703 26-25 E 
U n a c r iandera p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, con su niOo que se pue-
de ver, con buena y abundante loche, reconocida 
por el Dr. Aragón, Halud 59, desea eolooarse á le-
che entera-, tiene quien responda por ella. Informan 
Geivasio 92, esquina á Neptano, bodega. 
631 8-23 
J L V L Petit Paris 
Se solicitan buenas oficialas de VESTIDOS y 
SUMBBBBOS que hayan trabajado en taller. Obis-
po n 101. 612 8 33 
Antigno Hotel de Francia. 
Teniente Bey 15, Habana. Bata casa eatí sitn: 
aa vi de los negocios, á proximidad de 
Aduana ŷ deinâ  Oíligoioe gel Estado, ^reoios. todo 
incluso, desde un j»eso u«ats dos qiai'ío?, moneda 
americana, constituyendo la finioa diferencia ln 
situación del cuarto ocupado. Ajastea espeoialés 
~*=a fáinilias ó amigos que quieran vivir juntos. Ser-
y|0"oioeBn:ei-3'5- Coolna selijoía. No hay megi redon-
da. 308 28-18 En 
GRAN HOTEL IELATMM 
G O N Z A L E Z Y LOi?E¿5 
Propietarios 
EESTAUJBANT, CAFÉ, DULCERIA É Illí-
F0RTAD0BE8 DE VINOS FINOS 
Bste hermoso y acreditado Hotel está situado en 
el punto mis céntrico de la ciudad, calle del Prado 
frente al Parque Central y los Teatros; desde sus 
balcones se recrea el pasajero oyendo la música que 
se sitúa en frente los días de retreta, lo mismo que 
el paseo y reanión diaria de la buena sociedad por 
lo que el pasajero se eyita de gastos y molestias de 
tomar carruaje por la noche al retirarse. 
Estas condiciones unidas á su mesa inmejorable y 
esmerado servicio lo hace recomendable y preferida 
por todos los que visitan esta oiudad. 
Los intérpretes del Hotel estarán á la llegada de 
los vapores y trenes para dirigir los señores pasaje-
ros al Hotel. 
(SRAND H O T E L L m i T E R M 
G O N Z A L E Z & L O P E Z 
Propletors. 
F B A B O A V E N T 7 E 
FACING T H E 
C B N T H A L P A S K . 
HA VANA.—CUBA. 
This well-known Winter Palace is the largest, 
best appolnted, and most liberally managed Hotel 
in Havana, vrith the most control and dalightfnl 
locaHon, facing the Central Park, where mu<lo of 
Militaty Band is nightly enjoyel by bosta frem the 
baloonies of the Hotel. 
The veutilated Bestanrant and Café ere the 
largest and best in Havana, and the servioe-is 
equal to the yery best abroad. 
Batber shop. Bath, Cigar Stand, Laundry, Liv-
ery St&bles and Cable Office are conneeted with 
the Hotel. 
Hotel Intérpreters will meet every arrlval of 
steamers and trains and will conduot and attend 
passengors in every detall, 
c 58 1-Kn 
A L Q T J I L E B E ! 
C u R p n n f a t i A » mensuales se alquila la oasa 
UII U t U l l t i l t » gian Nicolás 175. compnesta 
de salo, «aleta, i cuartos, cocina, inodoro, patio y 
agua din Vento. Informarán San José 28. 
801 4-S1 
B S A L Q U I L A 
en eiete centenes el piso alto de la oasa Factoría 
n. 22, cerca del Parque de Colón. Tiene todas las 
cemedidades para una coita fimilia de gusto. En 
les b(jes informaran. 817 4-31 
A L Q U I L A IT 
los altos San NicoKsn. 20, entrada independiente 
por un espacioso zaguán, oon seis cuartos y demás 
departamentop. £18 ' 4 31 
S B A L Q U I L A 
e1. hermoso local para establecimiento Belasooai-
n, 20; reúne todas las condiciones para el qne quleo 
ra estableceree. En la misma infjrma su duefia di 
S de la mañana á 4 de la tarde. 807 15-8 
Se alquilan, con una nuera escalera, muy elegan-te, cubierta eon alfombra, los aH js de Troca-
dero 7.*, con hermosa sala, saleta oorrida. seis cuar-
tos, saleta de comer, cocina, bsñ' , inodoro, todos 
los pi»"' üaos. Informan en los bajos, 
802 4-81 
V E D A D O 
se vende la casa Línea n? 105, esquina á 12, sin in-
tervención de coiredor. Ir.formtn en Ojispo Ti 
sitos. 2̂3 8 SI 
Se alquila esta casa de azotea, con 
saia; ocmedor, seis habitaciones, 
con excelentes pisos, asma, gas y 
cloaca. Informan en Ctbi 55, altos, de 101 á 12 y 
d e 6 á 8. 673 alt 8-26 
78 
E a caía particular, entrada l.bre, ae alquilan anís habitaciones consuelos de mármol y mo-
saico. Se v&ndea tres lámparas de cristal de 1, 2 y 
1 luces y también una máquina nueva de contar en 
broporcirfn. E a Azuila 131, darán razón. 
'Oí 4-30 
SE A L Q U I L A QLOBIA lf 0 E N T B E CABMEN y F.gurai con sala, comedor, 2 cuartos v t n ouar 
to chiquito alto, agua, inodoro, azotea. L a llave 
en la misma, do 1 á 3. E l resto en Infanta 3 esqui-
na de Tfj^s. 794 8-80 
S E A L Q U I L A 
un salón alto. Manrique 99. 75í 4-29 
E S el mejsr punto de la oiudad, oca muy bnena slientela, casa ds poco alquiler y todos sus gas-
tos muy reducidos se vende una hermosa farmacia. 
Para ii formes Kamón Pinto. Consulado 67. 
751 4-39 
Monserrate9t.—Un matrimonio sin hijea, oass particular.—Se alquilan dos cómodas y ventia 
laclas habitaciones, juntas ó separadas, amueblada-
ó sin, á caballeroj «alus Se dan y toman referen-
cias. 742 4 29 
feE A L Q U I L A 
cor cuatro centenes la oasa Glcrla 78 entre Indio y 
San Nicolás, con sala, dos cuartos, comedor, coci-
na, pat o, inodoro y cuarto con su dt̂ eha. Sgs sue-
los nnevoa do tabloncillo La llave en la bodega es-
quina á ludio. lól 8-23 
T e n i e n t e E e y 5 9 
Se alquila el sagüan oon caballeriza. 2 entresue-
los jcutes con balcón á la calle y «tras dos ha-
bitaciones altas, unidas ó sspsradss, *á matrimonios 
sin niños ú hombres solos. 755 4 -29 
los altes de la calle de Economía n. 2, para nna 
corta f .milla. 766 4 29 
BARBERIA, ro*- tare: su dueño que •tendír otra, sa vdede btrí-.ta nm ac.-edliada Birba í i 
«n bcen punta, paga po<i.i alqai'er v deja al mss 
libre de trastes, mis d $7J. Iifoimtsu datñj en 
Enna n. 1 ctqalna á Sin Pedro.—P. Pascasio. 
7»>2 la-ÍO 3d-30 
BUEN NEGOCIO 
Q E V E M D 3 
un lote de terrenos compuesto de doscientas veinte 
y seis cabañerías y cinco centésimas (equivalentes 
á unos siete mil qninientos acres) de tierra virgen, 
correspondiente á la hacienda San Miguel de la 
Sierra (a) Echevarría, situada en el término muni-
cipal de Bahía Honda, partido judicial de Guana-
jay, provincia de Pinar del Elo. 
Por mar ó oor tierra, se puede llegar á esta finca 
desde la Habana en unas seis horas próximamente. 
Su terreno ea alte: no hay en éi ciénagas, lagu-
nas ni sabanas: el agua es siempre abundante por 
sus numerosos manantiales, arroyos, saltos de agua, 
algunas cañadas y varios ríos. 
Sus montas son muy abundantes en caobas, ce-
dros, yayas, ácanas, msjiguas. etc , teniendo tam-
bién bastantes palmas y árboles frutales, así oomo 
nnsa cuatro caballerías sembradas de calé y varios 
cacaotales. 
Tiene grandes y espléndidos valles en que puede 
sembrarse os ña da azúcar, eto. Por ser montañoso 
y quebrado en muchas otras partes, se presta para 
la eriansa de ganado vacuno, y por sus pa'mares 
para el de cerda, así como pa'a las siembras de ta 
baso por estar abonada la parte llana por loa arras-
tres de la alta. 
Sus maderas pueden fácilmente ser conducidas 
fl puerto de L a Mulata, orillas del mar, por el rio 
Sin Carlos, qua es bastante caudaloso. K.tos te 
rrenos están además eruzados por el rio Echovarrfa 
también caudaloso En a'gunos puntos da la flaca 
se nota fuerte olor á azufre que denuncia la exls 
teñóla probable de aguas ó baños medicinales, oh 
servándose también olor muy pronunciado á cha 
papóte. 
Su arbolado es abundanlíiimo y pudiera fácil-
mente hacerse carbón en grande escala para su 
consumo en U Habana, trasportindose en brevísi-
mo tiempo y muy poco costo por las goletas de la 
costa. 
Sus títulos de propiedad se encuentran en debida 
f >rma inscriptos en el Bfgistro de la Propiedad de 
tíuanajay. 
Para demás pormenores y precio*, acudan á don 
Adolfo Lenzaoo. domiciliado en las casas 10 y 12 
de la calle de la Muralla, de siete de la mañana á 
cuatro de la tarde. 
E l acceso á la finca desde la Habana as da muy 
poco costo. 747 20 29 En 
S O A R E Z N . 4 5 . 
MacníBcos juegos de sala, tuarto y oo-
mader, ReñaclIni£nt•), de majagaa, mny 
elf gantay bir&tcs, y toda dase d»nnsbleir 
Fiases de casimir fi 3 . 4 y $10. Medios 
fiases Id. fi 1 5 O . 3 y $6. 8acos fi 1, 2 f 
$ 4 . Pantalones fi 1 y $3 . 
Vestidos de señora, de seda, plqné, al-
paca y sayas de todas clases, fi como los 
qaieran pagar. Abrigos de hombre y se-
fiora» chales de barato, mantas de Idem de 
todos tamafios y precios. 
Se da dinero con módico interés. 
728 13-2SEn 
2 -SÍ I 
BILLARES 
Viuda é hijos de J . 
543 
P a r a u n F a r m a c é u t i c o 
que desee trabajar, se vende una botioa oeroa de la 
Habana y única en el pueblo. Poco dinero y de 
pcrveiif. Informa B. Pensado. Consulado 67. 
731 4-28 
LA BBPUBLICA, SOL 88, entre Agnaoater Villegas —Realización de muebles de toda» cía-
les nuevos y usados, lámparas, cocuyeras, bioice-
tas. juegos Luis XV, sillones de barbería, gran car* 
tido de camas de ni erro y madera, todo barato, 
6̂ 7 13 2ó 
VS E D A D E R A GANGA A ESCOJíB -rende un juego]de cuarto de arable, otro dema-
jagua otro de nogal fido ó corriente. Todo nuevo, 
bueno, barato. También se casbian muslilet TÍ«-
jos por nuevos. Virtudes n. 93, ebaniafríí. 
6 « , 13-25 
Se venden, viaten r aiqatltn 
Hay toda oíate de efóotoi 
fran'esea para loa miamot, 
FüBTaZA, BSKNAZA 63. 
78-21B 
S B V E N D E en módico precio un peqnefio motst ie gas en perfecto estada y una bafia lera dezioo 
nueva. Pueden verse de 10 á 12 a m. y de4á6p, 
m en Lealtad núm. 141, entre Dragonea y Salad. 
7P0 4-30 
M á q u i n a ds vapor. 
Se vende una, en bu«n uso, de Baxcer, 4 caballoi 
de fuerza.—MOTOR D i GAS: 8e venda nao, ale-
mán, y.rtieal, de 2 caballo», en buen uao. I'fit-
marán para los dos en Compostela 89, 
690 sfa 
« e s l e í 1 1 1 
Para el que desee establecerse 
Tengo bodegas desde 600 pesos hasta 6300. Ten-
go los mejores cafés de la Habana, Tengo panade-
rías oon víveres. Vidrieras con cambio de moneda 
r toda clase de establecimientos. Gasas en buenos 
)arrios desde dos mil pesos hasta 350(0 oro eto. 
Informarán calle de Teaiante Bey y Oficios, confi-
tería L a Marina. T. 523. 730 4-83 
@o vende 
ana carbonaria muy barata oon buena marohante-
ria. Informarán en Cuba y Luz, cafó, 
726 829 
S i n in texvencion de corredor 
se vende una casa en un buen punto de la ciudad, 
con terreno para 'xtender más la fabricación. I n -
forman Factoría 63. 6f,4 8-96 
E L ANON DEL PRADO 
G r a n surtido ae ricos helados, en-
mas y mantecado. 
Refrescos de ioda clase de frutas. 
Leche p u r a de vaquer ía propia de (a 
casa. 
G r a n L U N C M especialidad en «an-
dwick. 
Variado surtido de frutas, frésoat y 
escogidasreciMdas diariatmHie, 
PBADO U0, B N T B E VIRTUDB8 Y NKPTUNO 
T E L E F O N O 616. 
C 136 26d-19 la-20 Eo 
E S Obrapía 28 se alquilan 3 habitaciones altas muy freaoab ean vhta á la calle y oon todas las 
comodidades necesarias, propias para una familia 
dooeite ó caballero} solos. Precios módicos. 
753 8-29 
Q R alquila en Gainabasoa, calle dJ Lebredo nV 
kj i en la linea dei tranvía y en el mejor punto de 
la población, una casa con cuatro cuartos altos, 
cinco bajos, sala, saleta y comedor, piaos da mo-
sHcoc; den>ás pormenores ioformarán en la Peje-
teiía La iadbna, Pepe Antonio 38. %ól 8-89 
S E A L Q U I L A N 
dos casas de planta baja, altas. Príncipe n? 12 A y 
B entre M-<riia é Infanta, próximas al tranvia 
e.'éotrico. Informan en Muralla 93. 
772 26-S9 
B i s * J L Z é Q X T l T i J L ' N 
cnartt s para esaritotios Cuba 76 y 78, esquina á 
Obrapía. Dirig'rse al portero. 712 8-2 i 
1 p u n t o c é n t r i c o 0 0 ^ * 5 
dos ventanas y un cuarto oon piaos de mármol, jnn-
'os ó separados, con entrada independiente. Villa 
gas n. 111. 723 4-28 Se alqailaen odia centenes, acatada de pintar, la caca calle de Siárez n. 103, tiene hermosa sala, 
zaguán, cinco grandes cuartos, »m\, inodoro y de-
mis. L a llave en la bodega esquina á Alcantarilla. 
Su duefio en el Vedado, o il'e B n? 17, al costado 
de la Sociedad. 7-0 4-29 
s i í A Z i Q t r x z ^ 
la casa Líoea n. 51, Vedado. Informan en 
la calle de Cuba n. 7 i . 702 8-28 
@3 A L Q U I L A N 
en el Vedadj on la Loma, calle 11 entre C. D. va-
rias acce«o)ias y cuartos acábalos de pintar, con 
agua do Vento, á precios módleos. Frente á la pri-
mera igle-ia. I i f irmarán en la miema y en Asuiar 
100, W. H. Boadirg. 708 26-28 £ 
S B A L Q U I L A 
en la calzada de Galiano n. 22 esquina á Animas, 
una accesoria de alto y bajo, con agua, sumidero é 
inodoro, todo nuflvo v aosba io de pintarse: infor-
marán en Agniar n. 100, W. H. Readdlng. 
7C9 8 28 
E n c u a t r o centenes 
Se alquilan los altos de la casa Conoordia 83, es-
quina á Lealtad, con cala, cuarto, cocina, agua é 
inodoro. Entrada iudependiente, balcón á la calle. 
La llave en los bt j )s. I i forman Tejadillo 30. 
706 4-2$ 
i e alquilan dos u--.bitaoioDea oon vista á la calle y 
Jun. caarto al jn'erior. Con toda asistencia á 
hombres eolns ó matrimonios sin niños en Galiano 
número 101 entrando por San José. 
735 4 98 
T )let.—TWJ nicely farnlshed rooms with baloo-nier to Sin Josa st. otter rooms on the interior 
of ht houee, fus iebed and with all aisiatance if 
demed. Single modo children. Intráneo br Ssn 
Joae ttreet. Giliano n. H l . f.36 48) 
A 011 í SI* 90 Cisa propia para dos familias por g U l s l ¿ u . <er icg altoi independientes de 
los bajea y tener los eervioios de cada piso separa-
dos. L i lUvsen la bodega de Peña Pobre. Su 
dueCo en Merced n. 48. 671 8-26 
S l£Vifi«L>B ÜNC'ÜNJONTO D E MANZANA ie terreno en $2) 000 en esta capital, qne tal 
vez no llegará á veinte centavos el metro produce 
un alquiler inmejorable. Se vende todo jantD y aln 
intei vención de corredores. E n la misma se ven-
den dos solares Juntos; macho terreno y fabricado 
se vende barato. Hay también una oasa quinta de 
recreo mny linda en la pintoresca calzada de Medi-
na, gana un buen alquiler r se dáen^'O.fOO. Una 
oasa bastante capaz, taiubión la vende situada en 
U calle de Noptúno en $4 030. No quiero interven-
ción de corredores. Informan Nepiuao 19*. á to-
das horas. 629 8-"i 
C A L L O S 
Si paden; V. de callos, ojos da gallo, 
etc., es porque quiere. 
Para librarse de esas excrecencias 
tan molestas basta emplear el 
BEüLIIAGION MDADEBA I B^amo Tnreo 
La gran ferretería y locería, situada en 
Compostela 139, frente al gran Colegio de 
Belén, realiza de veraa todas sus existen-
cias á precios sin competencia. Acnda el 
público y verá comprobada esta afirmación. 
Tamb'én se vende el edificio, así como una 
magnífica casa ea Bejucal, Sacristía nú-
mero 37, lo más céntriciQ dp. aquella pobla-
ción. Todo ge ofrece como sanfira. 
448 8 15-17 
qne es el ra^Jor remedio que se conoce 
para extirpar de raíz, en pocos disí, y 
sin dolor toda clase de 
C A L L O S 
Se vende en todas las boticas. 
o 53 alt 10-1 Bn 
Por ausentarse su duefio se vende nna barbería i 
bien acreditada, con mueblas de fa&ilia, y en la | 
misma se vende un escaparate, ttn canastillero, nna 
cama, tres bluicleiády varias lámparas. En el Ve-
dado, calle 71 n. 99, frente al Hotel Troteha 
86 36 6 En 
K L MEJOR PÜEÍFICADOB 
D E L A SANGBB 
SE vende un Milord francés, nuevo y flamante, propio para particular ó establo v un caballo 
criollo junto ó separe d}, de encuartas. Informan 
ea Zanja 154 bodega y café. 
8J7 3,31 
i ^ O C H E ^ . - M A B I N A 4 - S o ha recibido una 
^ -'partida de uiilores, duquesas y bogues, arreos de 
las mejores suelss, dobles de pareja y sencillrs y á 
precios nunca vistos; hiy un coche grande y nna I 
j irdinera y victoria para una familia, ó viajar al j 
campo.—a. Evivlan. 637 8-31 
M U Y B A R A T O 
Sa vande un oarro americano de ou«tro ruedas, 
propio para cualquier industria. En la misma se | 
venden unos arreos nuevos. Informan indio 39. 
cl76 4.Í9 8 E VENDE 
un familiar flimmte B i koh, un caballo naastro 
oon en limonera nueva y jn^ta; todbanoohenta cen-
tenes. Itforman Monte ?23. 769 8-29 
Se alquilan los ispaclcsoa y ventilados altos de Galiano n 10, acabidos de arreglar, compuestos 
de sala, autesalt y comedor de mármol, 7 cuartos 
en el piso princioal y dos en la azo'ea. Para icfor-
mes dirigi sa a Oioloa €4. Alonso, Garin y Cp. 
6P2 8-75 
Se alquila en Obrapía 86, un departamento oon cuatro habitaciones, sala, cocina, eto. bien jun-
tis ó separadas, son propios para esc/ritorios ú ofl-
cinas Rozón ó todas horas1 
6i2 8-24 
amplias habitaciones con y sin balcón á la calle. 
Aguiar 116. 618 8 21 
uinta.—Li del fadre Corona, Corralfalso Í4t1, 
en Guanabacoa, con once habitaciones y otras 
dependencias, agua, hálío; arboleda de frutales y 
buepa cerca La Uaje en la mis na. Informarán A-
gniar 100, Habana. Se alquila solo á familia cuidá-
dosa permanente. §25 fl-ffi 
la esp^ndida ctsa Cuba námero 119 esquina á 
Merced, con capacidad para una numerosa familia 
ó para dos que les gasts vivir en elegante morada* 
que acaba de ser eamaradamente pintada y arre 
giada por comp eto habiéndose iisüalado en ella el 
moderno sistema higiénico. 
Tiene magníficos pisos piiooipal y entresuelo oon 
muy bonito baBo en el primero. Habitaciones par» 
orlados, cocheros y porteros sobro el piso principal 
y en los bajof; caballer za, gran zaguán oon rfgla 
escalera des'ie la que puede salirse en carruaje. 
Se dá en proporción. EH Baratillo n. 1, Plaza 
de Armas, Maroelíao Qo; zález y C? informaran 
BSO 26 2lBp 
EL BOTICARIO.— Se arrienda esta flaca con mjgnífljoa baSos minerales, buenas aguadas, 
gran palmar, baenoa terrenos, de 9 caballerías, st 
tnada entre Jarnco y Campo Fiorido, á 2 leguas de 
este ultimo paradero. Lforman en San Antonio n 
44 en Guanabacoa. 5S1 10 21 En 
se alqaila. L i l l s r e e n frente: informan Aguiar 
número 40. 501 15-19 
los espaototoo sitos de )a oasa Animas KM, acaba-
dos de reconstruir segúa las últimas disposiciones 
del Departamento de Manida!. ILÍ'jrman en San 
Ignacio 76. 411 15-18 En 
M E R C A D E R E S 37 
Re alquil» para almaoéa ó establecimiento Im 
portante. Informarán en la Notaría del 8r, Antonio 
G. jolar, AguaGats 1?3. 16 26-3 
\ i n ñ n 9 8 siqtrtU* vgfca magnifloa casa 
l U l i p a u . ¿ o construida á estilo americano 
de dos pisos. Está rolsaila de jardinegi muy bloc 
atendidos. Tiene agua en los dos pisos y toda ola»-
se de comodidades. Sa alquila oon maeblea 6 aln 
ellos Bu la misma informará el jardinero; de 11 i 
4 en el hotel E l Louvra C 51 1 Bn 
Se vende'ea proporc ión . 
Un tren completo compuesto de Buggr do poco 
uso, cuatro asientos y retranca, Raerte y propio 
nara calíala? y un caballo americano, aclimatado, 
buena estampa, maettro y muy manso. Se vende 
junto ó separadamente. Puede verse en Beles-
ooaln esquina á Campanario, preguntando por 
Aquilino Pa'a. 774 4-29 
SE vende todo na tren nuevo, compuesto de un milord, nía pareja de yeguas preo'osas que 
trabajan tambiea, un tronco, nna limonera, espete 
ó impermeable de cochero, propio para Imirla en 
los carnavales. Amargura 53 darán razón. No se 
trata oon eipe3ul«dores ni hay apremio pera la 
venta. 743 4 29 
ROB DEPURATIVO 
IDE & J L N J 2 ' U I J 
Más de 40 a&os de c^ra^iones sor> 
prendentes. Em^Xiase en la 
S í l s , llaias, H e i m ele, 
j en todas las enf&naedades prove-
nientes da MALOS HUMORES ÁC-
qüIBXOOS 6 HEREDADOS-, 
Se vende en todas Isa Wtícas. 
C 61 aU 10-1 Bn 
Para devolver ai cabello sn color pri-
mitivo no ;̂y( mqjor cosmético que el 
Apa ie Fersia de M u í 
E l favQT cjae el publico dispensa á es-
te coemétioo. (desde 1876) no es sola-
mente decidido sino oreciente, lo que 
prueba que el AGUA D E P E B S I A de 
Gandul, al devolver el color al cabello N O LO DESTRICTTE 
y que el artiñeio es tan completo que el 
ojo más experimentado no descubre si 
el cabello está teñido. 
Se puede emplear sin tener qne lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, suave, 
brillante, sedoso. ¡No manchal |No en-
sucia! 
Be vende en todas las boticas y perfu-
merías, o FS alt 10-1 Es 
C O C H E S 
G-ANG-A F E N O M E N A L 
E e r ea l i za á cua lquier precio u n a 
part ida de C O ^ I i a S D E F J L A Z A , 
D U Q U E S A S 7 M I L O R E S , e n re-
gular estado. In formes v i d t i e r a de} 
Res taurant E L i C A S I N O , o'biaTp& y 
Monaerrate. C 1 6 7 1 6 - 2 6 
SE V E N D E ÜNADDQÜE3A NUEVA y OTRA propia para el campo, un fietón familiar y uno 
de caatro aeientos, una jirdinera francesa sin pes-
cante, drs cabrioléis, una volanta, cuatro tílburis, 
dos carros, una arsñi de cuatro ruedas progla para 
regateo, dos guaguas v varias rne^ie prontas para 
carritos de campo. Monta 2f 8 esquina á Maladero, 
taller de c»riaajea 624 8-23 
V A P T O N aQ e-egailte faetón otgi naa^o con 
" 1 eu faelie, natept̂ s íranceses, lanza 
y barrss dfi ĝ .arclir, pava uüo ó dos caballos, de dos 
^sientes v uno trasero y una pareja de caballos sme 
ruanos. P.ado 99. QiS 8-%3 
DOLOR DE MDEL&S. 
DD0NTAL6IC0 ARNáüTfl 
G-uiaos por e l m é t o d o que V A ea 
el pomito: se quita y no vuelve 
j a m á s . V é n d e s e e n l a s droguerías 
y F a r m a c i a s . 
76 28-1 
U B B B E E L 
DESTRUCTOR DB LOS 
Preparado por el D r . Garrido. 
o 88 -7 En 
8 3 V E N D E N 
Chivas para leche por la mitad de su valor en 
Campanario n. vi, panadería. 806 8 30 
CABALLOS CRIOLLOS 
Se vende u n a part ida de D O C E 
cabal los de monta y de tiro. Se dan 
b a r a t í s i m o s . Obispo 1 2 7 , i o f ó r -
m s r á n . C 1 6 8 l g ' 2 6 
G iNGA.—Una pareja de oaballor, 1 milor nue-vo, 1 faetón ffeocáa, junto- ó separado. Itfor-
mes L a Granada, Balasooain 53, de 5 á 6 de lá tar-
de. En la misma las mejores moñas que se usan en 
la Habana para tandas y parejas á $3.60 plata. 
435 2?-17 En 
Para combatir las Dispepsias, Gastr&l-
Ílaa, Krnptos ácidos. Vomitas de las So-oras embarazadas j de los nifios. Qastrl 
tls, Inapolojicla. Digestiones difíoilos, Dia-
rreas (de los nifios, viejos y tísicos) tts,, 
nada mejor qne el 
Vino de Papayiia 
DS GANDUL 
Ste ha sido honrada eon un informe bil-aata per la Academia de Ciencias y pre-
miada oon M E D A L L A D E OBO y Di-
plomas de Honor en las ONCE Bzposieio-
nes á qne ha oononrrido. 
I M i l l i Y l S l i í 
VENDO una bonita oama de bronce medio ca-mero, de lanza, oon bastidor flno, en 4 oententt; 
nua ilem hierro oon adornos en $,2 76 oro; valias 
camas de persona y niños y una auna, un coche de 
mimbre para pasear un nifio y «tros objetos. Mon-
te 57. 814 4-?l 
SE V E N D E UN J U E G O LÜI8 XV escoltado en 6 eenteces, nna nevera moderna 4 luises, 
un jarrero |1-E0 ot;., lirai de gas á $1, nn juego 
Bsina Ana 1? amarillo 7 centenes: tambiéa se ver-
de por piesas. No se admitan especuladores. Calle 
13 í»9 i7, casi esquina á 12. Vedado, 
r 777 4-80 
Zulueta ii limero 26. 
E n esta espac iosa 7 v e n t i l a d a casa 
se a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s c a n 
I fa l cón á l a ca l l e , o t r a s i n t e r i o r e s 7 
u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó t a n o , 
c o n en- rada i n d e p e n d i e n t e p o r Á n i -
mas . P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a -
r á e l p o r t e r o á, t o d a s ho ra s . 
o i E a 
Sgido 16, altos 
JTn es tos v e n t i l a d o s a l t o s se a l -
q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n ó s i n mue-
b le s Á p e r s o n a s de m o r a l i d a d , c o n 
b a ñ o 7 s e r v i c i o i n t e r i o r de c r i ado , 
s i a s i ae desea . T e l é f o n o 1 6 3 9 . 
9105 26-31 dio 
C A B L E A D O alquila casas á $15-90 y $17 ftl mes 
y tiene los mejores BAÑOS DB MAB. 
C 1601 313-13 St 
E íí $2400 OBO ESPAÑOL libres para el ven-ledor, se cede la oasa da mampeetería v azo-
taa, situada oelíe de Caba n. 17i, compueita de sa-
la, comedor, tres cuartos, patli. plnma de agua, 
etc. B-inta cinco centenes En Damas 20 de 8 á 11 
de la mañana, se darán informes. 815 4-31 
Se venden unos muebles 
y también nnos enteres de Colegio, de todas clises 
en Agn;iaisi informarSn. 795 i-*®., ' -
T T N E S C ^ P A B A T U D.iS BOMBBB de nogal 
B | de des í̂ tnas ylseiadas, 4 sMones de mimbre, •> 
cuadros de sala, 4 id. de comedor, un apagador d^ 
estante em«ril!r,'una mesa corredera amarilla, 6 si-
llas y 4 íilionei B^ina A i a SÍÜarillos, nna sombrere-
ra amarilla, un juguetero da bambú, un esoaparato 
de sefiora de nogal de una luna viselada, un canee-
tiilero de nrgal, un lavabo de depósito de rofal, 
una gran lámpara de cristal de 4 luces oon sn palo-
ma de cristal y una cocuyera, todo nuevo. Se pue-
de ver Carlos 39 189, bajos, á todas horas. 
771 8-29 
NABAN JO 3 D E VENTA.—MARINA 4 -Si venden 7 000 ingertos de cobo años, de Chlm 
y-tanyarillas, todos de las más dulces narai i-.a; í 
precios muy baratos.—A. Evivlan. 
638 l-^l 
de „,taae superior, siempre bar ua buen surtido «i 
Ulirapía 187 o 1981 78-15 ni. 
]l NUESTROS REPRESENTANTES IWMW t 
* • para los Aninoiys p̂-aioeses son los • 
iiSmMAYENCE FAVREiP» 
^ ; 18, rus de la Grange-Batelihre, PARIS ? 
L E FERDRÍEL 
G U C E B O F O S F A T O D O B L E 
dt CAL y da HIERAO Elsnueiaia. 
BABBSBOS.—POR T E N E B QUE D.ESC-^U-par el locil se v^aden por poco dinero un toca-dor corrido coa tres espejos, dos sillones y nn lava-
bo con sn ducha para ]a cabeza, informaran en U . 
ralle de San Pedro n. 2á, barbería, al lado del café 
E l Q»l:ito, Plaza de Luz. 716 4-18 
El mas completo de los reconstituyenlej 
y de los tónicos del organismo. ; 
Regenerador de lo? sisioiüas ner-
v l o s p , osee» y s a n g u í n e o . 
La Biosine présenta el hierro bajo la 
única forma aismilabie, no fatiga el esto 
y no causa estreñimiento. 
LE PERDRIEL S C*. Pa r í s , 
ERDADERAS P 5 ! 
Estas pildoras con base de Extracto de Elixir del 
DR GUILLIE , se emplea con éxito en las enfermedades del 
Hígado, del Estómago, del Corazón, Bota, ñenmitsmos, FisJbm 
Palúdicas, y Perniciosas, la Gripps, ó Influenza, y todas las eníer-
medades ocasionadas por la Bilis y las Flemas. 
Ilepósito Geaera!, Dr Paul GAGE Hijo, F,c de 1*el., 9, r. deGreDellfl-St-GerinaiD, Parií. 
y en tocias (as farmacias 
f I m p r « a * a y B s t s r s o W p i á del DIARIO DE LA attómeta y NajéttjB^ 
id 
